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ﺺﻠﺨﺘﺴﻤﻟا  
ABSTRAK  
ةﺪﺋﺎﻤﻟا ةرﻮﺳ ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻧﺎﻌﻣو ﺮﺠﻟا فوﺮﺣ 
HURUF JAR DAN MAKNANYA DALAM SURAT AL-MAIDAH 
Kata kunci: Huruf Jar, Surat al-Ma’idah 
Ilmu nahwu adalah ilmu tata bahasa yang mempelajari fungsi atau 
gramatikal suatu kalimat, dalam bahasa arab sendiri kata dibedakan menjadi tiga, 
yaitu ism, fi’il dan huruf. huruf adalah jenis kata yang tidak memiliki makna 
kecuali disambungkan dengan kata lain, walau demikian fungsi huruf sangat besar 
dalam kalimat, suatu kalimat bisa berbeda penafsiran hanya karena salah dalam 
mengambilan makna suatu huruf, tidak terkecuali huruf jar , bahkan beberapa 
ulama’ berbeda pendapat dalam mengemukakan makna huruf har dalam al-Quran 
dan al-Hadith sehingga menimbulkan khilafiyah pada beberapa hukum dalam 
suatu madzhab. Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan petunjuk dan 
rujukan dari segala hukum yang ada. Oleh karena itu al-Quran haruslah dipelajari 
dan diamalkan dengan sebaik mungkin, tidak terkecuali surat al-Maidah yang 
merupakan salah satu surat dalam al-Quran yang penuh dengan syariat dan hukum 
islam. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif, dimana peneliti memaparkan data dengan kata dan bukan dengan angka 
atau presentase. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah ١) apa 
jenis huruf har dalam surat al maidah? dan ٢) apa saja makna huruf jar dalam 
surat al maidah. Peneliti menemukan data sebanyak dua ratus dua belas kata yang 
termasuk huruf jar. Yaitu huruf مﻼﻟاو ﰲو ﻰﻠﻋو ﻦﻋو ﱃإو ﻦﻣو ءﺎﺒﻟا. Semua huruf 
tersebut termasuk huruf asliyah dan tiga diantaranya juga termasuk huruf zaidah 
(min. ba’, dan lam) Huruf ba’ dengan makna ta’diyah, isti’anah, ta’kid, iwadl, 
dan sababiyah. Huruf min, dengan makna ibtida’, ma’na an, bayan, tab’idl, 
badal, dan dhorof, huruf ilaa dengan makna intiha’. Huruf an dengan makna 
mujawazah, makna fii, huruf alaa dengan makna isti’la’, makna fii, dan ta’lil. 
Huruf fii dengan makna sababiyah dan dhorof, sedangkan huruf lam dengan 
makna milku, sibhul milku,taqwiyah, sabaiyah, dan makna ilaa.dan semua huruf 
diatas termasuk huruf jar yang bisa masuk di ism dhomir dan ism dhohir. 
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  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 
 أ  .  .................................................................ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف
  ب  ...........................................................إﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  ج  ...  ....................................................اﻟﺒﺤﺚاﻹﻋﱰاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ 
  د ..  ......................................................................إﻫﺪاء
  ه ........................................................................ﺷﻌﺎر
  و .. .......................................................ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  ح  .  ..................................................................اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ
  ط  . .............................................................ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ١ ............................................................. .......ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ 
 ٤ ........................................................... أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ب 
 ٤ ......................................................... أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ .ج 
 ٤ ............................................................ أﳘﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ .د 
 ٥ ..................................................... ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت .ه 
 ٦ .......................................................... ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ .و 
 ٧ ....................................................... اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ز 
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 ٩ ................................................... ﺣﺮوف اﳉﺮ:اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
 ٩ .................................................. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﺮوف اﳉﺮ . أ
 ١١ ................................................. أﻗﺴﺎم ﺣﺮوف اﳉﺮ . ب
 ٥٣ .................................................. ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
 ٥٣ ................................................. ﻣﻔﻬﻢ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة .أ 
 ٦٣ ............................................... ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة .ب 
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
 ٨٣ .................................................. ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ   .أ 
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 ٩٣ ................................................... أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ج 
 ٩٣ ................................................... اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ  .د 
 ٩٣ .................................................. ﻃﺮﻳﻘﻪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ه 
 ٠٤ ...................................................... ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .و 
 ٠٤ ...................................................... إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ .ز 
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 ٢٤ ................. ٠٥- ١أﻗﺴﺎم ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ : اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
 ١٧ .......... ٠٥إﱃ آﻳﺔ  ١ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻣﻦ آﻳﺔ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  اﻟﺒﺤﺚ ﺎتأﺳﺎﺳﻴ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ  .أ 
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻷ ﺎ آﻟﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ إﱃ 
 ١.وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ﺑﺄن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أﻟﻔﺎظ ﻳﻌﱪ  ﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ. اﻵﺧﺮ
وأن . ﳓﻮاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻟﻠﻐﺔ اﳉﺎوﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ
ﻓﺎﻟﻘﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻌﱪ , ﻟّﻠﻐﺎت اﻟﻜﺜﲑة ﻣﻌﲎ واﺣﺪا وﻟﻜﻨﻬﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻔﻆ
ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻮاع  , واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أوﺳﻊ اﻟﻠﻐﺔ. ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ ﺑﻠﻐﺔ واﺣﺪة ﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ
 .ﻓﻬﺎ ﺣﲔ ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﻌﺮ , ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻤﺎ , ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم ا
, اﻟﺒﻴﺎن, اﳌﻌﺎﱐ, اﻟﺮﺳﻢ, (اﻟﻴﻮم ﻳﻌﺮف ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ)اﻹﻋﺮاب, اﻟﺼﺮف: وﻫﻲ
وﻣﱳ , ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب, اﳋﻄﺎﺑﺔ, اﻹﻧﺸﺎء, ﻗﺮض اﻟﺸﻌﺮ, اﻟﻘﻮاﰲ, اﻟﻌﺮوض, اﻟﺒﺪﻳﻊ
اﻟﺼﺮف ﻳﺒﺤﺚ ﺣﺎﻟﺔ . ﺎﻟﺼﺮف واﻹﻋﺮاب اﻷﻫﻢوﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺬﻛﻮرات ﻓ ٢.اﻟﻠﻐﺔ
واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻟﻔﻆ ﻳﺪل . اﳌﻔﺮد اﻟﻜﻠﻤﺔ وأﻣﺎ اﻹﻋﺮاب ﻳﺒﺤﺚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ
                                                           
  ٥۱ص ( ٥۰۰۲, دار اﳊﺪﻳﺚ: اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻷول , ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻸﻳﻴﲏ١
  ٥١ص . ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ,ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻸﻳﻴﲏ ٢
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واﳊﺮف ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ . وﺣﺮف, وﻓﻌﻞ, و ﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم اﺳﻢ, ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻔﺮد
وﺣﺮوف اﳉﺮ . أﺣﺪ ﻣﻨﻪ ﺣﺮف اﳉﺮ, وأﻧﻮاﻋﻪ ﻛﺜﲑة. ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ إﻻ ﻣﻘﱰن ﺑﺎﻵﺧﺮ
ﻓﻴﺤﺘﺎج اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ , ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻏﲑ ﻣﻄﺮد٣.ﺑﻔﻌﻞ أو ﻣﻌﻨﺎﻩ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪﻟﻺﻓﻀﺎء 
  .ﻓﺈن ﺣﺮف ﻣﻦ اﻓﻀﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﱃ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﺣﱴ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ. ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻓﻴﺤﺘﺎج اﳌﺴﻠﻤﻮن إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﻬﺔ , ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺋﺪة أﺣﺪ ﻣﻦ واﻟﺴﻮرة اﳌﺎ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ﻷﻧﻪ ﻛﻼم اﷲ وﻫﺪى ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن وﻫﻲ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻛﺜﲑة أي ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل 
وﻋﻠﻰ , وﻗﺪ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﳊﻼل ﻣﻦ اﳊﺮام ﰲ اﳌﺄﻛﻮﻻت٤.ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﶈﺮﻣﺎت ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ , ﺣﻔﻆ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ ﰲ اﳊﺞ واﻟﺸﻬﺮ اﳊﺮام
واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل ﰲ , واﻟﺘﻴﻤﻢ, واﻟﻐﺴﻞ, ﺿﻮءوﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮاﺋﻊ اﻟﻮ , اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷزﻻم
, وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺼﺎص ﰲ اﻷﻧﻔﺲ واﻷﻋﻀﺎء, واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة, اﳊﻜﻢ
وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﳜﺘﻠﻔﻮن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن . وأﺣﻜﺎم اﳊﺮاﺑﺔ
ﻳﺎاﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا إذا : "ﻣﺜﻞ اﻹﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﻌﲎ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻤﺘﻢ إﱃ اﻟﺼﻼة ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا وﺟﻬﻜﻢ وأﻳﺪﻳﻜﻢ إﱃ اﳌﺮاﻓﻖ واﻣﺴﺤﻮا ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ ﻗ
                                                           
 ٣١٢ص ( ١١٠٢, ﻛﺘﺎب ﻧﺎرون: ﺑﲑوت)ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ , ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ٣
  ٢٧( ٤٨٩١, اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ: ﺗﻮﻧﺲ)اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ , اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ, إﻣﺎم ﺷﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر٤
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 ٣
 
 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ إﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﻌﲎ ﺣﺮف اﳉﺮ أي  ٥".اﻵﻳﺔ...وأرﺟﻠﻜﻢ إﱃ اﻟﻜﻌﺒﲔ
اﻷﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮى ﺑﺄن ﺣﺮف اﳉﺮ " رءوﺳﻜﻢ"ﺣﺮف اﻟﺒﺎء اﻟﱵ وﻗﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
  .ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ وأﻣﺎ اﻵﺧﺮ ﻳﺮى ﺑﺄن( اﻟﺒﺎء)
ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل ﺗﻌﺮف  ﺎ اﺣﻮال ( وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ)اﻹﻋﺮاب 
أى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﳍﺎ ﰲ ﺣﺎل . اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻋﺮاب واﻟﺒﻨﺎء
ﻓﻴﻪ ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻜﻮن آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ رﻓﻊ، أو ﻧﺼﺐ، أو . ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
وﺣﺮف اﳉﺮ ﻳﺒﺤﺚ  ٦.ﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔﺟﺮ أو ﺟﺰم، أو ﻟﺰوم ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻳﺮى , ﳊﺮف اﳉﺮ أﻧﻮاع ﻛﺜﲑة . ﰲ ﻋﻠﻢ اﻹﻋﺮاب أي ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ
, اﻟﻼم, اﻟﻜﺎف, ﰲ, ﻋﻠﻰ, أن, أﱃ, ﻣﻦ, اﻟﺒﺎءﺑﺄن ﺣﺮوف اﳉﺮ ﻋﺸﺮون وﻫﻲ 
, ﻟﻌﻞ ّ,ﻛﻲ, ﺣﺎﺷﺎ, ﻋﺪا, ﺟﻼ, ﺣّﱴ , رب ّ, ﻣﻨﺬ, ﻣﺬ, ﺗﺎء اﻟﻘﺴﻢ, واو اﻟﻘﺴﻢ
  .ﻓﻄﺒﻌﺎ ﺳﻨﺠﺪ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ. وﻣﻌﺎﱐ ﳐﺘﻠﻔﺔ٧,ﻣﱴ
, أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺣﺪى اﳌﺎدة ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺮﻳﺪ , وﻣﻦ ذﻟﻚ
ﺗﺮﺟﻮ , "ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة"وﲣﺼﺺ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
 .أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺳﻴﻠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
                                                           
  ٦ﺳﻮررة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ ٥
  ٦١ص ( ٥۰۰۲, دار اﳊﺪﻳﺚ: اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻷول , ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻸﻳﻴﲏ٦
  ١٤٣ص ( ٠١٠٢, دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت)ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ,  ﺎء اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﳏﻤﺪ٧
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 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .ب 
 :ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوأﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳﺘﺒﺤﺚ  
  ﻣﺎ أﻧﻮاع ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة؟. ۱
 ﻣﺎ ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة؟. ۲
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج 
  :ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺪﻓﺎن وﳘﺎ
  ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة.  ۱
 اﳌﺎﺋﺪةﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة .  ۲
 أﻫﻤﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ  .د 
  :وأّﻣﺎ أﳘّﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻳﻌﲏ
  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳘﻴﺔاﻷ. ۱
ﰲ  ﺘﻮﺳﻊ وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻜﻼم اﻟّﻠﻪﻳ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺮﺟﻮ 
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻠﻤﺎدة ﺣﺮوف اﳉﺮ
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳘﻴﺔاﻷ. ۲
 ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ  . أ
 .ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪةﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ ﻋﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ 
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 اﻟﻄﻼب  . ب
أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺜﻤﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﺣﺮوف  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺮﺟﻮ 
ﻳﻜﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺎ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة و 
  .وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 اﻟﻜﻠﻴﺔ   . ت
 أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺮﺟﻮ 
وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ , ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔﰲ 
 .اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 ﺤﺎتﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠ  .ه 
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن  ﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺘﻟﻜﻲ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮع وﺿﺤ
 :ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
وﻫﻮ اﻷدة اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻷ ﺎ ﺗﺮﺑﻂ . ﲨﻊ ﻣﻦ اﳊﺮف:  ﺣﺮوف .١
 .٨اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻻﺳﻢ واﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﻌﻦ وﻋﻠﻰ وﳓﻮﻫﺎ
ﺑﺎﳊﺠﺎز ﰲ دﻳﺎر , اﳉﺬب ﻛﺎاﳉﱰار واﻻﺟﺪرار واﻻﺳﺘﺠﺮار واﻟﺘﺠﺮﻳﺮ: اﳉﺮ .٢
ﺑﺎاﺷﺎم وﲨﻊ اﳉﺮة ﻣﻦ اﳋﺰف ﻛﺎاﳉﺮار وأﺻﻞ اﳉﺒﻞ أو , أﺷﺠﻊ وﻋﲔ اﳉﺮ
                                                           
  ٧٣٨ص( ۹۱۱۱, دار اﳌﻌﺎرف: اﻟﻘﻬﺮة), ﻟﻌﺮبﻟﺴﺎن ا, اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ٨
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ب اﳉﺮ أﺻﻞ ﻛﻌﻼﻟﺒﻂ اﳉﺒﻞ واﻟﻮﻫﺪة ﻣﻦ ﻫﻮ ﺗﺼﺤﻴﻒ ﻟﻠﻘﺮاء وﺻﻮا
اﻷرض وﺣﺠﺮ اﻟﻀﺒﻊ واﻟﺜﻌﻠﺐ واﻟﺰﻳﻞ وﺷﻲء ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺳﻼﺧﺔ ﻋﺮﻗﻮب 
 ٩.اﻟﺒﻌﲑ
اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ أﻣﺎ ﺑﺎﳉﺮ :  ﺣﺮوف اﳉﺮ .٣
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺘﺆﺛﺮ ﲜﺮﻩ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة أو ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻀﺎف إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 
 ٠١.وﳚﺮ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة أو ﻣﺎ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﺎوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ 
أ ﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ . ﻫﯩﻲ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﻟﱵ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ اﻟﻘﺮان: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة .٤
 ۲۹٨۱۱وﺣﺮوﻓﻬﺎ , ﻛﻠﻤﺔ  ٧۳۸۲ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ آﻳﺔ، وﻋﺪد ﻛﻠﻤﺎ ﺎ 
  .ﺣﺮﻓﺎ وﻗﻌﺖ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء وﻗﺒﻞ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ .و 
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ  ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔّﺪد ﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﲢ
واو , اﻟﻼم, اﻟﻜﺎف, ﰲ, ﻋﻠﻰ, أن, أﱃ, ﻣﻦ, اﻟﺒﺎء)ﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﻌﺸﺮون 
( ﻟﻌﻞ ّ, ﻣﱴ, ﻛﻲ, ﺣﺎﺷﺎ, ﻋﺪا, ﺧﻼ, ﺣّﱴ , رب ّ, ﻣﻨﺬ, ﻣﺬ, ﺗﺎء اﻟﻘﺴﻢ, اﻟﻘﺴﻢ
 .٠٥إﱃ آﻳﺔ  ١ﻣﻦ آﻳﺔ  وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة
 
                                                           
  ٤٨٢ص ( ٦٩٩١اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ةﻣﻌﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﺑﲑوت), اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ, ﳎﺪ اﻟﲔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻔﲑوز آﺑﺎدﻳﺎﻟﺸﲑازي ٩
   ٩١٠٢دﻳﺴﻤﱪ  ٦٢أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎرخ , ten.hakula.www, ﺣﺮوف اﳉﺮ وأﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ, أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﱘ ﻋﺒﺪ اﷲ. د.أ ٠١
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 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ز 
ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻟﺘﻜﻮن إﺷﺎرة ﳍﺬا اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﺼﺎدر أو اﻟﻨﻈﺮي . اﻟﺒﺤﺚ، وﻟﻜﻦ ﺑﺄﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  .اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﻵﺧﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ
ﺣﺮوف "ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع ( أ۲٥۱٣۱۲۱۹)اﻷول، إﻧﺘﺎن ﻣﻄﻴﻌﺔ ﻋﺰﻣﻲ 
( دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﳓﻮﻳﺔ" )ﻷﰊ ﺷﺠﺎع" ﻣﱳ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ"باﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎ
ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻣﻘﺪم 
واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط . م ٧١٠٢ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺮﻳﺐ ﻷﰊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺪدﺣﺮوف اﳉﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﱳ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘ
اﻹﻟﺼﺎق، واﳌﺼﺎﺣﺒﺔ، واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، واﻟﺘﻌﺪﻳﺔ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، )ﺷﺠﺎع ﻓﻬﻲ اﻟﺒﺎء 
اﻹﺑﺘﺪاء، واﻟﺘﺒﻌﻴﺾ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، واﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ )وﻣﻦ  ( واﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ، واﻟﻈﺮﰲ
ا ﺎوزة واﻟﺒﻌﺪ، وﻣﻊ ﱏ ﻣﻦ، )وﻋﻦ ( اﻹﻧﺘﻬﺎء واﳌﺼﺎﺣﺒﺔ)وإﱃ ( واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، واﻟﺒﻴﺎن
( اﻹﺳﺘﻌﻼء، وﻣﻌﲎ ﻣﻦ، وﻣﻌﲎ)وﻋﻠﻰ ( ﺪل، وﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻲوﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ، وﻣﻌﲎ ﺑ
اﳌﻠﻚ، واﻟﻼم )واﻟﻼم  ( اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ)واﻟﻜﺎف ( اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، واﻹﺳﺘﻌﻼء، وﻣﻌﲎ اﻟﺒﺎء)وﰲ 
  (.اﻹﺧﺘﺼﺎص، واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، وﺷﺒﻪ اﳌﻠﻚ، واﻹﻧﺘﻬﺎء، وﻣﻌﲎ إﱃ، واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
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ﺖ ﲢ( أ۲٤۱۳۱۲۱٧)اﻟﺜﺎﱐ، رﻓﻘﻲ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺪﻳﻦ رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 
دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ " )اﻟﻘﺼﲑة ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ" أﻧﺎاﳌﻮت"ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﻗﺼﺔ "اﳌﻮﺿﻮع 
ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻣﻘﺪم ( ﳓﻮﻳﺔ
اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط . م ٧۱۰۲ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
اﻟﻘﺼﲑة " أﻧﺎ اﳌﻮت"ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻋﺪد ﺣﺮوف اﳉﺮ اﳌ
  .ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ وﻫﻲ اﻟﺒﺎء وﻣﻦ وإﱃ وﺣﱴ وﻋﻦ وﻋﻠﻰ وﰲ واﻟﻜﺎف واﻟﻼم
اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻗﺮة " ﻣﻌﺎﻧﯩﺤﺮﻓﺎﳉﺮﻓﻴﺴﻮرةإﺑﺮاﻫﻴﻢ"اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ,اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ( أ٧۰۰۰۱۲۱۰)أﻋﲔ 
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ . م ٤۱۰۲اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ 
 وﻫﻲ ﻋﻦ, ﻗﺮة أﻋﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ و وﺟﺪت ﲰﺎﻧﻴﺔ ﺣﺮف ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 .ﰲ , ﻣﻦ, ﻋﻠﻰ, اﻟﻼم, اﻟﺒﺎء, إﱃ, اﻟﻜﺎف,
أّن اﻟﺒﺤﻮث ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ،  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻻﺣﻈﺖ 
وﺗﻨﺎول اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ , ﻷﺑﻴﺸﺠﺎع" ﻣﱳ اﻟﻐﺎﻳﺔواﻟﺘﻘﺮﻳﺐ"ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻦ ﻛﺘﺎب
وأم اﻟﺬي ﳜﺘﻠﻒ ﺑﲔ . اﻟﻘﺼﲑة ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ واﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ" أﻧﺎاﳌﻮت"ﻗﺼﺔ 
 .ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﻮث وﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة
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 ﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔ
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
  ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ  . أ
, ﻓﺎﻷول ﻣﺎ ﺑﲏ ﺑﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ, اﳊﺮوف ﻧﻮﻋﺎن ﺣﺮوف اﳌﺒﺎﱐ وﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ
ﻧﻮع ﻣﻦ وﺣﺮوف اﳉﺮ  ١١.واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ إﻻ إذا ﻧﺘﻈﻢ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎﺗﻔﻲ  و ﻫﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﲑ اﻹﻋﺮاب آﺧﺮ ﻏﲑﻩ, أﻧﻮاع ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ
ﰲ ( أي ﺗﻐﲑا)وﻫﻲ ﻣﺎ ﳛﺪث إﻋﺮاﺑﺎ . اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺘﺴﻤﻰ ﻋﺎﻣﻞ أي اﳊﺮوف اﻟﻌﺎﻣﻞ
 ٢١.آﺧﺮ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ أﻣﺎ ﺑﺎﳉﺮ ﻫﻮ  ﺣﺮوف اﳉﺮ
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺘﺆﺛﺮ ﲜﺮﻩ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة أو ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻀﺎف إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﻟﻺﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺮوف اﳉﺮ  ٣١.إﻟﻴﻪ وﳚﺮ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة أو ﻣﺎ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﺎﺗﻜﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ 
                                                           
 ١٠٢ص ( ٥۰۰۲, دار اﳊﺪﻳﺚ: اﻟﻘﺎﻫﺮة), ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ, ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻸﻳﻴﲏ١١
  ١٠٢ص .ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ, ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻸﻳﻴﲏ٢١
ﰲ ,٩١٠٢دﻳﺴﻤﱪ  ٦٢أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎرخ , ten.hakula.www,ﺣﺮوف اﳉﺮ وأﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ, أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﱘ ﻋﺒﺪ اﷲ. د.أ ٣١
  ٠٠.٩١اﻟﺴﺎﻋﺔ 
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. ﻓﻴﺤﺘﺎج اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ, ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻏﲑ ﻣﻄﺮد٤١.أو ﻣﻌﻨﺎﻩ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ
ﲰﻴﺖ ﺣﺮوف اﳉﺮ و . ﻓﺈن ﺣﺮف ﻣﻦ اﻓﻀﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﱃ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﺣﱴ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ
, ﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﲰﺎءﻷ ﺎ ﲡﺮ ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﱃ اﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ أو ﻷ ﺎ ﲡﺮ ﻣﺎ ﺑﻌ
أﻳﻀﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺣﺮوف " ﺣﺮوف اﳋﻔﺾ"أي ﲣﻔﻴﻀﻪ وﺗﺴﻤﻰ 
ﻛﻘﻮﻟﻚ أﻗﺮأ   ٥١.اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷ ﺎ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻓﻌﺎل ﻗﺒﻠﻬﺎ إﱃ اﻻﲰﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ
وﺗﻀﻴﻒ ( أي اﻟﻔﺼﻞ)ﻓﻔﻲ ﺣﺮف ﺟﺮ وﻫﻲ ﲡﺮ اﺳﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ , اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
  (.اﻟﻔﺼﻞ)اﱃ اﻻﺳﻢ ( أﻗﺮأ)ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ 
اﻟﺒﺎء وﻣﻦ وإﱃ وﻋﻦ وﻋﻠﻰ وﰲ واﻟﻜﺎف "وﻫﻲ , ﺣﺮﻓﺎ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﻋﺸﺮون
ﰲ )واﻟﻼم وواو اﻟﻘﺴﻢ وﺗﺎؤﻩ وﻣﺬ وﻣﻨﺬ ورب وﺣﱴ وﺧﻼ وﻋﺪا وﺣﺎﺷﺎ وﻛﻲ وﻣﱴ 
ﰲ ﻋﻠﻢ "وأﻣﺎ أﻣﲔ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب  ٦١(".ﰲ ﻟﻐﺔ ﻋﻘﻴﻞ)وﻟﻌﻞ ( ﻟﻐﺔ ﻫﺬﻳﻞ
. وﻫﻲ ﻟﻮﻻ و ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻛﺮﻩ, ﻳﻘﻮل ﺑﺄن ﺣﺮوف اﳉﺮ واﺣﺪ وﻋﺸﺮون ﺣﺮﻓﺎ" اﻟﻨﺤﻮ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل , ﻳﻌﲏ ﻻ ﲡﺮ ﻟﻮﻻ إﻻ اﳌﻀﻤﺮ, ﺣﺮوف ﻟﻮﱃ اﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ اﳉﺮوﻟﻜﻦ 
  :اﻟﺸﺎﻋﺮ
  أﺗﻄﻤﻊ ﻓﻴﻨﺎ ﻣﻦ أراق دﻣﺎءﻧﺎ وﻟﻮﻻك ﱂ ﻳﻌﺮض ﻷﺣﺴﺎﺑﻨﺎ ﺣﺴﻦ
                                                           
  ٣١٢ص ( ١١٠٢, ﻛﺘﺎب ﻧﺎرون: ﺑﲑوت)ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ , ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ٤١
  ١٣١ص ( ٥۰۰۲, دار اﳊﺪﻳﺚ: اﻟﻘﺎﻫﺮة), ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ, ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻸﻳﻴﲏ٥١
  ١٣١ص , ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ, ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻸﻳﻴﲏ٦١
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  وﻛﻢ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻮﻻي ﻃﺤﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮى ﺑﺄﺟﺮاﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﻨﺔ اﻟﻨﻴﻖ ﻣﻨﻬﻮي   
ﻻ  وإذا ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﻟﻮ . ﻓﺎﻟﻀﻤﲑان ﺑﻌﺪ ﻟﻮﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺮ ﺑﻠﻮﻻ
  .ﳓﻮ ﻟﻮﻻك وزﻳﺪ ﻟﺴﺎﻓﺮﻧﺎ, ﻛﺎن اﳌﻌﻄﻮف ﻣﺮﻓﻮع
  أﻗﺴﺎم ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ . ب
اﻟﺒﺎء وﻣﻦ وإﱃ وﻋﻦ وﻋﻠﻰ وﰲ واﻟﻜﺎف "ﺣﺮوف اﳉﺮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ وﻫﻲ 
ﰲ )واﻟﻼم وواو اﻟﻘﺴﻢ وﺗﺎؤﻩ وﻣﺬ وﻣﻨﺬ ورب وﺣﱴ وﺧﻼ وﻋﺪا وﺣﺎﺷﺎ وﻛﻲ وﻣﱴ 
ﺎء أي وﻫﺬﻩ اﳊﺮوف اﻟﻌﺸﺮون ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻻﲰ ٧١(".ﰲ ﻟﻐﺔ ﻋﻘﻴﻞ)وﻟﻌﻞ ( ﻟﻐﺔ ﻫﺬﻳﻞ
ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﲡﺮﻩ اﱃ . ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ ﻓﻘﻂ
 :وﳘﺎ, ﻗﺴﻤﲔ
وﻫﻮ رب وﻣﺬ وﻣﻨﺬ وﺣﱴ واﻟﻜﺎف , ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ .١
ﻓﻼ ﺗﻘﻮل أﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ , ﳓﻮ واﷲ أﻧﺎ ﻋﺒﺪﻩ. وواو اﻟﻘﺴﻢ وﺗﺎؤﻩ وﻛﻲ وﻣﱴ وﻟﻌﻞ
  .أي وﻫﻮ أﻧﺎ ﻋﺒﺪﻩ, وﻩ
                                                           
  ١٣١ص ( ٥۰۰۲, دار اﳊﺪﻳﺚ: اﻟﻘﺎﻫﺮة), ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ, ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻸﻳﻴﲏ٧١
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 ٢١
 
 
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ا ﺮور ﲝﺮف اﳉﺮ ﺿﻤﲑا . ﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﳌﻀﻤﺮﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ا .٢
اﻟﺒﺎء وﻣﻦ وإﱃ وﻋﻦ وﻋﻠﻰ وﰲ واﻟﻼم وﺧﻼ )اﻟﻌﺸﺮة اﻷﺧﺮى  ﻮوﻫ٨١.ﻣﺘﺼﻼ
 (.وﻋﺪا وﺣﺎﺷﺎ
 :وﻫﻲ, وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ وﻋﺪﻣﻬﺎ ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
و ﻳﻮﺻﻞ , اﳉﻤﻠﺔوﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﻣﻌﲎ ﻓﺮﻋﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ , اﳊﺮف اﻷﺻﻠﻲ وﺷﺒﻬﻪ .١
, ﻓﻔﻲ اﳉﻤﻠﺔ ﻧﻘﺺ ﻣﻌﲎ ﻓﺮﻋﻲ, ﳓﻮ ﺣﻀﺮ ﳏﻤﺪ, ٩١ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻻﺳﻢ ﳎﺮور
وﺑﻌﺪﻩ ﳎﺮورﻩ ﻓﻴﺰول ﺑﻌﺾ "ﻣﻦ"وأﺗﻴﻨﺎ ﲝﺮف ﺟﺮ , ﺣﻀﺮ ﳏﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ: ﻓﺈذا ﻗﻠﻨﺎ
ﻓﺈ ﺎ ﺑﻴﻨﺖ أن , "ﻣﻦ"اﻟﻨﻘﺺ وﳛﻞ ﳏﻠﻪ ﻣﻌﲎ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺈ ﺎ ﻟﺒﻴﺎن " ﻣﻦ"ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد وﱂ ﻳﻮﺟﺪ " اﻟﻘﺮﻳﺔ:"اﺑﺘﺪاء ا ﻲء ﻫﻮ 
  .ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ا ﺮر  ﺎ". اﻻﺑﺘﺪاء"
وإﳕﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﰲ , وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪ, ﺣﺮف اﳉﺮ اﻟﺰاﺋﺪ .٢
ﻓﺸﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﻛﻞ اﳊﺮوف اﻟﺰاﺋﺪة ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳌﻌﲎ ٠٢.اﳉﻤﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ
ﺳﻮاء ﻷﻛﺎن اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﺳﻠﺒﺎ . اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﺗﻜﺮار ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔﻛﻠﻬﺎ
. وﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ ﲝﺬﻓﻪ. وﳍﺬا ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺷﻲء ﻳﺘﻠﻖ ﺑﻪ, أم إﳚﺎﺑﺎ
                                                           
  ٠٠١ص ( ٧٠٠٢, دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت), اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻸﻳﻴﲏ٨١
  ٤٠٤ص ( م٣٧٩١, دار اﳌﻌﺎرف: ﻣﺼﺮ), اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ, اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ, ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ ٩١
  ٨١٤ص . ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ, اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ,ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ٠٢
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ﻛﻔﻰ ﺑﺎﷲ : ﳓﻮ . ﻣﻦ واﻟﺒﺎء واﻻم واﻟﻜﺎف: وأﺷﻬﺮ ﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﺰاﺋﺪة ﻫﻮ
اﻟﺰاﺋﺪة ﻟﺘﻔﻴﺪ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﻌﲎ " اﻟﺒﺎء"ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت , ﲟﻌﲎ ﻳﻜﻔﻲ اﷲ ﺷﻬﻴﺪا, ﺷﻬﻴﺪا
 .ﻓﻜﺄﳕﺎ ﺗﻜﺮرت اﳉﻤﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ إﺛﺒﺎﺗﻪ وإﳚﺎﺑﻪ, اﳌﻮﺟﺐ وﺗﺄﻛﻴﺪﻩ
 
وﻫﻮ اﻟﺬي ﳚﺮ اﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻔﻈﺎ ﻓﻘﻂ وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻊ , ﺣﺮف اﳉﺮ اﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺰاﺋﺪ .٣
ﻳﻔﻴﺪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪا ﻻ ﻣﻌﲎ ﻓﺮﻋﻴﺎ ﻣﻜﻤﻼ ﳌﻌﲎ  ١٢.ذﻟﻚ ﳏﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب
ﻟﻮ ﺣﺬﻓﻨﺎﻩ ﻟﻔﻘﺪت اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻌﲎ اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻘﻞ , وﳍﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ ﺣﺬﻓﻪ. ﻣﻮﺟﻮد
وﻫﻮ ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺷﻲء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺑﻂ . اﻟﺬي ﺟﻠﺒﻪ ﻣﻌﻪ
ﻪ ﺑﺎﻟﺰاﺋﺪ وﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﺸﺒﻴ. ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎﺟﺰ ﻧﺎﻗﺺ اﳌﻌﲎ واﺳﻢ آﺧﺮ ﻳﺘﻤﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ
" رب"رب ﻏﺮﻳﺐ ﺷﻬﻢ ﻛﺎن أﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻓﻘﺪ ﺟﺮ اﳊﺮف : ﳓﻮ. ﻫﻮ رب وﻟﻌﻞ
وﱂ ﻳﻜﻦ . اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ: وأﻓﺎد اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻫﻮ . اﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﻩ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ
 .ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻣﻮﺟﻮدا
 ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ . ت
 : ﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﲤﻠﻚ ﻣﻌﺎن ﻛﺜﲑة واﻟﺒﻴﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  اﻟﺒﺎء .١
                                                           
   ٩١٤ ص( م٣٧٩١, دار اﳌﻌﺎرف: ﻣﺼﺮ), اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ, اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ, ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ١٢
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 ﻌﲎﳍﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣ
وﳍﺬا , وﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻔﺎرﻗﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ. وﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ ﳍﺎ: اﻹﻟﺼﺎق   .أ 
وﻣﺴﺢ رأﺳﻲ , أﻣﺴﻜﺖ ﺑﻴﺪك: ﳓﻮ , اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﻹﻟﺼﺎق إﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﻣﻜﺎن ﻳﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ أو : أي , «أو ﺑﻚ , ﻣﺮرت ﺑﺪارك: وإﻣﺎ ﳎﺎن ﲢﻮ , ﺑﻴﺪي
 .ﻣﻨﻚ
. ﺑﻪ أي اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ  ﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﺎلوﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻌﺎن , اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  .ب 
, ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﷲ» : وﺑﺮﻳﺖ اﻟﻘﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﻜﲔ وﳓﻮ .ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ: ﳓﻮ
 .ﻓﻨﺠﺤﺖ ﺑﺘﻮﻓﻴﻘﻪ
, وﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺼﻞ, اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ  .ج 
ﻓﻜﻼ أﺧﺬﻧﺎ : )وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . وﳓﻮ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺑﻔﻼن, ﻣﺎت ﺑﺎﳉﻮع: ﳓﻮ
 ٣٢(ﻓﺒﻤﺎ ﻧﻘﻀﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﻢ ﻟﻌّﻨﺎﻫﻢ)وﻗﻮﻟﻪ ٢٢(ﺑﺬﻧﺒﻪ
ﻓﻴﺼﲑ , ﻓﻬﻲ ﻛﺎﳍﻤﺰة ﰲ ﺗﺼﻴﲑﻫﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻼزم ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ, وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎء اﻟﻨﻘﻞ, اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ  .د 
وﻣﻦ , أذﻫﺒﻪ: أي , ٤٢(ذﻫﺐ اﷲ ﺑﻨﻮرﻫﻢ: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ , ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻔﻌﻮﻻ
                                                           
  ٠٤ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت اﻵﻳﺔ  ٢٢
   ٣١ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ  ٣٢
  ٧١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ  ٤٢
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 ٥١
 
 
م إﱃ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﺬي أﺳﺮى ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻟﻴﻼ ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮا: )ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 .أي ﺳﲑﻩ ﻟﻴﻼ٥٢(اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺺ
وﻫﻲ أﺻﻞ أﺣﺮﻓﻪ أي ﻟﻮ ﻳﻘﺎل واﷲ أو ﺗﺎﷲ ﻓﺈن أﺻﻞ اﻟﻘﺴﻢ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل , اﻟﻘﺴﻢ .ه 
ﺑﺎﷲ :ﳓﻮ, وﳚﻮز ﺣﺬﻓﻪ. أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ: وﳚﻮز ذﻛﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻌﻬﺎ ؛ ﳓﻮ ". ﺑﺎﷲ"
 .ﺑﻚ ﻷﻓﻌﻠﻦ: ﳓﻮ, وﻋﻠﻰ اﳌﻀﻤﺮ, ﻛﻤﺎ رأﻳﺖ, وﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ. ﻷﺟﺘﻬﺪ
وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺷﻲء , ﻰ ﺑﺎء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أﻳﻀﺎوﺗﺴﻤ, اﻟﻌﻮض  .و 
 وﺧﺬ اﻟﺪار ﺑﺎﻟﻔﺮس, ﺑﻌﺘﻚ ﻫﺬا  ﺬا: ﳓﻮ, ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﻲء آﺧﺮ
ﺑﻼ ﻋﻮض وﻻ , وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻟﺸﻴﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ, اﻟﺒﺪل  .ز 
ﻣﺎ ﻳﺴﺮﱐ أﱐ : وﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ , (ﻣﺎ ﻳﺴﺮﱐ  ﺎ ﲪﺮ اﻟﻨﻌﻢ : )ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺤﺪﻳﺚ
 .ﺑﺪﳍﺎ: ﺑﺎﻟﻌﻘﺒﺔ أي (  ﺰوة ﺑﺪرﻏ)ﺷﻬﺪت ﺑﺪرا 
, ﰲ ﺑﺪر ٦٢(وﻟﻘﺪ ﻧﺼﺮﻛﻢ اﷲ ﺑﺒﺪر: )ـ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﰲ ) ﻣﻌﲎ : اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ـ أي   .ح 
 .ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻐﺮﰊ ٧٢(وﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻐﺮﰊ)
وﻣﻨﻪ , واﻟﺪار ﺑﺄﺛﺎﺛﻬﺎ, ﺑﻌﺘﻚ اﻟﻔﺮس ﺑﺴﺮﺟﻪ: ﳓﻮ, "ﻣﻊ"ﻣﻌﲎ : أي , اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ  .ط 
 ٨٢(واﻫﺒﻂ ﺑﺴﻼم: )ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
                                                           
  ١ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔ ٥٢
  ٣٢١ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ  ٦٢
  ٤٣ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ اﻵﻳﺔ ٧٢
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 ٦١
 
 
 .أي ﻣﻨﻬﺎ( وﻋﻴﻨﺎ ﻳﺸﺮب  ﺎ ﻋﺒﺎد اﷲ: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, اﻟﺘﺒﻌﻴﻀﻴﺔ" ﻣﻦ"ﻣﻌﲎ  .ي 
وﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ : )وﻗﻮﻟﻪ, ﻋﻨﻪ: أي ( ﻓﺎﺳﺌﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﲑا: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, "ﻋﻦ"ﻣﻌﲎ  .ك 
 .أي ﻋﻦ ﻋﺬاب ٩٢(ﺑﻌﺬاب واﻗﻊ
وﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ إن ﺗﺄﻣﻨﻪ :)ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ"  ﻋﻠﻰ"أي ﻣﻌﲏ , اﻻﺳﺘﻌﻼء .ل 
 .ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻄﺎر: أي  ٠٣(ﺑﻘﻨﻄﺎر ﻳﺆّدﻩ إﻟﻴﻚ
وﻛﻔﻰ ﺑﺎﷲ : )ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, ﰲ اﻹﻋﺮاب: أي , وﻫﻲ اﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻔﻈﺎ, اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  .م 
 ٢٣(أﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﷲ ﻳﺮئ: ) وﻗﻮﻟﻪ , ( ١٣(ﺷﻬﻴﺪا
 :وﻫﻲ, ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ,ﻣﻦ .٢
ﺳﺒﺤﺎن : )اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻷول ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: أي , اﻻﺑﺘﺪاء  .أ 
: واﻟﺜﺎﱐ ﻛﻘﻮﻟﻪ. ٣٣(ﱃ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﺎاﻟﺬي أﺳﺮى ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻟﻴﻼ ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام إ
وﺗﺮد (  ۲( )  ٤٣(اﳌﺴﺠﺪ أﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻮى ﻣﻦ أول ﻳﻮم أﺣﻖ أن ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻪ)
                                                                                                                                                               
  ٨٤ﺳﻮرة ﻫﻮد اﻵﻳﺔ ٨٢
  ١ﺳﻮرة اﳌﻌﺎرج اﻵﻳﺔ  ٩٢
  ٥٧ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ  ٠٣
  ٣٤ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ اﻵﻳﺔ  ١٣
  ٤١ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ اﻵﻳﺔ ٢٣
  ١ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔ  ٣٣
  ٨٠١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ ٤٣
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 ٧١
 
 
ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ : ﻓﺎﻷول ﻛﻘﻮﻟﻚ. أﻳﻀﺎ ﻻﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﺣﺪاث واﻷﺷﺨﺎص
  .رأﻳﺖ ﻣﻦ زﻫﲑ ﻣﺎ أﺣﺐ: واﻟﺜﺎﱐ ﻛﻘﻮﻟﻚ, إﻗﺪاﻣﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
 ٥٣(وﻟﻦ ﺗﻨﺎﻟﻮا اﻟﱪ ﺣﱴ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﳑﺎ ﲢﺒﻮن: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, أي ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻌﺾ: اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ  .ب 
وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ أن ﳜﻠﻔﻬﺎ . ﺑﻌﻀﻬﻢ: أي , ٦٣(وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻢ اﷲ:)وﻗﻮﻟﻪ, ﺑﻌﻀﻪ: أي 
 ".ﺑﻌﺾ"ﻟﻔﻆ 
: وﻗﻮﻟﻪ.٧٣(ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮا اﻟﺮﺟﺲ ﻣﻦ اﻷوﺛﺎن)ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ , أي ﺑﻴﺎن اﳉﻨﺲ, اﻟﺒﻴﺎن  .ج 
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻤﺎ وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ أن ﻳﺼﺢ اﻹﺧﺒﺎر ﲟﺎ . ٨٣(ﳛﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﺎور ﻣﻦ ذﻫﺐ)
وأﻋﻠﻢ أن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ . واﻷﺳﺎور ﻫﻲ ذﻫﺐ, اﻟﺮﺟﺲ ﻫﻲ اﻷوﺛﺎن: ﻓﺘﻘﻮل, ﻗﺒﻠﻬﺎ
وﰲ ﻣﻮﺿﻊ , ﻛﺎﻵﻳﺔ اﻷوﱃ, إن ﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ, وﳎﺮورﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺎل ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ و , وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ. ﻛﺎﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, اﻟﻨﻌﺖ ﻟﻪ إن ﻛﺎن ﻧﻜﺮة
 .٩٣(ﺢ اﷲ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ رﲪﺔ ﻓﻼ ﳑﺴﻚ ﳍﺎﻣﺎ ﻳﻔﺘ: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, ﻣﻬﻤﺎ
                                                           
  ٢٩ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ  ٥٣
  ٣٥٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ  ٦٣
  ٣ﺳﻮرة اﳊﺞ اﻵﻳﺔ  ٧٣
  ١٣ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ اﻵﻳﺔ  ٨٣
  ٢ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ اﻷﻳﺔ  ٩٣
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 ٨١
 
 
ﻣﺎ ﺟﺎءﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﺸﺮ : )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, أي ﰲ اﻹﻋﺮاب, وﻫﻲ اﻟﺰاﺋﺪة ﻟﻔﻈﺎ, اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  .د 
 .٠٤(وﻻ ﻧﺬﻳﺮ
 .أي ﻓﻴﻬﺎ ١٤(أرﺿﻴﺘﻢ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮة: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, اﻟﺒﺪل .ه 
, أي ﻓﻴﻬﺎ ٢٤(ﻣﺎذا ﺧﻠﻘﻮا ﻣﻦ اﻷرض: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ, أي ﻣﻌﲎ ﰲ, اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  .و 
 .أي ﰲ ﻳﻮﻣﻬﺎ ٣٤(إذا ﻧﻮدي ﻟﻠﺼﻼة ﻣﻦ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ:)ﻪوﻗﻮﻟ
 .٤٤(ﳑﺎ ﺧﻄﻴﺌﺎ ﻢ أﻏﺮﻗﻮا: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ  .ز 
أي ﻋﻦ ذﻛﺮ  ٥٤(ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻠﻘﺎﺳﻴﺔ ﻗﻠﻮ ﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ اﷲ: ) ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, "ﻋﻦ"ﻣﻌﲎ   .ح 
 .أي ﻋﻦ ﻫﺬا ٦٤(ﻳﺎ وﻳﻠﻨﺎ ﻗﺪ ﻛﻨﺎ ﰲ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا: )وﻗﻮﻟﻪ, اﷲ
 :ﳍﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن وﻫﻲ,إﻟﻰ .٣
ﰒ أﲤﻮا اﻟﺼﻴﺎم : )أي اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻜﺎﻧﺔ ﻓﺎﻷول ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻻﻧﺘﻬﺎءا  .أ 
وﺗﺮد .٨٤(وﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام إﱃ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﺎ:)واﻟﺜﺎﱐ ﻛﻘﻮﻟﻪ. ٧٤(إﱃ اﻟﻠﻴﻞ
                                                           
  ٩١ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻷﻳﺔ  ٠٤
  ٨٣ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﺑﻪ  ١٤
  ١ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف اﻵﻳﺔ  ٢٤
  ٩ﺳﻮرة اﳉﻤﻌﺔ اﻵﻳﺔ  ٣٤
  ٥٢ﺳﻮرة ﻧﻮح اﻷﺑﺔ  ٤٤
  ٢٢ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ اﻵﻳﺔ  ٥٤
  ٧٩ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻵﻳﺔ  ٦٤
  ٧٨١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ  ٧٤
  ١ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔ  ٨٤
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واﻟﺜﺎﱐ . ﺟﺌﺖ إﻟﻴﻚ: ﻓﺎﻷول ﳓﻮ. أﻳﻀﺎ ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﺣﺪاث
  .ﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى إﱃ رﺿﺎ اﷲ: ﳓﻮ
: أي. ٩٤(ﻗﺎل ﻣﻦ أﻧﺼﺎرى إﱃ اﷲ: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, "ﻣﻊ"ﳌﺼﺎﺣﺒﺔ أي ﻣﻌﲎ ا  .ب 
اﻟﺬود إﱃ اﻟﺬود : وﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢ .٠٥(وﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا أﻣﻮاﳍﻢ إﱃ أﻣﻮاﻟﻜﻢ: )وﻗﻮﻟﻪ. ﻣﻌﻪ
 .ﻓﻼن ﺣﻠﻴﻢ إﱃ أدب وﻋﻠﻢ: وﺗﻘﻮل, إﻳﻞ
وﻫﻲ اﻟﱵ , وﺗﺴﻤﻰ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻷ ﺎ ﺗﺒﲔ أن ﻣﺼﺤﻮ ﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ, "ﻋﻨﺪ"ﻣﻌﲏ   .ج 
: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. ﺪ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺣﺒﺎ أو ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺗﻌﺠﺐ أو اﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞﺗﻘﻊ ﺑﻌ
ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ , أﺣﺐ ﻋﻨﺪي: أي ١٥(ﻗﺎل رب اﻟﺴﺠﻦ أﺣﺐ إﱄ ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﲏ إﻟﻴﻪ)
 اﶈﺐ
 ﺣﺘﻰ .٤
وﻗﺪ .٢٥(ﺳﻼم ﻫﻲ ﺣﱴ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, وﻫﻲ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻛﺈﱃ
ﺣﱴ آﺧﺮ درﻫﻢ . ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺎﱄ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻣﱵ: ﳓﻮ. ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
وﻛﻠﻮا واﺷﺮﺑﻮا ﺣﱴ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻜﻢ اﳋﻴﻂ : )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﲑ داﺧﻞ. ﻋﻨﺪى
                                                           
  ٣٥ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ  ٩٤
  ٢ﺳﻮرة اﻻﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ  ٠٥
  ٣٣ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ اﻵﻳﺔ  ١٥
  ٥ﺳﻮرة اﻟﻘﺪر اﻵﻳﺔ  ٢٥
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ﻓﺎﻟﺼﺎﺋﻢ ﻻ ﻳﺒﺎح ﻟﻪ اﻷﻛﻞ ﻣﱴ ﺑﺪأ , ٣٥(اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﳋﻴﻂ اﻷﺳﻮد ﻣﻦ اﻟﻔﺠﺮ
  .اﻟﻔﺠﺮ
. ﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎلدا" ﺣﱴ"وﻳﺰﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة أن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 
إن ﻛﺎن ﺟﺰءا ًﳑﺎ . واﳊﻖ أﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ. وﻳﺰﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل
. أﻛﻠﺖ اﻟﺴﻤﻜﺔ ﺣﱴ رأﺳﻬﺎ: وﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢ. ﺳﺮت ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺎر ﺣﱴ اﻟﻌﺼﺮ: ﳓﻮ. ﻗﺒﻠﻬﺎ
وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ . ﻗﺮأت اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺣﱴ اﻟﺼﺒﺎح: ﳓﻮ. وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﺟﺰءًا ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﱂ ﻳﺪﺧﻞ
واﻋﻠﻢ أن ﻫﺬا اﳋﻼف إﳕﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺣﱵ  ٤٥(م ﻫﻲ ﺣﱴ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮﺳﻼ: )ﺗﻌﺎﱃ
وأﻣﺎ ﺣﺘﯩﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻓﻼ ﺧﻼف ﰲ أن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳚﺐ أن ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ . اﳋﺎﻓﻀﺔ
  .ﻗﺒﻠﻬﺎ
وﻣﺎ . أو ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺂﺧﺮﻩ. واﻟﻔﺮق ﺑﲔ إﱃ وﺣﱴ أن إﱃ ﲡﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن آﺧﺮا ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻪ
: واﻟﺜﺎﱐ ﳓﻮ. ﻣﺲ إﱃ آﺧﺮﻫﺎﺳﺮت ﻟﻴﻠﺔ أ: ﻓﺎﻷول ﳓﻮ. ﱂ ﻳﻜﻦ آﺧﺮا وﻻ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻪ
وﻻ ﲡﺮ ﺣﱴ إﻻ ﻣﺎ  , ﺳﺮت اﻟﻨﻬﺎر إﱃ اﻟﻌﺼﺮ: واﻟﺜﺎﻟﺚ ﳓﻮ. ﺳﻬﺮت اﻟﻠﻴﻠﺔ إﱃ اﻟﻔﺠﺮ
. ﺳﺮت ﻟﻴﻠﺔ أﻣﺲ ﺣﱴ آﺧﺮﻫﺎ: ﻓﺎﻷول ﳓﻮ. أو ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺂﺧﺮﻩ. ﻛﺎن آﺧﺮا ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻪ
                                                           
  ٧٨١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ  ٣٥
  ٥ﺳﻮرة اﻟﻘﺪر اﻵﻳﺔ  ٤٥
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وﻻ ﲡﺮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ آﺧﺮا وﻻ . ٥٥(ﺳﻼم ﻫﻲ ﺣﱴ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ: )واﻟﺜﺎﱐ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  . ﺳﺮت اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺣﱴ ﻧﺼﻔﻬﺎ: ﻓﻼ ﻳﻘﺎل, ﺑﻪﻣﺘﺼﻼ 
 (. ۲) اﺗﻖ اﷲ ﺣﱴ ﺗﻔﻮز ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ : ﳓﻮ. وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺣﱴ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ ﲟﻌﲎ اﻟﻼم
  .أﺻﻠﻪ ﻷن ﺗﻔﻮر واﳌﺼﺪر أن ﺗﻔﻮز ﻫﻨﺎ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ, ﻟﺘﻔﻮر: أي
  :ﳍﺎ ﺳﺘﺔ ﻣﻌﺎن وﻫﻲ, ﻋﻦ .٥
رﻣﻴﺖ . رﻏﺒﺖ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ. ﺳﺮت ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ: ﳓﻮ. وﻫﺬا أﺻﻠﻬﺎ, ا ﺎوزة واﻟﺒﻌﺪ  .أ 
  .ﺴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻮساﻟ
أي  ٦٥(ﻟﱰﻛﱭ ﻃﺒﻘﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻖ: )ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ. ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐ أزورك:ﳓﻮ, "ﺑﻌﺪ"ﻣﻌﲎ   .ب 
 ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺎل
 .أي ﻋﻠﻴﻬﺎ ٧٥(وﻣﻦ ﻳﺒﺨﻞ ﻓﺈّﳕﺎ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" ﻋﻠﻰ"ﻣﻌﲏ   .ج 
ﻣﻦ أﺟﻞ : أي ٨٥(وﻣﺎ ﳓﻦ ﺑﺘﺎرﻛﻰ آﳍﺘﻨﺎ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻚ: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ, اﻟّﺘﻌﻠﻴﻞ  .د 
 . ﻗﻮﻟﻚ
أوﻟﺌﻚ )وﻗﻮﻟﻪ   ٩٥(وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﻩ: )ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﻛﻘﻮﻟﻪ " ﻣﻦ"ﻣﻌﲎ  .ه 
 ﻣﻨﻬﻢ : أي ٠٦(اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨﻬﻢ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا
                                                           
  ٥ﺳﻮرة اﻟﻘﺪر اﻵﻳﺔ  ٥٥
  ٩١ﺳﻮرة اﻻﻧﺸﻘﺎق اﻵﻳﺔ  ٦٥
  ٨٣ﺳﻮرة ﳏﻤﺪ اﻵﻳﺔ  ٧٥
  ٣٥ﺳﻮرة ﻫﻮد اﻵﻳﺔ  ٨٥
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ﺑﺪل : أي ١٦(واﺗﻘﻮا ﻳﻮﻣﺎ ﻻ ﲡﺰي ﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺷﻴﺌﺎ: )ﻣﻌﲎ اﻟﺒﺪل ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  .و 
 . ﺗﻔﺲ
 :ﳍﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎن وﻫﻲ, ﻋﻠﻰ .٦
ﻤﻠﻮن أو ﳎﺎرًا ﻛﻘﻮﻟﻪ وﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﻚ ﲢ: )ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎن ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, اﻻﺳﺘﻌﻼء  .أ 
  واﻻﺳﺘﻌﻼء أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ. ﻟﻔﻼن ﻋﻠﻰ دﻳﻦ: وﳓﻮ. ٢٦(ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ)
 ٣٦(ودﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ: )أي ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" ﰲ"ﻣﻌﲏ   .ب 
 .ﰲ ﺣﲔ ﻏﻔﻠﺔ: أي
 :أي ﻟﻠﻤﺠﺎوزة ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ" ﻋﻦ"ﻣﻌﲎ   .ج 
أﻓَﺠَﺒﲎ رﺿﺎﻫﺎ إذا رﺿّﻴَﺖ َﻋَﻠﻰ ﺑَـُﻨﻮ ﻗﺸﲑ     َﻟَﻌﻤُﺮ اﷲ
 ٤٦
أي  ٥٦(وﻟﺘﻜﱪوا اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﺪاﻛﻢ: )اﻟﱵ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" اﻟﻼم"ﻣﻌﲎ   .د 
  .ﳍﺪاﻳﺘﻪ إﻳﺎﻛﻢ
 .ﻣﻊ ﺣﺒﻪ:أي(٦٦وآﰐ اﳌﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" ﻣﻊ "ﻣﻌﲎ  .ه 
                                                                                                                                                               
  ٠٢ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى اﻵﻳﺔ  ٩٥
  ٦١ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف اﻵﻳﺔ  ٠٦
  ٨٤ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ  ١٦
  ٣٥٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ  ٢٦
  ٥١ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ اﻵﻳﺔ  ٣٦
واﻟﺸﺎﻫﺪ . ۲/  ٤١: وﺷﺮح اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ. ۷۷۲ص . واﻷزﻫﻴﺔ. ۱/  ۷۶۳اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺮ وﻗﺎﺋﻠﻪ اﻟﻘﺤﻴﻒ اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ ﰲ أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ  ٤٦
  .رﺿﻴﺖ ﻋﲏ ﺑﻨﻮ ﻗﺸﲑ: ؛ أي( ﻋﻦ ) ﲟﻌﲎ ( ﻋﻠﻰ ) ﺣﻴﺚ أورد ﻓﻴﻪ . رﺿﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮ ﻗﺸﲑ» : ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻴﻪ
  ٠٨١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ  ٥٦
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اﻛﺘﺎﻟﻮا : أي ٧٦(إذا اﻛﺘﺎﻟﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ"  ﻣﻦ"ﻣﻌﲎ   .و 
 . ﻣﻨﻬﻢ
: أي ٨٦(ﺣﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻻ أﻗﻮل ﻋﻠﻰ اﷲ إﻻ اﳊﻖ:)ﺗﻌﺎﱃﻛﻘﻮﻟﻪ " اﻟﺒﺎء"ﻣﻌﲎ   .ز 
 . ﺣﻘﻴﻖ ﰊ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻴﺄس ﻣﻦ , ﻓﻼن ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ ﻟﺴﻮء ﺻﻨﻴﻌﻪ: اﻻﺳﺘﺪراك ﻛﻘﻮﻟﻚ  .ح 
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻼﺳﺘﺪراك ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺤﺮف اﳉﺮ اﻟﺸﺒﻴﻪ . رﲪﺔ اﷲ أي ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻴﺄس
 . ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﻨﺢ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﶈﻘﻘﲔ, ﺑﺎﻟﺰاﺋﺪ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻲء
وذﻟﻚ إذا ﺳﺒﻘﺖ ﲟﻦ  , "ﻓﻮق"ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﲰﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼء ﲟﻌﲎ " ﻋﻠﻰ"واﻋﻠﻢ أن 
 ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻋﻐﺪت ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎ ﻇﻤﺆﻣﺎ
  ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﺒﻞ:  وﺗﻘﻮل. أي ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ
  :ﳍﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻌﺎن وﻫﻲ, ﻓﻲ .٧
وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﺖ , ﺳﺮت ﰲ اﻟﻨﻬﺎر. اﳌﺎء ﰲ اﻟﻜﻮز: ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳓﻮ, اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  .أ 
ﻏﻠﺒﺖ اﻟﺮوﻣﻔﻲ أدﱏ اﻷرض وﻫﻢ : )اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: اﻟﻈﺮﻓﻴﺎن
                                                                                                                                                               
  ٧٧١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ . آﱐ اﳌﺎل ﺑﺮﻏﻢ ﺣﺒﻪ: ﺑﺎﻟﺮﻏﻤﻴﺔ ؛ أي( ﻋﻠﻰ)وﻫﻨﺎ ﺗﺴﻤﻲ  ٦٦
  ٢ﺳﻮرة اﳌﻄﻔﻔﲔ اﻵﻳﺔ  ٧٦
  ٥٠١ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف اﻵﻳﺔ  ٨٦
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: أو ﳎﺎزﻳّﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ,٩٦(ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻏﻠﺒﻬﻢ ﺳﻴﻐﻠﺒﻮن ﰲ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻴﻨﻪ
  .٠٧(ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻜﻢ ﰲ رﺳﻮل اﷲ أﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ)
أي  ١٧(ﳌﺴﻜﻢ ﰲ ﻣﺎ أﻓﻀﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ: )ﺘﻌﻠﻴﻞ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟ  .ب 
 . ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﻓﻀﺘﻢ ﻓﻴﻪ
أي  ٢٧(ﻗﺎل ادﺧﻠﻮا ﰲ أﻣﻢ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" ﻣﻊ"ﻣﻌﲎ   .ج 
 ﻣﻨﻬﻢ ـ 
 ٣٧(وﻷ ﺻﻠﺒﻨﻜﻢ ﰲ ﺟﺬوع اﻟﻨﺨﻞ: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" ﻋﻠﻰ"اﻻﺳﺘﻌﻼء أي ﲟﻌﲎ   .د 
 .أي ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻤﺎ ﻣﺘﺎع : )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. ﺎﺑﻖ وﻓﺎﺿﻞ ﻻﺣﻖاﳌﻘﺎﻳﺴﺔ وﻫﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﺼﻮل ﺳ  .ط 
 .ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮة واﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ:أي ٤٧(اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ اﻵﺧﺮة إﻻ ﻗﻠﻴﻞ
 :ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ, ﻣﻌﲎ اﻟﺒﺎء اﻟﱵ ﻟﻺﻟﺼﺎق  .ي 
ﻳﺮﻛﺐ ﻳَـْﻮَم اﻟﺮوع ﻣﻨﺎ ﻓﻮارس ﺑﺼﲑُوَن ﰲ ﻃﻌِﻦ اﻷﺑﺎﻫِﺮ واﻟﻌُﻜَﻠﻰ
 ٥٧
                                                           
  ٤-٢ﺳﻮرة اﻟﺮوم اﻵﻳﺎت  ٩٦
  ١٢ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب اﻵﻳﺔ  ٠٧
  ١٤ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر اﻵﻳﺔ  ١٧
  ٨٣ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف اﻵﻳﺔ  ٢٧
  ١٧ﺳﻮرة ﻃﻪ اﻵﻳﺔ  ٣٧
  ٨٣ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ  ٤٧
  واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ۱۰۲ص . واﳊﻲ اﻟﺪاﱐ. ۸۵۱/  ۳: وﻗﺎﺋﻠﻪ زﻳﺪ اﳋﻴﻞ ﰲ ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ. اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ ٥٧
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  .ﺑﺼﲑون ﺑﻄﻌﻦ اﻷﺑﺎﻫﺮ: أي
  ٦٧(ﻓﺮدوا أﻳﺪﻳﻬﻢ ﰲ أﻓﻮاﻫﻬﻢ:)ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ"  إﱃ"ﻣﻌﲏ  .ك 
 : ﳍﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎن وﻫﻲ, اﻟﻜﺎف .٨
  ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻷﺳﺪ : اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﳓﻮ  .أ 
وﺟﻌﻠﻮا ﻣﻨﻪ . ﳍﺪاﻳﺘﻪ إﻳﺎﻛﻢ: أي ٧٧(واذﻛﺮوﻩ ﻛﻤﺎ ﻫﺪاﻛﻢ: )اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  .ب 
أﻋﺠﺐ أو ﺗﻌﺠﺐ ﻟﻌﺪم : أي ٨٧(وﻳﻜﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻠﺢ اﻟﻜﺎﻓﺮوﻧﻪ: )ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 .وأن ﻫﻲ اﻟﻨﺎﺻﻴﺔ اﻟﺮاﻓﻌﺔ. ﺣﺮف ﺟﺮ ﲟﻌﲎ اﻟﻼم: ﻓﺎﻟﻜﺎف, ﻓﻼﺣﻬﻢ
 .ُﻛﻦ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ: ﻛﻦ ﻛﻤﺎ أﻧﺖ أي: ﳓﻮ" ﻋﻠﻰ"ﻣﻌﲎ   .ج 
 ٩٧(ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء: )ﻛﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ, اﻟﺘﻮﻛﻴﺪوﻫﻲ اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺮاب  .د 
 :ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ" ﻣﺜﻞ"ﲎ واﻋﻠﻢ أّن اﻟﻜﺎف ﻗﺪ ﺗﺄﰐ اﲰﺎ ًﲟﻌ. ﻟﻴﺲ ﻣﺜﻠﻪ ﺷﻲء:أي
 ٠٨أﺗﻨﻬﻮن ؟ وَﻟﻦ ﻳﻨﻬﻰ دوى ﺷﻄﻂ   ﻛﺎﻟﻄﻌﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻳﺖ واﻟﻘﺘﻞ
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﺎزﻩ ﰲ . وﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺧﺺ ورودﻫﺎ اﲰﺎ ﺑﻀﺮورة اﻟﺸﻌﺮ
وﻳﺸﻬﺪ ﳍﻢ ﻗﻮﻟﻪ . اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ ﻛﺎﻷﺧﻔﺶ وأﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرﺳﻲ واﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ وﻏﲑﻫﻢ
                                                           
  ٩ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻵﻳﺔ  ٦٧
  ٨٩١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ  ٧٧
  ٢٨ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ اﻵﻳﺔ  ٨٧
  ١١ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى اﻵﻳﺔ  ٩٧
) ﲟﻌﲎ . ﻓﺎﻋﻠﺔ( اﻟﻜﺎف ) واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ إﻳﺮادﻩ . ٤/  ۸۹۱واﳍﻤﻊ . ۸/  ٣٤: اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻗﺎﺋﻠﻪ اﻷﻋﺸﻰ ﰲ ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ٠٨
  ﻟﻦ  ﻰ ذوي ﺷﻄﻂ ﻛﺎﻟﻄﻌﻦ» : وذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ(. ﻣﺜﻞ
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وأﱐ أﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ : )آل ﻋﻤﺮانﻋﻦ ﻟﺴﺎن اﳌﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰲ ﺳﻮرة . ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ : أي  ١٨(اﻟﻄﲔ ﻛﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﲑ ﻓﺄﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻃﲑا ﺑﺈذن اﷲ
وﻫﻲ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ " ﻣﺜﻞ"اﺳﻢ ﲟﻌﲎ : ﻓﺎﻟﻜﺎف.اﻟﻄﲑ
ﻷن ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﻣﻦ وﻫﻮ . واﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺎف اﻷﲰﻴﺔ.ﻷﺧﻠﻖ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز . ﻟﻴﺒﻘﻰ اﻟﻀﻤﲑ ﺑﻼ ﻣﺮﺟﻊ. ﻌﲎ ﻣﺜﻞوﻟﻮ ﱂ ُﲡﻌﻞ اﻟﻜﺎف ﻫﻨﺎ ﲟ. ﻣﺜﻠﻪ
وﻻ . وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ, ﻷن اﻟﻨﻔﺦ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻄﲑ ﻧﻔﺴﻪ. أن ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﻄﲑ
ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ , وﻗﺪ أﻋﺎد اﻟﻀﻤﲑ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺔ. ﻷ ﺎ ﻣﺆﻧﺜﺔ, ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ
  ٢٨(ﲑا ﺑﺈذﱐوإذ ﲣﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﲔ ﻛﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﲑ ﺑﺈذﱐ ﻓﺘﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن ﻃ: )ﺗﻌﺎﱃ
  :ﳍﺎ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﲏ , اﻟﻼم .٩
وﷲ ﻣﺎ ﰲ : )وﻣﺼﺤﻮ ﺎ ﳝﻠﻚ  ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. اﳌﻠﻜﻮﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ  .أ 
  .٣٨(اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض
وﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﲎ , وﺗﺴﻤﻰ ﻻم اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻻم اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق, اﻻﺧﺘﺼﺎص  .ب 
 .اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻟﻘﺮﻳﺶ: وﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢ. واﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ. وذات ﳓﻮك اﳊﻤﺪ ﷲ
 .واﻟﺼﺒﺎﺣﺎ ﻟﺒﲏ ﻫﺎﺷﻢ
                                                           
  ٩٤ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ  ١٨
  ١١اﳌﺎﺋﺪة اﻷﻳﺔ  ﺳﻮرة ٢٨
  ٦٢ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻵﻳﺔ  ٣٨
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ﳓﻮ , وﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮ ﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ, ﺷﺒﻪ اﳌﻠﻚ وُﺗﺴﻤﻰ ﻻم اﻟﻨﺴﺒﺔ  .ج 
 .اﻟﻠﺠﺎم ﻟﻠﻔﺮس
ﻣﻦ ﻓﻌﻞ , اﻟﻼم اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻷ ﺎ ﺗﺒﲔ أن ﻣﺼﺤﻮ ﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ:  وُﺗﺴﻤﻰ. اﻟﺘﺒﻴﲔ  .د 
ﻣﺎ ! ﻣﺎ أﺣﺒﲏ ﻟﻠﻌﻠﻢ . ﺧﺎﻟﺪ أﺣﺐ ﱃ ﻣﻦ ﺳﻌﻴﺪ: ﳓﻮ. ﺗﻌﺠﺐ أو اﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ
ﺧﺎﻟﺪ أﺣﺐ ﱃ : وإﳕﺎ ﻧﻘﻮل. ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻼم ﻫﻮ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ!. ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺋﺐأﲪﻞ 
ﺧﺎﻟﺪ : ﻓﺈذا أردت اﻟﻌﻜﺲ ﻗﻠﺖ. إذا ﻛﺎن ﻫﻮ اﶈﺐ وأﻧﺖ اﶈﺒﻮب. ﻣﻦ ﺳﻌﻴﺪ
 .٤٨(رب اﻟﺴﺠﻦ أﺣﺐ إﱄ: )ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ. أﺣﺐ إﱄ ﻣﻦ ﺳﻌﻴﺪ
 اﻟﻨﺎس ﲟﺎ إﻧّﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎ إﻟﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﳊﻖ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﲔ: )اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺴﺒﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .ه 
 ٥٨(أراك اﷲ
 :اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻫﻲ اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺮاب  ﺮد ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﻜﻼم  ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ  .و 
 ٦٨وﻣﻠﻜﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺮاق وﻳﺜﺮب   ﻣﻠﻜﺎ أﺟﺎَر ِﻟﻤُﺴﻠﻢ وُﻣﻌﺎﻫﺪ
ﻷّن زﻳﺎد ﺎ  ﺮد . وﻫﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻲء!. ﻳﺎ ﻟﻠﻔﻀﻴﻠﺔ :ﳓﻮ. وﻣﻦ ﻻم اﳌﺴﺘﻐﺎث
  .اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
                                                           
  ٣٣ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ اﻵﻳﺔ  ٤٨
  ٥٠١ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ  ٥٨
وﺑﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ اﳉﲎ اﻟﺪاﱐ ص . ۲/  ۱۱: وﺷﺮح اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ. ۱/  ۳۶۳: وﻗﺎﺋﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﻴﺎدة ﰲ أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ. اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ ٦٨
  وذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ أﺟﺎر ﳌﺴﻠﻢ(. ﻣﺴﻠﻢ ) وﻓﺎﻋﻠﻪ ( أﺟﺎر ) راﺋﺪة ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ ( اﻟﻼم ) واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ إﻳﺮادﻩ . ۷۰۱
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. زاﺋﺪة ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻌﻒ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﲑ أو ﻳﻜﻮﻧﻪ ﻏﲑ ﻓﻌﻞاﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ـ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺟﺎء  ﺎ   .ز 
: واﻟﺜﺎﱐ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ, ٧٨(ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻟﺮ ﻢ ﻳﺮﻫﺒﻮن: )ﻓﺎﻷول ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻷ ﺎ ـ , ـ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻗﻮﺗﻪ,وﻫﻲ ﻣﻊ ﻛﻮ ﺎ زاﺋﺪة. ٨٨(ﻣﺼﺪﻗﺎ ﳌﺎ ﻣﻌﻬﻢ)
ﻓﻼ . ﻀﺔﻫﻲ ﻛﺎﻟﺰاﺋﺪة اﶈ: وﻗﻴﻞ. ﻓﻠﻴﺴﺖ راﺋﺪة ﳏﻀﺔ. ﻣﻊ زﻳﺎد ﺎ أﻓﺎدﺗﻪ اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
  .ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻲء
أي  ٩٨(ﻛﻞ ﳚﺮى ﻷﺟﻞ ُﻣﺴّﻤﻰ: )ـ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ"إﱃ" اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ  أي ﻣﻌﲎ   .ح 
 . إﻟﻴﻪ
ﻳﺎ : ﳓﻮ. وﻣﻜﺴﻮرة ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻐﺎث ﻟﻪ, وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻐﺎث, اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ  .ط 
 ﳋﺎﻟﺪ ﻟﺒﻜﺮ
 . ﻳﺎ ﻟﻠﻔﺮح: ﳓﻮ. ﰲ ﻧﺪاء اﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ" ﻳﺎ"وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻌﺪ , اﻟﺘﻌﺠﺐ  .ي 
وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أّن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ (. وُﺗﺴﻤﻰ ﻻم اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ وﻻم اﳌﺎل أﻳﻀﺎ)ورة اﻟﺼﲑ  .ك 
وﲣﺎﻟﻒ ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ أن ﻣﺎ . ﻋّﻠﺔ ﰲ ﺣﺼﻮﻟﻪ. ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻗﺒﺔ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻪ
                                                           
  ٤٥١ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف اﻵﻳﺔ  ٧٨
  ١٩ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ  ٨٨
  ٢ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ اﻵﻳﺔ  ٩٨
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ﻓﺎﻟﺘﻘﻄﻪ آل ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻴﻜﻮن ﳍﻢ : )وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, ﻗﺒﻠﻬﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻷﺟﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ
 .إﳕﺎ اﻟﺘﻘﻄﻮﻩ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ذﻟﻚو . ,ﻓﻬﻢ ﱂ ﻳﻠﺘﻘﻄﻮﻩ ﻟﺬل, ٠٩(ﻋﺪوا وﺣﺰﻧﺎ
, ١٩(ﳜﺮون ﻟﻸذﻗﺎن ﺳﺠﺪا: )إﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, اﻻﺳﺘﻌﻼءـ أي ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ .ل 
 .ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ إﺳﺎء ﺎ: أي  ٢٩(وإن أﺳﺄﰎ ﻓﻠﻬﺎ: )وإﻣﺎ ﳎﺎزا  ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣّﺮت : أي. ﻫﺬا اﻟﻐﻼم ﻟﺴﻨﺔ: ﳓﻮ(. ﻻم اﻟﻮﻗﺖ وﻻم اﻟﺘﺎرﻳﺦ : وُﺗﺴﻤﻰ) اﻟﻮﻗﺖ   .م 
ﻛﺘﺒﻪ ﻟﻐﺮة ﺷﻬﺮ  : ﳓﻮ. اﻹﻃﻼق ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ وﻫﻲ ﻋﻨﺪ. ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ
. وﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻰ أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل. أو ﰲ ﻋﺮﺗﻪ. ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺗﻪ: أي. ﻛﺬا
, ﻛﺘﺒُﺘﻪ ﻟﺴﺖ ﺑﻘﲔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﺬا: ﻓﺎﻷول ﻛﻘﻮﻟﻚ". ﺑﻌﺪ"أو " ﻗﺒﻞ"ﻓﺘﻜﻮن ﲟﻌﲎ 
ﻪ ﻗﻮﻟﻪ وﻣﻨ. ﺑﻌﺪﻫﺎ:أي, واﻟﺜﺎﱐ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻛﺘﻨﻪ ﲬﺲ ﺧﻠﻮن ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﺬا. أي ﻗﺒﻠﻬﺎ
 . ﺑﻌﺪ ُدﻟﻮﻛﻬﺎ: أي ٣٩(وأﻗﻢ اﻟﺼﻼة ﻟﺪﻟﻮك اﻟﺸﻤﺲ: )ﺗﻌﺎﱃ
 : ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ" ﻣﻊ"ﻣﻌﲎ  .ن 
 ٤٩ﱂ ﻧﺒﺖ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻌﺎ - ﻟﻄﻮل اﺟﺘﻤﺎع  -ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻔﺮﻗﻨﺎ ﻛﺎﱐ وﻣﺎﻟﻜﺎ 
                                                           
  ٨ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ اﻵﻳﺔ  ٠٩
  ٧٠١ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔ  ١٩
  ٧ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔ  ٢٩
  ٨٧ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔ  ٣٩
. واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻄﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ. ۱/  ۰۱۷وﺷﺮح اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ . ۹۸۲ص . وﻗﺎﺋﻠﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻦ ﻧﻮﻳﺮة ﰲ اﻷرﻫﻴﺔ. اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ ٤٩
  ﻇﺮﻓﻴﺔ -ﻫﻨﺎ  -( اﻟﻼم ) وﺗﻜﻮن (  ۷( ) ﻣﻊ ) ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ( اﻟﻼم ) ﺣﻴﺚ أورد 
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 ٠٣
 
 
أي  ٥٩(وﻧﻀﻊ اﳌﻮازﻳﻦ اﻟﻘﺴﻂ ﻟﻴﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: )أي ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔ  ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" ﰲ"ﻣﻌﲎ   .س 
 ﻣﻀﻰ ﻟﺴﺒﻴﻠﻪ، أي ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ: وﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢ. ﻓﻴﻬﺎ
 اﻟﻮاو واﻟﺘﺎء. ١١- ٠١
: وﻗﻮﻟﻪ, ٦٩(واﻟﻔﺠﺮ وﻟﻴﺎل ﻋﺸﺮ: )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ, اﻟﻮاو واﻟﺘﺎء ﺗﻜﻮﻧﺎن ﻟﻠﻘﺴﻢ
واﻟﻮاو ﺗﺪﺧﻞ .واﻟﺘﺎء ﻻ ﺗﺪﺧﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ, ٧٩(ﺗﺎﷲ ﻷﻛﻴﺪن أﺻﻨﺎﻣﻜﻢ)
  ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﺴﻢ ﺑﻪ
  ﻣﺬ وﻣﻨﺬ. ٣١- ٢١
ﻻﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ، إن ﻛﺎن اﻟﺰﻣﺎن " ﻣﻦ"ﻣﺬ وﻣﻨﺬ ﺗﻜﻮﻧﺎن ﺣﺮف ﺟﺮ ﲟﻌﲎ 
ﻣﺎ رأﻳﺘﻚ ﻣﻨﺬ أو ﻣﻦ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ، وﻣﻌﲎ ﰲ، اﻟﱵ ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔ إن ﻛﺎن : ﻣﺎﺿﻴﺎ، ﳓﻮ
ﻓﻴﻬﻤﺎ، وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗُﻔﻴﺪان : ، أي (ﳌﺎ رأﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻨﺎ أو ﺷﻬﺮﻧﺎ : اﻟﺰﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮا، ﳓﻮ 
ن ﳎﺮورﳘﺎ ﻧﻜﺮة ﻣﻌﺪودة ﻟﻔﻈﺎ أو ﻣﻌﺎ، إذا ﻛﺎ" ﻣﻦ وإﱃ"اﺳﺘﻐﺮاق اﳌﺪة، وﻣﻌﲎ 
واﻟﺜﺎﱐ . ﻣﺎ رأﻳﺘﻚ ﻣﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم، أي ﻣﻦ ﺑﺪﺋﻬﺎ إﱃ  ﺎﻳﺘﻬﺎ: ﻓﺎﻷول ﳓﻮ. ﻣﻌﲎ
ﻷﻧﻪ , ﻓﺎﻷﻣﺪ واﻟﺪﻫﺮ ﻛﻼﳘﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻌﲎ, أو ﻣﺪ دﻫﺮ, ﻣﺎ رأﻳﺘﻚ ﻣﺬ أﻣﺪ: ﳓﻮ
ﲟﻌﲎ ﻣﺎ , ﻣﺎ رأﻳﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﻳﻮم أو ﺷﻬﺮ: ﳍﺬا ﻻ ﻳﻘﺎل, ﻳﻘﺎل ﻟﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ أﻣﺪ ودﻫﺮ
                                                           
  ٧٤ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻵﻳﺔ  ٥٩
  ٢- ١ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ اﻵﻳﺘﺎن  ٦٩
  ٧٥ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻵﻳﺔ  ٧٩
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ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎل ﳉﺰء , ﻷ ﻤﺎ ﻧﻜﺮﺗﺎن ﻏﲑ ﻣﻌﺪودﺗﲔ, ﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﺋﻬﻤﺎ إﱃ  ﺎﻳﺘﻬﺎرأﻳ
  .وﻻ ﳉﺰء اﻟﺸﻬﺮ ﺷﻬﺮ, اﻟﻴﻮم ﻳﻮم
. ﻛﻤﺎ رأﻳﺖ, واﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺸﱰط ﰲ ﳎﺮورﳘﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﺿﻴﺎ أو ﺣﺎﺿﺮا
رأﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﻮم : ﻓﻼ ﻳﻘﺎل, وﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻣﻨﻔﻴﺎ
  . ﺳﺮت ﻣﻦ ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ: ﳓﻮ,  اﻟﺘﻄﺎول واﻻﻣﺘﺪادأو ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ, اﳋﻤﻴﺲ
وﻳﺸﱰط ﻓﻴﻬﻤﺎ .ﻓﲑﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ, وﺗﻜﻮن ﻣﺬ وﻣﻨﺪ ﻇﺮﻓﲔ ﻣﻨﺼﻮﺑﲔ ﳏﻼ
  .أﻳﻀﺎ ﻣﺎ اﺷﱰط ﻓﻴﻬﻤﺎ وﳘﺎ ﺣﺮﻓﺎن
ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺟﻮﻋﻬﻢ إﱃ ﺿﻢ اﻟﺬال ﻋﻨﺪ ﻣﻼﻗﺎ ﺎ , ﻓﺨﻔﻔﺖ, وﻣﺬ أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻨﻬﺬ
, اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ" إذا"و  اﳉﺎرة" ﻣﻦ"وﻣﻨﺬ أﺻﻠﻬﺎ . اﻧﺘﻈﺮﺗﻚ ﻣﺬ اﻟﺼﺒﺎح: ﳓﻮ, ﺳﺎﻛﻨﺎ
  .وﻟﺬا ﻛﺴﺮت ﻣﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﺻﻞ, ﻓﺠﻌﻠﺘﺎ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
  رب. ٤١
ﻓﻤﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻗﻮل , واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗّﻌﻦ اﳌﺮاد, رب ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ وﻟﻠﺘﻜﺜﲑ
  :اﻟﺸﺎﻋﺮ
  ٨٩وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أب    وذي وﻟﺪ ﱂ ﻳﻠﺪﻩ أﺑﻮان, اﻻ رب ﻣﻮﻟﻮد
                                                           
واﳌﻮﻟﻮد اﻟﺬي ﻻ أب ﻟﻪ ﻫﻮ  ۲/  ۸۱وﰲ ﺷﺮح اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ , ۲/  ۹۹۲وﻗﺎﺋﻠﻪ رﺟﻞ ﻣﻦ أزد اﻟﺴﺮاة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب , اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻮﻳﻞ ٨٩
أﻻ رب ﻣﻮﻟﻮدا  » : ﺑﻘﻮﻟﻪ , ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ( رب ) , إﻳﺮاد: واﳌﻮﻟﻮد اﻟﺬي ﱂ ﻳﻠﺪﻩ أﺑﻮان ﻫﻮ ﺳﻴﺪﻧﺎ آدم ﻋﻠﻢ واﻟﺸﺎﻫﺪ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ , ﻋﻴﺴﻰ ﺳﻼم
  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﺎﻟﻴﻪ
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ﻳﺎ :وﻣﻦ اﻟﺘﻜﺜﲑ ﺣﺪﻳﺚ. ﺎ اﻟﺴﻼموﺑﺎﻟﺜﺎﱐ آدم ﻋﻠﻴﻬﻤ, ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﻷول ﻋﻴﺴﻰ
: وﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء رﻣﻀﺎن, رب ﻛﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﺎرﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
  .ﻳﺎ رب ﺻﺎﺋﻤﻪ ﻟﻦ ﻳﺼﻮﻣﻪ وﻳﺎ رب ﻗﺎﺋﻤﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﻮﻣﻪ
" ﻣﺎ"و , واﻟﺘﺎء زاﺋﺪة ﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﻜﻠﻤﺔ, رب ورﺑﺔ ورﲟﺎ ورﲟﺘﻤﺎ, واﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﻘﺎل
  .وﻫﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﳍﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ, زاﺋﺪة ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ
رﲟﺎ ﻳﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا : )وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. وﻗﺪ ﲣﻔﻒ اﻟﺒﺎء
ﻳﺎ :وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ. إﻻ اﻟﻨﻜﺮات ، ﻓﻼ ﺗﺒﺎﺷﺮ اﳌﻌﺎرف« رب » وﻻ ﲡﺮ . ٩٩(ﻣﺴﻠﻤﲔ
رب ﺻﺎﺋﻤﻪ، وﻳﺎ رب ﻗﺎﺋﻤﻪ اﳌﺘﻘﺪم، ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ ﺻﺎﺋﻢ وﻗﺎﺋﻢ إﱃ اﻟﻀﻤﲑ ﱂ ﺗﻔﺪﳘﺎ 
ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻷن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻮﺻﻒ إﱃ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻏﲑ ﳏﻀﺔ، ﻓﻬﻲ
ﻳﺎ رب : اﳌﻀﺎف وﻻ ﲣﺼﻴﺼﻪ، ﻷ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل، أﻻ ﺗﺮى أﻧﻚ ﺗﻘﻮل
  .ﺻﺎﺋﻢ ﻓﻴﻪ ، وﻳﺎ رب ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻴﻪ
رب : ﻓﺎﻷول ﳓﻮ. واﻷﻛﺜﺮ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻜﺮة ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﲟﻔﺮد أو ﲨﻠﺔ
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﲑ . رب رﺟﻞ ﻳﻔﻌﻞ اﳋﲑ أﻛﺮﻣﺘﻪ: واﻟﺜﺎﱐ ﳓﻮ. رﺟﻞ ﻛﺮﱘ ﻟﻘﻴﺘﻪ
  .رب ﻛﺮﱘ ﺟﺒﺎن: ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ، ﳓﻮ
                                                           
  ٢ﻮرة اﳊﺠﺮ اﻵﻳﺔ ﺳ ٩٩
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. وﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻀﻤﲑ إﻻ ﻣﻔﺮدا ﻣﺬﻛﺮا. وﻗﺪ ﲡﺮ ﺿﻤﲑا ﻣﻨﻜﺮا ﳑﻴﺰا ﺑﻨﻜﺮة 
أﻣﺎ ﳑﲑﻩ ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺮاد اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻔﺮدا  أو ﻣﺜﲎ أو ﲨﻌﺎ أو ﻣﺬﻛﺮا أو 
  .رﺑﻪ اﻣﺮأﺗﲔ، رﺑﻪ ﻧﺴﺎء, رﺑﻪ اﻣﺮأة, رﻳﻪ رﺟﻠﲔ, رﺑﻪ رﺟﻼ: ﻣﺆﻧﺜﺎ، ﺗﻘﻮل
  ﺧﻼ وﻋﺪا وﺣﺎﺷﺎ. ٧١-٦١- ٥١
وﻫﺬا , ﺪا وﺣﺎﺷﺎ ﺗﻜﻮن أﺣﺮف ﺟﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎء، إذا ﱂ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻦ ﻣﺎﺧﻼ وﻋ
  .اﳌﺒﺤﺚ ﰲ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
  ﻛﻰ. ٨١
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ، " ﻣﺎ"ﻛﻲ ﺣﺮف ﺟﺮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ ﲟﻌﲎ اﻟﻼم، وإﳕﺎ ﲡﺮ   
ﻛﻴﻢ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا ؟، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﱂ ﻓﻌﻠﺘﻪ؟، واﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل : ﺗﻘﻮلو  ﻛﻴﻤﻪ؟:ﳓﻮ
ﳑﻪ و ﻋﻼﻣﻪ : ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺟﺎر، ﳓﻮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﲢﺬف " ﻣﺎ"، وﲢﺬف أﻟﻒ "ﳌﺔ؟"
وإذا وﺻﻠﻮا ﺣﺬﻓﻮﻫﺎ، ﻟﻌﺪم اﳊﺎﺟﺔ , وإذا وﻗﻔﻮا أﳊﻘﻮا  ﺎ ﻫﺎء اﻟﺴﻜﺖ. وإﻻﻣﻪ
  .إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﺻﻞ
  : وﻗﺪ ﲡﺮ اﳌﺼﺪر اﳌﺆول ﳝﺎ اﳌﺼﺪرﻳﺔ، ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  ٠٠١إذا أﻧﺖ ﱂ ﺗﻨﻔﻊ ﻓﻀﺮ، ﻓﺈﳕﺎ   ﻳﺮاد اﻟﻔﱴ ﻛﻴﻤﺎ ﻳﻀﺮ وﻳﻨﻔﻊ
                                                           
، وﻳﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﺷﺮح ﻋﻤﺪة  ۱۳، وﻛﺘﺎب اﳌﻨﺎﻋﺘﲔ ﻣﻨﻪ  ۵۳۲اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻗﺎﺋﻠﻪ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﳋﻄﻴﻢ ﰲ ﻣﻠﺤﻖ دﻳﻮاﻧﻪ ، ص  ٠٠١
، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ( ؛ وذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻛﺒﻤﺎ ﻳﻀﺮ ( ﻣﺎ ) ﺟﺎرة ﻟﻠﻤﺼﺪر اﳌﺆول ﺑـ ( ﻛﻲ ) إﻳﺮاد ، : ، واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ  ۹۹۲ص . اﳊﺎﻓﻆ 
  ﻋﺎﻟﻴﻪ
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ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺼﺪر ﳎﺮور ﺑﻜﻲ، أي ﻳﺮاد اﻟﻔﱴ ﻓﻜﻲ ﺣﺮف ﺟﺮ، وﻣﺎ ﻣﺼﺪرﻳﺔ، ﻓﻤﺎ )
ﺑﻌﺪﻫﺎ ( ﻣﺎ)ﻓـ . ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﳌﺼﺪرﻳﺔ اﻟﻨﺎﺻﺒﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎرع" ﻛﻲ"وﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن . ﻟﻠﻀﺮ واﻟﻨﻔﻊ
  .زاﺋﺪة ﻛﺎﻓﺔ ﳍﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
  ﻣﺘﻰ . ٩١
  : ﰲ ﻟﻐﺔ ﻫﺬﻳﻞ، وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ" ﻣﻦ"ﻣﱴ ﺗﻜﻮن ﺣﺮف ﺟﺮ ﲟﻌﲎ 
  ١٠١َﳍُّﻦ ﻧِﺌﺞ ُﺷﺮﺑﻦ ﲟﺎء اﻟﺒﺤﺮ ، ﰒ ﺗﺮﻓﻌﺖ ﻣﱴ ﳉﺞ ﺣﻀﺮ 
  ﻟﻌﻞ. ٠٢
ﻟﻌﻞ ﺗﻜﻮن ﺣﺮف ﺟّﺮ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻋﻘﻴﻞ، وﻫﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ أو اﻟﻜﺴﺮ، ﻗﺎل 
  :اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻓَـُﻘْﻠﺖ ادع أﺧﺮى وارﻓﻊ اﻟﺼﻮت ﺟﻬﺮاة   ﻟﻌﻞ أﰊ اﳌﻐﻮار ﻣﻨﻚ ﻗﺮﻳﺐ
  ٢٠١
  ﲝﺬف ﻻﻣﻬﺎ اﻷوﱃ" ﻋﻞ ّ"وﻗﺪ ﻳُﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ 
ﻊ رﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻟﻌﻞ ﻫﻲ ﺣﺮف ﺟﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺰاﺋﺪ، ﻓﻼ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻲء، وﳎﺮورﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺿ
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة .وﻟﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﻏﲑ ﻋﻘﻴﻞ، ﻧﺎﺻﺒﺔ ﻟﻼﺳﻢ راﻓﻌﺎ ﻟﻠﺨﲑ. ﻣﺒﺘﺪأ وﺧﱪﻩ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ
وﻟﻴﺲ وﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﻵﻳﺔ ﰲ . إن ﺳﻮرة اﻟﻌﻘﻮد ﻧﺰﻟﺖ ﻋﺎم اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ : اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا
                                                           
ﰲ رﺻﻒ | ، وﺑﻼ ﻧﺴﺒﺔ  ۹۹۲/  ۳: ، واﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ۹۹ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻫﻮ ﻷﰊ ذؤﻳﺐ اﳍﺬﱄ ﰲ ﺟﻮاﻫﺮ اﻷدب ، ص  اﻟﺒﻴﺖ ١٠١
  ﺣﺮف ﺟﺮ ، ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻫﺬﻳﻞ( ﻣﲎ ) ﻣﲏ ﳊﺞ ، ﺣﻴﺚ أورد » : واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ  ۱۵۱م . اﳌﺎﺋﻲ 
.  ٦٥/  ١اﻷﴰﻮﱐ | ، وﺑﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﺷﺮح  ۱ / ۷٤: اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻫﻮ ﻟﻜﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب  ٢٠١
  ﺣﺮف ﺟﺮ ، ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻋﻘﻴﻞ( ﻟﻌﻞ ) ﻟﻌﻞ اﰊ ؛ ﺣﻴﺚ أورد » : ﻗﻮﻟﻪ : واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ 
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ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﲟﻘﺘﺾ أن ﻳﻜﻮن اﺑﺘﺪاء ﻧﺰول اﻟﺴﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺰول اﻵﻳﺔ إذ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ 
  ﻧﺰﻟﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻨﻬﺎ اﻵﻳﺔ ﺑﺴﻮرة
  ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻣﻔﻬﻢ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة  .أ 
ﲰﻴﺖ ﺑﺴﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺔ اﳌﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﺳﺄﳍﺎ اﳊﻮارﻳﻮن ﻣﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺳﻮرة اﻟﻌﻘﻮد  ٣٠١.ﻓﻬﺬا أﺷﻬﺮ أﲰﺎﺋﻬﺎ, وﻗﺪ اﺧﺘﺼﺖ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ, اﻟﺴﻼم
روي : ﻓﻔﻲ أﺣﻜﺎم اﺑﻦ اﻟﻔﺮس, وﺗﺴﻤﻰ ﺳﻮرة اﳌﻨﻘﺬة أﻳﻀﺎ.إذ وﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﰲ أوﳍﺎ
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﺗﺪﻋﻲ ﰲ ﻣﻠﻜﻮت اﻟﺴﻤﺎوات : ﻋﻦ اﻟﻨﱯء ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ﺗﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء . وﻗﻴﻞ اﺳﻢ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻫﻮ ﺳﻮرة اﻷﺧﺒﺎر. اﳌﻨﻘﺬة
 .رة اﻷﻧﻌﺎموﻗﺒﻞ ﺳﻮ 
روي أ ﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻨﺼﺮف رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ , وﻫﻲ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﻷن ﺳﻮرة  ٤٠١.ﻓﻴﻜﻮن ﻧﺰوﳍﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﲟﺪة, ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ, ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ
اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ رﺟﻮع رﺳﻮل اﷲ  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ 
وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﳌﺸﺮﻛﻮن إرﺟﺎﻋﻬﻦ اﻟﻴﻬﻢ ﻋﻤﻼ , ﻬﺎﺟﺮاتوﻗﺪ ﺟﺎءﺗﻪ اﳌﺆﻣﻨﺎت ﻣ, اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ
  .ﻓﺄذن اﷲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺑﻌﺪم إرﺟﺎﻋﻬﻦ ﺑﻌﺪ اﻣﺘﺤﺎ ﻦ, ﺑﺸﺮوط اﻟﺼﻠﺢ
                                                           
  ٠١٤( ٣٩٩١,  دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ﺑﲑوت), اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي اﳌﺴﻤﻰ ﲝﺮ اﻟﻌﻠﻮم, ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ٣٠١
  ٢٧ص ( ٤٨٩١, اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﻴﺴﻴﺔ: ﺗﻮﻧﺲ)اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ , ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ٤٠١
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 ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة  .ب 
ﻗﺪ اﺣﺘﻮت ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻛﺜﲑة ﺗﻨﺒﺊ ﺑﺄ ﺎ أﻧﺰﻟﺖ اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ أي ﲟﺎ ﻋﺎﻗﺪوا , وﻟﺬﻟﻚ اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد, ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم
وذﻛﺮ اﻟﻘﺮﻃﱯ أن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة , ﺣﲔ دﺧﻮﳍﻢ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮون ﺑﻪ
, واﻟﻨﻄﻴﺤﺔ, واﳌﱰدﻳﺔ, واﳌﻮﻗﻮذة, وﻫﻲ ﺳﺒﻊ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ واﳌﻨﺨﻨﻘﺔ, ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ
وﻣﺎ ﻋّﻠﻤﺘﻢ ﻣﻦ , وأن ﺗﺴﺘﻘﺴﻤﻮا ﺑﺎﻷزﻻم, وﻣﺎ أﻛﻞ اﻟﺴﺒﻊ وﻣﺎ ذﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺐ
, واﶈﺼﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎب, م اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎبوﻃﻌﺎ, اﳉﻮارح ﻣﻜﺘﺒﲔ
واﻟﺴﺎرق , أي إﲤﺎم ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء) , وﲤﺎم اﻟﻄﻬﻮر إذا ﻗﻤﺘﻢ إﱃ اﻟﺼﻼة
و ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻣﻦ « ﻋﺰﻳﺰ ذو اﻧﺘﻘﺎم » وﻻﺗﻘﺘﻠﻮا اﻟﺼﻴﺪ وأﻧﺘﻢ ﺣﺮم اﱃ ﻗﻮﻟﻪ , واﻟﺴﺎرﻗﺔ
ﺗﻌﺎﱃ ﺷﻬﺎدة ﺑﻴﻨﻜﻢ إذا ﺣﻀﺮ اﺣﺪﻛﻢ وﻗﻮﻟﻪ , ﲝﲑة وﻻ ﺳﺎﺋﻴﺔ وﻻوﺻﻴﻠﺔ وﻻ ﺣﺎم
ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺮآن ذﻛﺮ اﻷذان « و إذا ﻧﺎدﻳﺘﻢ إﱃ اﻟﺼﻼة » اﻵﻳﺔ وﻗﻮﻟﻪ , اﳌﻮت
وﻗﺪ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﳊﻼل ﻣﻦ اﳊﺮام ﰲ . اﻩ . ﻟﻠﺼﻠﻮات إﻻ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة 
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ , وﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ ﰲ اﳊﺞ واﻟﺸﻬﺮ اﳊﺮام, اﳌﺄﻛﻮﻻت
, واﻟﺘﻴﻤﻢ, واﻟﻐﺴﻞ, وﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮاﺋﻊ اﻟﻮﺿﻮء, ﻋﻮاﺋﺪ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷزﻻم اﶈﺮﻣﺎت ﻣﻦ
وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺼﺎص ﰲ اﻷﻧﻔﺲ , واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة, واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل ﰲ اﳊﻜﻢ
ﻋﻦ ﻧﻔﺎق  - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -وﺗﺴﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل , وأﺣﻜﺎم اﳊﺮاﺑﺔ, واﻷﻋﻀﺎء
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وأﺻﻮل , واﳊﻜﻢ ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب, ﺎر ﺎواﻷﳝﺎن وﻛﻔ, وﲢﺮﱘ اﳋﻤﺮ واﳌﺴﲑ, اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ
واﳋﺸﻴﺔ ﻣﻦ , وﺑﲔ اﳌﺸﺮﻛﲔ واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ, وﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب, اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ
وإﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻀﺎﻟﺔ ﻷﻫﻞ , وﻻﻳﺘﻬﻢ أن ﺗﻔﻀﻲ إﱃ ارﺗﺪاد اﳌﺴﻠﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ
وإﻧﺼﺎف اﻟﻨﺼﺎرى ﻓﻴﻤﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ , وذﻛﺮ ﻣﺴﺎو ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻴﻬﻮد, اﻟﻜﺘﺎﺑﲔ
واﻷﻣﺮ ﺑﺘﺨﻠﻖ , وأﺣﻮال اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ, وأ ﻢ أرﺟﻲ اﻻﺳﻼم وذﻛﺮ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻴﻪ اﻷدب
واﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺎﻟﻜﻌﺒﺔ وﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎ , اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ أﺧﻼق اﻟﻀﺎﻟﲔ ﰲ ﲢﺮﱘ ﻣﺎ أﺣﻞ ﳍﻢ
واﻟﺘﺬﻛﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻨﻌﻢ اﷲ , وﻣﺎ ﲣﻠﻞ ذﻟﻚ أو ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﱪ, و ﺑﺮﻛﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس
, أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻧﺒﺬ ﻣﺎ أﻣﺮوا ﺑﻪ و اﻟﺘﻬﺎون ﻓﻴﻪ واﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﲟﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ, ﺗﻌﺎﱃ
 . واﺳﺘﺪﻋﺎؤﻫﻢ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻪ
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 ﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻼ
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﳊﺴﻦ ﻓﺘﺸﺮح , ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺴﺔ
  :وﺧﻄﻮاﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, إﱃ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻣﺔ
  اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ ﻣﺪﺧﻞ  .أ 
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ .ﻛﻴﻔﻲ وﻧﻮﻋﻪ ﻫﻮ وﺻﻔﻰ  اﳌﻨﻬﺞﻫﻮ  ﻣﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﺿﺪ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻲ وﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﻓﻬﻢ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﱵ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻷﻟﻔﺎظ وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﰲ ﲢﻠﻴﻞ 
 ٥٠١.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 ﺎﻫدر ﺎﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼ  .ب 
ﻣﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻫﻲ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  (imisrahuS)ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪ ﺳﻬﺎرﲰﻲ 
ﺑﺸﻜﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ أو   ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ،ﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ أو اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ أﻣﺎ ٦٠١.اﻷرﻗﺎم
  .ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة
                                                           
 .)٧١٠٢ ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( .fitatilauK naitileneP igoledoteM ,gnoeloM yxeL٥٠١
 ٦ laH
 ,)٠١٠٢ ,atpiCakeniR :atrakaJ( ,kitkarPnatakednePutauSnaitilenePrudesorP ,otnukirAimisrahuS٦٠١
  ٨١١   laH
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وأﻣﺎ ﻣﺼﺪر ٧٠١.اﳊﺼﻮلﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﰒ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻫﻮ 
 .ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳌﺎﺋﺪةﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻬﻮ ﺳﻮرة 
 أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ج 
ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أي  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻵﻟﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ أ
ﻓﺄدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔوﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وأﻣﺎ ﰲ .ﳉﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﳉﻤﻊ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲏ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻌ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ 
 .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .د 
ﻃﺮﻳﻘﺔ . ﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺴﺘﻌﻤﻞ , ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻳﻌﲏ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻋﺪة ﻣﺮات  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻖ ﻫﻲ أن ﺗﻘﺮأ 
 .اﻟﻜﻠﻤﺎت او اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺑﺎﻧﺘﺠﺪ
 ﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺤﻠﻴ  .ه 
 :ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺮوقوﻫﻲ , ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ 
  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ۱
  .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺜﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﲣﺘﺎر  
  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﺤﺚ. ۲
                                                           
 ٢٧١:laH .dibI٧٠١
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺗﻌﻦ دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻟﱵ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺼﻨﻒ 
  .ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﲝﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.۳
وﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﺘﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺣﺮوف  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔن ﲢﺪد ﺑﻌﺪ أ
  .اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﰒ ﲢﻠﻠﻬﺎ وﺑﻌﺪﻩ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺼﺪﻳﻖ  .و 
 :ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲢﺘﺎج إاﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻔﺘﺘﺒﻊ 
  .ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة. ۱
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲟﺼﺎدرﻫﺎأي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة . ۲
  .اﳌﺎﺋﺪة
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻷﺻﺤﺎﺑﻮاﳌﺸﺮف . ۳
 اءات اﻟﺒﺤﺚﺮ إﺟ  .ز 
وﺗﻘﺴﻢ ﰲ . اﳋﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﺗﺸﺮح 
 :ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ 
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﻌﺪاد. ۱
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ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ، وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أدوا ﺎ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﻘﻮم 
وأﺧﺬت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﺎ، وﺗﻘﻮم ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ 
  .ﻋﻼﻗﺔ  ﺎ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ۲
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﻘﻮم 
  .وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹ ﺎء. ۳
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﲝﺜﻬﺎ، وﻣﻜﺮرﺗﻪ، وﺗﻘﺪم ﰲ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﺗﻜﻤﻞ 
 .اﻹﻣﺘﺤﺎن ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﲝﺜﻬﺎ، ﰒ ّﻣﺮاﺟﻌﺔ ﲝﺜﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن
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 اﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮ 
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺴﺘﻬﺎ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺴﺘﻬﺎ ﻋﻦ أﻗﺴﺎم ﺣﺮوف  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﺘﺒﺤﺚ 
  .٠٥-١اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
  ٠٥-١أﻗﺴﺎم ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻮع ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺮأت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة وﻻﺣﻈﺘﻬﺎ وﺟﺪت 
  :ﺣﺮوف اﳉﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ  اﻟﱵ ﲡﺮ  ١٥, ﺑﻴﺎﻧﺔ ٦٤وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ , اﻟﺒﺎءﺣﺮف   .أ 
 :واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, اﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ
  (١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ....ﺑِﺎْﻟُﻌُﻘْﻮد ِٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا َأْوﻓُـْﻮا  .١
 (٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ٰذِﻟُﻜْﻢ ِﻓْﺴﻖ ٌ ﺑِﺎْﻷَْزَﻻم َِوَأْن َﺗْﺴﺘَـْﻘِﺴُﻤْﻮا  .٢
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ), ﻓَـَﻘْﺪ َﺣِﺒَﻂ َﻋَﻤُﻠﻪ َوُﻫَﻮ ِﰲ اْﻻِٰﺧَﺮِة ِﻣَﻦ اْﳋِٰﺴﺮِْﻳﻦ َ ﺑِﺎْﻹِ ْﻳَﻤﺎن َِوَﻣْﻦ ﻳﱠْﻜُﻔﺮ ْ .٣
 (٥: اﻵﻳﺔ
 (٦: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َوأَْرُﺟَﻠُﻜْﻢ ِإَﱃ اْﻟَﻜْﻌﺒَـْﲔ ِ ﻢ ِْﺑُﺮُءْوِﺳﻜ َُواْﻣَﺴُﺤْﻮا  .٤
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ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....َوأَْﻳِﺪْﻳُﻜْﻢ ﻣﱢْﻨﻪ ُ ِﺑُﻮُﺟْﻮِﻫُﻜﻢ ْﻓَـﺘَـَﻴﻤﱠُﻤْﻮا َﺻِﻌْﻴًﺪا ﻃَﻴﱢًﺒﺎ ﻓَﺎْﻣَﺴُﺤْﻮا  .٥
 (٦: اﻵﻳﺔ
 (٧: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ِﺑَﺬاِت اﻟﺼﱡُﺪْور َِواﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠَّٰﻪ ِإنﱠ اﻟﻠّٰ َﻪ َﻋِﻠْﻴٌﻢ  .٦
َوَﻻ َﳚْﺮَِﻣﻨﱠُﻜْﻢ َﺷَﻨٰﺎُن  ﺑِﺎْﻟِﻘْﺴﻂ ِٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا ُﻛْﻮﻧُـْﻮا ﻗَـﻮﱠاِﻣْﲔَ ﻟِﻠِّٰﻪ ُﺷَﻬَﺪاَۤء  .٧
 (٨: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻗَـْﻮم ٍ
َﻪ َﺧِﺒﻴـْ ٌﺮ  .٨
 (٨: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮن َ ِﺑَﻤﺎَواﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠَّٰﻪ ِإنﱠ اﻟﻠّٰ
 (٠١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). أُوٰﻟۤﯩ  َﻚ َأْﺻٰﺤُﺐ اﳉَِْﺤْﻴﻢ ِ ﺑِٰﺎٰﻳِﺘَﻨﺎَواﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا وََﻛﺬﱠ ﺑُـْﻮا  .٩
ُﻬْﻢ َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ﻗُـُﻠْﻮﺑَـُﻬْﻢ ٰﻗِﺴَﻴًﺔ ُﳛَﺮﱢﻓُـْﻮَن اْﻟَﻜﻠ ِ ﻓَِﺒَﻤﺎ .٠١
َﻢ َﻋْﻦ ﻧَـْﻘِﻀِﻬْﻢ ﻣﱢْﻴﺜَﺎﻗَـُﻬْﻢ ﻟََﻌﻨّٰ
 (٣١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻣﱠَﻮاِﺿِﻌﻪ
 (٦١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﺑِِﺈْذﻧِﻪَوُﳜْﺮُِﺟُﻬْﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﻈﱡُﻠٰﻤِﺖ ِإَﱃ اﻟﻨـﱡْﻮِر  .١١
 (٨١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َﺑْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ َﺑَﺸﺮ ٌ ِﺑُﺬﻧُـْﻮِﺑُﻜﻢ ُْﻗْﻞ ﻓَِﻠَﻢ ﻳُـَﻌﺬﱢ ُﺑُﻜْﻢ  .٢١
ِإْذ ﻗَـﺮﱠﺑَﺎ ﻗُـْﺮﺑَﺎﻧًﺎ ﻓَـﺘُـُﻘﺒﱢَﻞ ِﻣْﻦ َأَﺣِﺪِﳘَﺎ وَﱂَْ ﻳُـﺘَـَﻘﺒﱠْﻞ ِﻣَﻦ  ﺑِﺎْﻟَﺤﻖﱢ َﻠْﻴِﻬْﻢ ﻧَـَﺒَﺄ اﺑْـَﲏْ ٰاَدَم َواْﺗُﻞ ﻋ َ .٣١
 (٧٢: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....اْﻻَٰﺧﺮ
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). ﺔاﻵﻳ....ﻳﱠِﺪَي إِﻟَْﻴﻚ َ ﺑَِﺒﺎِﺳﻂ ٍﻟَﯩ  ْﻦ َﺑَﺴْﻄﺖﱠ ِإَﱄﱠ َﻳَﺪَك ﻟِﺘَـْﻘﺘُـَﻠِﲏْ َﻣﺎ أَﻧَﺎ  .٤١
 (٨٢: اﻵﻳﺔ
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َﻚ ﻓَـَﺘُﻜْﻮَن ِﻣْﻦ َأْﺻٰﺤِﺐ اﻟﻨﱠﺎر ِ ﺑِِﺈْﺛِﻤﻲ ِْإﱐﱢْ أُرِْﻳُﺪ َأْن ﺗَـﺒُـﻮَْۤأ  .٥١
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....َوِإﲦِْ
 (٩٢: اﻵﻳﺔ
َﺴﺎٍد ِﰲ أَْو ﻓ َ ِﺑَﻐْﻴِﺮ ﻧَـْﻔﺲ ٍِﻣْﻦ َأْﺟِﻞ ٰذِﻟَﻚ َﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋٰﻠﻰ َﺑِﲏ ِإْﺳﺮَاِۤءْﻳَﻞ أَﻧﱠﻪ َﻣْﻦ ﻗَـَﺘَﻞ ﻧَـْﻔًﺴﺎ  .٦١
 (٢٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....اْﻷَْرض ِ
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ُﰒﱠ ِإنﱠ َﻛِﺜﻴـْﺮًا ﻣﱢﻨـْ ُﻬﻢ ْ ﺑِﺎْﻟﺒَـﻴـﱢٰﻨﺖ َِوَﻟَﻘْﺪ َﺟۤﺎَءﺗْـُﻬْﻢ ُرُﺳﻠَُﻨﺎ  .٧١
 (٢٣
ﻴـْ ًﻌﺎ وﱠِﻣﺜْـَﻠﻪ ﻣ َ .٨١
ِﻣْﻦ َﻋَﺬاِب  ِﺑﻪَﻌﻪ ﻟِﻴَـْﻔَﺘُﺪْوا ِإنﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا َﻟْﻮ َأنﱠ َﳍُْﻢ ﻣﱠﺎ ِﰲ اْﻷَْرِض ﲨَِ
 (٦٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻳَـْﻮِم اْﻟِﻘٰﻴَﻤﺔ ِ
. اﻵﻳﺔ....ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َوَﳍُْﻢ َﻋَﺬاٌب ﻣﱡِﻘﻴﻢ ٌ ِﺑَﺨﺎرِِﺟْﻴﻦ َﻳُﺮِْﻳُﺪْوَن َأْن ﳜﱠُْﺮُﺟْﻮا ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر َوَﻣﺎ ُﻫْﻢ  .٩١
 (٧٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
ﻪ ِ  ِﺑَﻤﺎَواﻟﺴﱠﺎرُِق َواﻟﺴﱠﺎرَِﻗُﺔ ﻓَﺎْﻗﻄَُﻌْﻮا أَْﻳِﺪﻳَـُﻬَﻤﺎ َﺟﺰَاًۤء  .٠٢
. اﻵﻳﺔ....َﻛَﺴَﺒﺎ َﻧَﻜﺎًﻻ ﻣﱢَﻦ اﻟﻠّٰ
 (٨٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
وَﱂَْ ﺗُـْﺆِﻣْﻦ  ﺑَِﺄﻓـْ َﻮاِﻫِﻬﻢ ْاﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ُﻳَﺴﺎرُِﻋْﻮَن ِﰲ اْﻟُﻜْﻔِﺮ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻗَﺎُﻟْﻮا ٰاَﻣﻨﱠﺎ  .١٢
 (١٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻗُـُﻠْﻮﺑُـُﻬﻢ ْ
ﺐﱡ اْﻟُﻤْﻘِﺴِﻄْﲔ َ ﺑِﺎْﻟِﻘْﺴﻂ َِوِإْن َﺣَﻜْﻤَﺖ ﻓَﺎْﺣُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ  .٢٢
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة )ِإنﱠ اﻟﻠَّٰﻪ ﳛُِ
 (٢٤: اﻵﻳﺔ
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 (٣٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).ﺑِﺎْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﻴﻦ َ ُﰒﱠ ﻳَـﺘَـَﻮﻟﱠْﻮَن ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ ٰذِﻟَﻚ َوَﻣﺎ أُوٰﻟۤﯩ  ﻚ َ .٣٢
اْﺳُﺘْﺤِﻔﻈُْﻮا ِﻣْﻦ ِﻛٰﺘِﺐ  ِﺑَﻤﺎاﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َأْﺳَﻠُﻤْﻮا ﻟِﻠﱠِﺬْﻳَﻦ َﻫﺎُدْوا َواﻟﺮﱠﺑﱠﺎﻧِﻴـﱡْﻮَن َواْﻷَْﺣَﺒﺎُر  .٤٢
 (٤٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....اﻟﻠّٰﻪ ِ
 (٤٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َﲦًَﻨﺎ ﻗَِﻠْﻴًﻼ  ﺑِٰﺎٰﻳِﺘﻲ َْوَﻻ َﺗْﺸﺘَـُﺮْوا  .٥٢
ُﻪ َﻓُﺄوٰﻟۤﯩ  َﻚ ُﻫُﻢ اْﻟٰﻜِﻔُﺮْون َ ِﺑَﻤﺎْﻢ َوَﻣْﻦ ﱂْﱠ َﳛْﻜ ُ .٦٢
 (٤٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ
 (٥٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔﺲ ِوََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َأنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ  .٧٢
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....َﻌْﻴﻦ ِﺑِﺎﻟ ْوََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َأنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔِﺲ َواْﻟَﻌْﲔَ  .٨٢
 (٥٤: اﻵﻳﺔ
. اﻵﻳﺔ....ﺑِﺎْﻷَْﻧﻒ ِوََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َأنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔِﺲ َواْﻟَﻌْﲔَ ﺑِﺎْﻟَﻌْﲔِ َواْﻷَْﻧَﻒ  .٩٢
 (٥٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
وََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َأنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔِﺲ َواْﻟَﻌْﲔَ ﺑِﺎْﻟَﻌْﲔِ َواْﻷَْﻧَﻒ ﺑِﺎْﻷَْﻧِﻒ َواْﻷُُذَن  .٠٣
 (٥٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﺑِﺎْﻷُُذن ِ
ْﻧَﻒ ﺑِﺎْﻷَْﻧِﻒ َواْﻷُُذَن وََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َأنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔِﺲ َواْﻟَﻌْﲔَ ﺑِﺎْﻟَﻌْﲔِ َواْﻷ َ .١٣
 (٥٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﺑِﺎﻟﺴﱢﻦﱢ ﺑِﺎْﻷُُذِن َواﻟﺴﱢﻦﱠ 
ِﻠُﻤْﻮن َ ِﺑَﻤﺎَوَﻣْﻦ ﱂْﱠ َﳛُْﻜْﻢ  .٢٣
 (٥٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ), أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ ُﻪ َﻓُﺄوٰﻟۤﯩ  َﻚ ُﻫُﻢ اﻟﻈّٰ
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ﺳﻮرة ). اﻵﻳﺔ....ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳﻪ ِ اْﺑِﻦ َﻣْﺮﱘ ََ ِﺑِﻌْﻴَﺴﻰَوﻗَـﻔﱠﻴـْ َﻨﺎ َﻋٰﻠﻰ ٰاﺛَﺎرِِﻫْﻢ  .٣٣
 (٦٤: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
 (٧٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ ُﻪ ِﻓْﻴﻪ ِ ِﺑَﻤﺎَوْﻟَﻴْﺤُﻜْﻢ أَْﻫُﻞ اْﻹِﳒِْ ْﻴِﻞ  .٤٣
ُﻪ َﻓُﺄوٰﻟۤﯩ  َﻚ ُﻫُﻢ اْﻟٰﻔِﺴُﻘْﻮن َ ِﺑَﻤﺎَوَﻣْﻦ ﱂْﱠ َﳛُْﻜْﻢ  .٥٣
 (٧٤: ﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔﺳﻮرة ا), أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳﻪ ِ ﺑِﺎْﻟَﺤﻖﱢ َوأَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ إِﻟَْﻴَﻚ اْﻟِﻜٰﺘَﺐ  .٦٣
 (٨٤
ُﻪ َوَﻻ ﺗَـﺘﱠِﺒْﻊ أَْﻫَﻮاَۤءُﻫﻢ ْ ِﺑَﻤﺎَﻓﺎْﺣُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ  .٧٣
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ
 (٨٤
ﻴـْ ًﻌﺎ ﻓَـﻴُـَﻨﺒﱢُﺌُﻜْﻢ وﱠٰﻟِﻜْﻦ ﻟﱢﻴ َ .٨٣
ﺒـْ ُﻠﻮَُﻛْﻢ ِﰲْ َﻣﺎ ٰاٰﺗﯩُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘِﺒُﻘﻮا اْﳋَﻴـْ ٰﺮِت ِإَﱃ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻣْﺮِﺟُﻌُﻜْﻢ ﲨَِ
 (٨٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ), ُﻛْﻨُﺘْﻢ ِﻓْﻴِﻪ َﲣَْﺘِﻠُﻔْﻮن َ  ِﺑَﻤﺎ
ُﻪ َوَﻻ ﺗَـﺘﱠِﺒْﻊ أَْﻫَﻮاَۤءُﻫﻢ ْ ِﺑَﻤﺎَوَأِن اْﺣُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ  .٩٣
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). ﻵﻳﺔا....أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ
 (٩٤
ْﻢ َوِإنﱠ َﻛِﺜﻴـْﺮًا ﻣﱢَﻦ اﻟﻨﱠﺎِس  ﺑِﺒَـْﻌﺾ ِﻓَﺎْﻋَﻠْﻢ أَﳕﱠ َﺎ ﻳُﺮِْﻳُﺪ اﻟﻠّٰ ُﻪ َأْن ﻳﱡِﺼْﻴﺒَـُﻬْﻢ  .٠٤
ُذﻧُـْﻮ ِِ
 (٩٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َﻟٰﻔِﺴُﻘْﻮن َ
ﻛﻞ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف 
وﻫﻮ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮة ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ  ﺎﻛﻞ ﻣﻨﻬ, اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  اﻟﻈﺎﻫﺮ اﳉﺮ
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" ﻣﺎ"ﻣﻨﻬﺎ  ﻓﻬﻲ ﲡﺮ  ١١اﻻ  (ِﺑِﻌْﻴَﺴﻰ) ٣٣أم اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺔ 
واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ أي ﻣﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ (. ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ)
  :وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, اﻟﻀﻤﲑ
 (٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َواْﻟُﻤْﻨَﺨِﻨَﻘﺔ ُ ِﺑﻪَﻐْﲑِ اﻟﻠِّٰﻪ َوَﻣﺎ أُِﻫﻞﱠ ﻟ ِ .١
. اﻵﻳﺔ....ِإْذ ﻗُـْﻠُﺘْﻢ ﲰَِ ْﻌَﻨﺎ َوَأﻃَْﻌَﻨﺎ ِﺑﻪَواذُْﻛُﺮْوا ﻧِْﻌَﻤَﺔ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوِﻣْﻴﺜَﺎَﻗُﻪ اﻟﱠِﺬْي َواﺛَـَﻘُﻜْﻢ  .٢
 (٧: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....َوَﻻ ﺗَـﺰَاُل َﺗﻄﱠِﻠُﻊ َﻋٰﻠﻰ َﺧﺎۤﯨ  َﻨٍﺔ ﻣﱢﻨـْ ُﻬﻢ ْ ِﺑﻪَوَﻧُﺴْﻮا َﺣﻈ ﺎ ﳑﱢﱠﺎ ذُﻛﱢ ُﺮْوا  .٣
 (٣١: اﻵﻳﺔ
 (٦١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....اﻟﻠُّٰﻪ َﻣِﻦ اﺗـﱠَﺒَﻊ ِرْﺿَﻮاﻧَﻪ ُﺳُﺒَﻞ اﻟﺴﱠٰﻠﻢ ِ ِﺑﻪ ِﻳـﱠْﻬِﺪْي  .٤
ﺳﻮرة ). اﻵﻳﺔ....اﻟﻨﱠِﺒﻴـﱡْﻮَن اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َأْﺳَﻠُﻤْﻮا ِﺑَﻬﺎَﺔ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ ُﻫًﺪى وﱠﻧُـْﻮٌر َﳛُْﻜُﻢ ِإﻧﱠﺎ أَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨ .٥
 (٤٤: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
  (٥٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻓَـُﻬَﻮ َﻛﻔﱠﺎَرٌة ﻟﱠﻪ ِﺑﻪَﻓَﻤْﻦ َﺗَﺼﺪﱠَق  .٦
 ﻛﻞ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف
" ﻫﺎ"و “اﳍﺎء”ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮ  ﺿﻤﲑا ﻣﺘﺼﻼ و ﻫﻲ , اﳉﺮ اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  اﻟﻀﻤﲑ
  .ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺒﻨﻴﺘﺎن ﰲ ﳏﻞ اﳉﺮ
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ﺑﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ  اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  ٧٤, ﺑﻴﺎﻧﺔ ٩٥وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ , ﺣﺮف ﻣﻦ  .ب 
 :واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ
  (٢: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َورِْﺿَﻮاﻧًﺎ رﱠﺑﱢِﻬﻢ ْﻣﱢْﻦ ﻳَـْﺒﺘَـُﻐْﻮَن َﻓْﻀًﻼ  .١
ﺳﻮرة ). اﻵﻳﺔ....َﻓَﻼ َﲣَْﺸْﻮُﻫْﻢ َواْﺧَﺸْﻮن ِ ِﻣْﻦ ِدْﻳِﻨُﻜﻢ ْاْﻟﻴَـْﻮَم ﻳَﯩ  َﺲ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا  .٢
 (٣: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
ُﻣَﻜﻠﱢِﺒْﲔَ  ﻣﱢَﻦ اْﻟَﺠَﻮارِح ِﻠﱠْﻤُﺘْﻢ َﻳْﺴٔـ َُﻠْﻮَﻧَﻚ َﻣﺎَذا ُأِﺣﻞﱠ َﳍُْﻢ ُﻗْﻞ ُأِﺣﻞﱠ َﻟُﻜُﻢ اﻟﻄﱠﻴﱢٰﺒُﺖ َوَﻣﺎ ﻋ َ .٣
 (٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﺗُـَﻌﻠﱢُﻤْﻮﻧَـُﻬﻦﱠ ِﳑﱠﺎ َﻋﻠﱠَﻤُﻜُﻢ اﻟﻠّٰﻪ ُ
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....أَْﻣَﺴْﻜَﻦ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َواذُْﻛُﺮوا اْﺳَﻢ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻋَﻠْﻴﻪ ِ ِﻣﻤﱠﺎَﻓُﻜُﻠْﻮا  .٤
 (٥
 (٥: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ُﻤْﺆِﻣٰﻨﺖ ِِﻣَﻦ اﻟ َْواْﻟُﻤْﺤَﺼٰﻨُﺖ  .٥
. اﻵﻳﺔ....أُْوُﺗﻮا اْﻟِﻜٰﺘﺐ َ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳﻦ ََواْﻟُﻤْﺤَﺼٰﻨُﺖ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣٰﻨِﺖ َواْﻟُﻤْﺤَﺼٰﻨُﺖ  .٦
 (٥: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
ِﻣْﻦ َواْﻟُﻤْﺤَﺼٰﻨُﺖ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣٰﻨِﺖ َواْﻟُﻤْﺤَﺼٰﻨُﺖ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ أُْوُﺗﻮا اْﻟِﻜٰﺘَﺐ  .٧
 (٥: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻗَـ ْﺒِﻠُﻜﻢ ْ
ِﻣَﻦ َوَﻻ ُﻣﺘﱠِﺨِﺬْي َأْﺧَﺪاٍن َوَﻣْﻦ ﻳﱠْﻜُﻔْﺮ ﺑِﺎْﻹِ ْﳝَﺎِن ﻓَـَﻘْﺪ َﺣِﺒَﻂ َﻋَﻤُﻠﻪ َوُﻫَﻮ ِﰲ اْﻻِٰﺧﺮَِة  .٨
 (٥: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....اْﻟٰﺨِﺴﺮِْﻳﻦ َ
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ﺳﻮرة ). اﻵﻳﺔ....ﻣﱢَﻦ اْﻟَﻐﺎۤﯨ  ﻂ ِ َﺟﺎَۤء َأَﺣٌﺪ ﻣﱢْﻨُﻜﻢ َْوِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﻣﱠْﺮٰﺿﻰ َأْو َﻋٰﻠﻰ َﺳَﻔٍﺮ َأْو  .٩
 (٦: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
وﱠٰﻟِﻜْﻦ ﻳﱡﺮِْﻳُﺪ ﻟُِﻴَﻄﻬﱢﺮَُﻛْﻢ َوﻟِﻴُِﺘﻢﱠ ﻧِْﻌَﻤَﺘﻪ  ﻣﱢْﻦ َﺣَﺮج ٍ َﻣﺎ ﻳُﺮِْﻳُﺪ اﻟﻠّٰ ُﻪ ﻟَِﻴْﺠَﻌَﻞ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ .٠١
 (٦: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ
 (٢١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....اْﻷَﻧْـٰﻬﺮ ُ ِﻣْﻦ َﺗْﺤِﺘَﻬﺎَﺟﻨٍّٰﺖ َﲡْﺮِْي َوَﻷُْدِﺧَﻠﻨﱠُﻜْﻢ  .١١
ُﻬْﻢ َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ﻗُـُﻠْﻮﺑَـُﻬْﻢ ٰﻗِﺴَﻴًﺔ ُﳛَﺮﱢﻓُـْﻮَن اْﻟَﻜِﻠَﻢ َﻋْﻦ ﻣﱠَﻮاِﺿِﻌﻪ  .٢١
ﻓَِﺒَﻤﺎ ﻧَـْﻘِﻀِﻬْﻢ ﻣﱢْﻴﺜَﺎﻗَـُﻬْﻢ َﻟَﻌﻨّٰ
 (٣١: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔﺳﻮرة ). اﻵﻳﺔ....ذُﻛﱢ ُﺮْوا ِﺑﻪ ﻣﱢﻤﱠﺎَوَﻧُﺴْﻮا َﺣﻈ ﺎ 
 (٤١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻗَﺎُﻟْﻮا ِإﻧﱠﺎ َﻧٰﺼٰﺮى َأَﺧْﺬﻧَﺎ ِﻣْﻴﺜَﺎﻗَـُﻬﻢ ْ َوِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳﻦ َ .٣١
ذُﻛﱢ ُﺮْوا ِﺑﻪ َﻓَﺄْﻏَﺮﻳْـَﻨﺎ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬُﻢ اْﻟَﻌَﺪاَوَة َواْﻟﺒَـْﻐَﻀۤﺎَء ِإٰﱃ ﻳَـْﻮِم  ﻣﱢﻤﱠﺎﻓَـَﻨُﺴْﻮا َﺣﻈ ﺎ  .٤١
 (٤١:ﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔﺳﻮرة ا). اﻵﻳﺔ....اْﻟِﻘٰﻴَﻤﺔ ِ
ُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﲣُْﻔْﻮَن ِﻣَﻦ   ﻣﱢﻤﱠﺎٰﻳَﺄْﻫَﻞ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َﻗْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ َرُﺳْﻮﻟَُﻨﺎ ﻳُـﺒَـﲔﱢ ُ َﻟُﻜْﻢ َﻛِﺜﻴـْﺮًا  .٥١
 (٤١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....اْﻟِﻜٰﺘﺐ ِ
ِﻣَﻦ ٰﻳَﺄْﻫَﻞ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َﻗْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ َرُﺳْﻮﻟَُﻨﺎ ﻳُـﺒَـﲔﱢ ُ َﻟُﻜْﻢ َﻛِﺜﻴـْﺮًا ﳑﱢﱠﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﲣُْﻔْﻮَن  .٦١
 (٥١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....اْﻟِﻜٰﺘﺐ ِ
ﻪ َِوﻳَـْﻌُﻔْﻮا َﻋْﻦ َﻛِﺜْﲑٍە َﻗْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ  .٧١
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ), ﻧُـْﻮٌر وﱠِﻛٰﺘٌﺐ ﻣﱡِﺒْﲔ ٌ ﻣﱢَﻦ اﻟﻠّٰ
 (٥١
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ِإَﱃ  ﻣﱢَﻦ اﻟﻈﱡُﻠٰﻤﺖ ِﻳـﱠْﻬِﺪْي ﺑِِﻪ اﻟﻠُّٰﻪ َﻣِﻦ اﺗـﱠَﺒَﻊ ِرْﺿَﻮاﻧَﻪ ُﺳُﺒَﻞ اﻟﺴﱠٰﻠِﻢ َوُﳜْﺮُِﺟُﻬْﻢ  .٨١
 (٦١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....اﻟﻨـﱡْﻮر ِ
َﻪ ُﻫَﻮ اْﻟَﻤِﺴْﻴُﺢ اْﺑُﻦ َﻣْﺮَﱘَ ُﻗْﻞ َﻓَﻤْﻦ ﳝﱠ ِْﻠُﻚ  .٩١
 ِﻣَﻦ اﻟﻠّٰﻪ َِﻟَﻘْﺪ َﻛَﻔَﺮ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻗَﺎُﻟْﻮا ِإنﱠ اﻟﻠّٰ
 (٧١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َﺷْﻴٔـ ًﺎ
ْن ﺗَـُﻘْﻮُﻟْﻮا َﻣﺎ أ َ ﻣﱢَﻦ اﻟﺮﱡُﺳﻞ ِٰﻳَﺄْﻫَﻞ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َﻗْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ َرُﺳْﻮﻟَُﻨﺎ ﻳُـﺒَـﲔﱢ ُ َﻟُﻜْﻢ َﻋٰﻠﻰ ﻓَـﺘـْﺮٍَة  .٠٢
 (٩١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َﺟۤﺎَءﻧَﺎ ِﻣْﻦ َﺑِﺸْﲑٍ وﱠَﻻ َﻧِﺬْﻳﺮ ٍ
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....ﻣﱢَﻦ اْﻟٰﻌَﻠِﻤْﻴﻦ ََوَﺟَﻌَﻠُﻜْﻢ ﻣﱡُﻠﻮًْﻛﺎ وﱠٰاٰﺗﯩُﻜْﻢ ﻣﱠﺎ ﱂَْ ﻳُـْﺆِت َأَﺣًﺪا  .١٢
 (٠٢: اﻵﻳﺔ
ﻧْـَﻌَﻢ اﻟﻠّٰ ُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻬَﻤﺎ اْدُﺧُﻠْﻮا َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ َﳜَﺎﻓُـْﻮَن أ َ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳﻦ َﻗَﺎَل َرُﺟَﻼِن  .٢٢
 (٣٢: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ....اْﻟَﺒﺎب َ
وَﱂَْ ﻳُـﺘَـَﻘﺒﱠْﻞ ِﻣَﻦ  ِﻣْﻦ َأَﺣِﺪِﻫَﻤﺎ َواْﺗُﻞ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﻧَـَﺒَﺄ اﺑْـَﲏْ ٰاَدَم ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ِإْذ ﻗَـﺮﱠﺑَﺎ ﻗُـْﺮﺑَﺎﻧًﺎ ﻓَـﺘُـُﻘﺒﱢﻞ َ .٣٢
 (٧٢: ﻵﻳﺔﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ا).اﻵﻳﺔ....اْﻻَٰﺧﺮ
ِﻣَﻦ َواْﺗُﻞ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﻧَـَﺒَﺄ اﺑْـَﲏْ ٰاَدَم ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ِإْذ ﻗَـﺮﱠﺑَﺎ ﻗُـْﺮﺑَﺎﻧًﺎ ﻓَـﺘُـُﻘﺒﱢَﻞ ِﻣْﻦ َأَﺣِﺪِﳘَﺎ وَﱂَْ ﻳُـﺘَـَﻘﺒﱠْﻞ  .٤٢
 (٧٢: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ....اْﻻَٰﺧﺮ
 (٧٢: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ), اْﻟُﻤﺘﱠِﻘْﻴﻦ َِﻣَﻦ ﻗَﺎَل َﻷَﻗـْ ﺘُـَﻠﻨﱠَﻚ َﻗﺎَل ِإﳕﱠ َﺎ ﻳَـﺘَـَﻘﺒﱠُﻞ اﻟﻠُّٰﻪ  .٥٢
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ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....اﻟﻨﱠﺎر ِ ِﻣْﻦ َأْﺻٰﺤﺐ ِِإﱐﱢْ أُرِْﻳُﺪ َأْن ﺗَـﺒُـﻮَْۤأ ﺑِِﺈﲦِْْﻲ َوِإﲦَِْﻚ ﻓَـَﺘُﻜْﻮَن  .٦٢
 (٩٢: اﻵﻳﺔ
ﺮ وﳊﺮف اﳉ, ٠٣ِﻣَﻦ اْﻟٰﺨِﺴﺮِْﻳﻦ ََﻓَﻄﻮﱠَﻋْﺖ َﻟﻪ ﻧَـْﻔُﺴﻪ ﻗَـْﺘَﻞ َأِﺧْﻴِﻪ ﻓَـَﻘﺘَـَﻠﻪ َﻓَﺄْﺻَﺒَﺢ  .٧٢
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 (٠٣:ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ
ِﻣَﻦ ﻗَﺎَل ﻳـٰ َﻮﻳْـَﻠٰﱴ َأَﻋَﺠْﺰُت َأْن َأُﻛْﻮَن ِﻣْﺜَﻞ ٰﻫَﺬا اْﻟُﻐﺮَاِب َﻓُﺄَوارَِي َﺳْﻮَءَة َأِﺧْﻲ َﻓَﺄْﺻَﺒَﺢ  .٨٢
 (١٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻟﻨِّٰﺪِﻣْﻴﻦ َ
ٰذِﻟَﻚ َﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋٰﻠﻰ َﺑِﲏ ِإْﺳﺮَاِۤءْﻳَﻞ أَﻧﱠﻪ َﻣْﻦ ﻗَـَﺘَﻞ ﻧَـْﻔًﺴﺎ ِﺑَﻐْﲑِ ﻧَـْﻔٍﺲ أَْو َﻓَﺴﺎٍد  َأْﺟﻞ ِِﻣْﻦ  .٩٢
 (٢٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ِﰲ اْﻷَْرض ِ
ة ﺳﻮر ).اﻵﻳﺔ....َأْو ﻳُـﻨـْ َﻔْﻮا ِﻣَﻦ اْﻷَْرض ِ ﻣﱢْﻦ ِﺧَﻼف ٍَأْو ﺗُـَﻘﻄﱠَﻊ أَْﻳِﺪْﻳِﻬْﻢ َوأَْرُﺟُﻠُﻬْﻢ  .٠٣
 (٣٣: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
ﺳﻮرة ).اﻵﻳﺔ....ِﻣَﻦ اْﻷَْرض َِأْو ﺗُـَﻘﻄﱠَﻊ أَْﻳِﺪْﻳِﻬْﻢ َوأَْرُﺟُﻠُﻬْﻢ ﻣﱢْﻦ ِﺧَﻼٍف َأْو ﻳُـﻨـْ َﻔْﻮا  .١٣
 (٣٣: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
 .(٤٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َأْن ﺗَـْﻘِﺪُرْوا َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒﻞ ِِإﻻﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﺗَﺎﺑُـْﻮا  .٢٣
 (٦٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ....ِﻣْﻦ َﻋَﺬاِب ﻳَـْﻮِم اْﻟِﻘٰﻴَﻤﺔ ِا ِﺑﻪ ﻟِﻴَـْﻔَﺘُﺪو ْ .٣٣
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ﺳﻮرة ), َوَﻣﺎ ُﻫْﻢ ِﲞَﺎرِِﺟْﲔَ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َوَﳍُْﻢ َﻋَﺬاٌب ﻣﱡِﻘﻴﻢ ٌ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎر ِﻳُﺮِْﻳُﺪْوَن َأْن ﳜﱠُْﺮُﺟْﻮا  .٤٣
 (٧٣: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
ُﻪ َﻋﺰِﻳْـٌﺰ َﺣِﻜْﻴﻢ ٌ ﻣﱢَﻦ اﻟﻠّٰﻪ ِِﲟَﺎ َﻛَﺴَﺒﺎ َﻧَﻜﺎًﻻ  .٥٣
 (٨٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ), َواﻟﻠّٰ
َﻪ ﻳَـﺘُـْﻮُب َﻋَﻠْﻴﻪ ِ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ ﻇُْﻠِﻤﻪَﻓَﻤْﻦ ﺗَﺎَب  .٦٣
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ).اﻵﻳﺔ....َوَأْﺻَﻠَﺢ ﻓَِﺈنﱠ اﻟﻠّٰ
 (٩٣: اﻵﻳﺔ
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ).اﻵﻳﺔ....ﻗَﺎُﻟْﻮا ٰاَﻣﻨﱠﺎ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳﻦ ََﻻ َﳛْﺰُْﻧَﻚ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ُﻳَﺴﺎرُِﻋْﻮَن ِﰲ اْﻟُﻜْﻔِﺮ  .٧٣
 (١٤: اﻵﻳﺔ
ِﺬْﻳﻦ َوَﱂَْ ﺗُـْﺆِﻣْﻦ ﻗُـُﻠْﻮﺑُـُﻬْﻢ  .٨٣
َﻫﺎُدْوا َﲰُّٰﻌْﻮَن ﻟِْﻠَﻜِﺬِب َﲰُّٰﻌْﻮَن ﻟَِﻘْﻮٍم  َوِﻣَﻦ اﻟﱠ
 (١٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ....ٰاَﺧﺮِْﻳﻦ َ
 (١٤: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔﺳﻮرة ).اﻵﻳﺔ....ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ َﻣَﻮاِﺿِﻌﻪﱂَْ ﻳَْﺄﺗُـْﻮَك ُﳛَﺮﱢﻓُـْﻮَن اْﻟَﻜِﻠَﻢ  .٩٣
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َﺷْﻴٔـ ًﺎ ِﻣَﻦ اﻟﻠّٰﻪ َِوَﻣْﻦ ﻳﱡﺮِِد اﻟﻠُّٰﻪ ﻇُْﻠِﻤﻪ َوَأْﺻَﻠَﺢ َﲤِْﻠَﻚ َﻟﻪ  .٠٤
 (١٤
ِﻪ ُﰒﱠ ﻳَـﺘَـَﻮﻟﱠْﻮَن  .١٤
ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ وََﻛْﻴَﻒ ُﳛَﻜﱢ ُﻤْﻮَﻧَﻚ َوِﻋْﻨَﺪُﻫُﻢ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨُﺔ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ ُﺣْﻜُﻢ اﻟﻠّٰ
 (٣٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ٰذِﻟﻚ َ
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ْوا ِإﻧﱠﺎ أَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨَﺔ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ ُﻫًﺪى وﱠﻧُـْﻮٌر َﳛُْﻜُﻢ  َِﺎ اﻟﻨﱠِﺒﻴـﱡْﻮَن اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َأْﺳَﻠُﻤْﻮا ﻟِﻠﱠِﺬْﻳَﻦ َﻫﺎد ُ .٢٤
ﻪ َِواﻟﺮﱠﺑﱠﺎﻧِﻴـﱡْﻮَن َواْﻷَْﺣَﺒﺎُر ِﲟَﺎ اْﺳُﺘْﺤِﻔﻈُْﻮا 
وََﻛﺎﻧُـْﻮا َﻋَﻠْﻴِﻪ  ِﻣْﻦ ِﻛٰﺘِﺐ اﻟﻠّٰ
 (٤٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ....ُﺷَﻬَﺪاۤء َ
ِﻣَﻦ َوﻗَـﻔﱠﻴـْ َﻨﺎ َﻋٰﻠﻰ ٰاﺛَﺎرِِﻫْﻢ ِﺑِﻌْﻴَﺴﻰ اْﺑِﻦ َﻣْﺮَﱘَ ُﻣَﺼﺪﱢ ًﻗﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳِﻪ  .٣٤
 (٦٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ....اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨﺔ ِ
َوُﻫًﺪى  ِﻣَﻦ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨﺔ ِوﱠُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ ﻳََﺪْﻳِﻪ  وٰاﺗَـﻴـْ ٰﻨُﻪ اْﻻِﳒِْ ْﻴَﻞ ِﻓْﻴِﻪ ُﻫًﺪى وﱠﻧُـْﻮر ٌ .٤٤
 (٦٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ), وﱠَﻣْﻮِﻋﻈًَﺔ ﻟﱢْﻠُﻤﺘﱠِﻘْﲔ َ
َوُﻣَﻬْﻴِﻤًﻨﺎ  ِﻣَﻦ اْﻟِﻜٰﺘﺐ َِوأَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ إِﻟَْﻴَﻚ اْﻟِﻜٰﺘَﺐ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ ﻳََﺪْﻳِﻪ  .٥٤
 (٨٤: ﺋﺪة اﻵﻳﺔﺳﻮرة اﳌﺎ).اﻵﻳﺔ....َﻋَﻠْﻴﻪ ِ
ِﻣَﻦ َﻓﺎْﺣُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠُّٰﻪ َوَﻻ ﺗَـﺘﱠِﺒْﻊ أَْﻫَﻮاَۤءُﻫْﻢ َﻋﻤﱠﺎ َﺟۤﺎَءَك  .٦٤
 (٨٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ....اْﻟَﺤﻖﱢ 
ْﻢ َوِإنﱠ َﻛِﺜﻴـْﺮًا  .٧٤
 ﻟﻨﱠﺎس ِﻣﱢَﻦ اﻓَﺎْﻋَﻠْﻢ أَﳕﱠ َﺎ ﻳُﺮِْﻳُﺪ اﻟﻠّٰ ُﻪ َأْن ﻳﱡِﺼْﻴﺒَـُﻬْﻢ ﺑِﺒَـْﻌِﺾ ُذﻧُـْﻮ ِِ
 (٩٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).َﻟٰﻔِﺴُﻘْﻮن َ
ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف 
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻫﻮ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮة , اﳉﺮ اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  اﻟﻈﺎﻫﺮ
أﻣﺎ , ﻓﻬﻮ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻴﺎء ﻷ ﺎ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ( ِﻣَﻦ اْﻟٰﺨِﺴﺮِْﻳﻦ َ) ٧٢أم ﺑﺎﻟﻴﺎء ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺔ 
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ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ( ﻣﻦ ﻣﺎ/ ﳑﺎ) ٤١ﻣﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺔ " ﻣﺎ" ﲡﺮﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﱵ 
وﻫﻲ ﻛﻤﺎ , ﺑﻴﺎﻧﺔ ٢١ واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ أي ﻣﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ. اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ
  :ﻳﻠﻲ
ﺳﻮرة ). اﻵﻳﺔ....ﻣﱢَﻦ اْﻟَﻐﺎۤﯨ  ﻂ ِﻣﱢْﻨُﻜْﻢ ٌﺪ َوِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﻣﱠْﺮٰﺿﻰ َأْو َﻋٰﻠﻰ َﺳَﻔٍﺮ َأْو َﺟۤﺎَء َأﺣ َ .١
 (٦: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
 (٦: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻣﱢْﻨﻪ ُﻓَﺎْﻣَﺴُﺤْﻮا ِﺑُﻮُﺟْﻮِﻫُﻜْﻢ َوأَْﻳِﺪْﻳُﻜْﻢ  .٢
ُﻪ ِﻣْﻴﺜَﺎَق َﺑِﲏْ ِإْﺳﺮَاِۤءْﻳَﻞ َوﺑَـَﻌﺜْـَﻨﺎ  .٣
ﺳﻮرة ). اﻵﻳﺔ....اﺛْـَﲏْ َﻋَﺸَﺮ ﻧَِﻘْﻴًﺒﺎ ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ َُوَﻟَﻘْﺪ َأَﺧَﺬ اﻟﻠّٰ
 (٢١: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
 (٢١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ), ﻓَـَﻘْﺪ َﺿﻞﱠ َﺳَﻮاَۤء اﻟﺴﱠِﺒْﻴﻞ ِ ِﻣْﻨُﻜﻢ َْﻓَﻤْﻦ َﻛَﻔَﺮ ﺑَـْﻌَﺪ ٰذِﻟَﻚ  .٤
: ﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔﺳﻮرة اﳌ). اﻵﻳﺔ....ِإﻻﱠ ﻗَِﻠْﻴًﻼ ﻣﱢﻨـْ ُﻬﻢ ْ ﻣﱢﻨـْ ُﻬﻢ َْوَﻻ ﺗَـﺰَاُل َﺗﻄﱠِﻠُﻊ َﻋٰﻠﻰ َﺧﺎۤﯨ  َﻨٍﺔ  .٥
 (٣١
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻣﱢﻨـْ ُﻬﻢ َْوَﻻ ﺗَـﺰَاُل َﺗﻄﱠِﻠُﻊ َﻋٰﻠﻰ َﺧﺎۤﯨ  َﻨٍﺔ ﻣﱢﻨـْ ُﻬْﻢ ِإﻻﱠ ﻗَِﻠْﻴًﻼ  .٦
 (٣١
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ), ﻓَِﺈْن ﳜﱠُْﺮُﺟْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ﻓَِﺈﻧﱠﺎ ٰدِﺧُﻠْﻮن َ ِﻣﻨـْ َﻬﺎَوِإﻧﱠﺎ َﻟْﻦ ﻧﱠْﺪُﺧَﻠَﻬﺎ َﺣﱴّٰ َﳜُْﺮُﺟْﻮا  .٧
 (٢٢: اﻵﻳﺔ
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ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ), ﻓَِﺈﻧﱠﺎ ٰدِﺧُﻠْﻮن َ ِﻣﻨـْ َﻬﺎَوِإﻧﱠﺎ َﻟْﻦ ﻧﱠْﺪُﺧَﻠَﻬﺎ َﺣﱴّٰ َﳜُْﺮُﺟْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ﻓَِﺈْن ﳜﱠُْﺮُﺟْﻮا   .٨
 (٢٢: اﻵﻳﺔ
 (٢٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ), ﺑَـْﻌَﺪ ٰذِﻟَﻚ ِﰲ اْﻷَْرِض َﻟُﻤْﺴﺮِﻓُـْﻮن َ ﻣﱢﻨـْ ُﻬﻢ ُْﰒﱠ ِإنﱠ َﻛِﺜﻴـْﺮًا  .٩
 (٦٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ), َوَﳍُْﻢ َﻋَﺬاٌب أَﻟِْﻴﻢ ٌ ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ َْﻣﺎ ﺗُـُﻘﺒﱢَﻞ  .٠١
ﺳﻮرة ), َوَﳍُْﻢ َﻋَﺬاٌب ﻣﱡِﻘﻴﻢ ٌ ِﻣﻨـْ َﻬﺎﻳُﺮِْﻳُﺪْوَن َأْن ﳜﱠُْﺮُﺟْﻮا ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر َوَﻣﺎ ُﻫْﻢ ِﲞَﺎرِِﺟْﲔَ  .١١
 (٧٣: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
 (٨٤: اﻵﻳﺔﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ).اﻵﻳﺔ....ِﺷْﺮَﻋًﺔ وﱠِﻣﻨـْ َﻬﺎًﺟﺎ ِﻣْﻨُﻜﻢ ِْﻟُﻜﻞﱟ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ  .٢١
ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف 
و "  ﻫﺎ"و “اﳍﺎء”ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮ  ﺿﻤﲑا ﻣﺘﺼﻼ و ﻫﻲ , اﳉﺮ اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  اﻟﻀﻤﲑ
  .ﻓﻬﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﰲ ﳏﻞ اﳉﺮ" ﻛﻢ"و " ﻫﻢ"
ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ  اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  ﺎتﺑﻴﺎﻧ ٨, ﺑﻴﺎﻧﺔ ٤١وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ , إﻟﻰﺣﺮف   .ج 
 :واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ
  . (٦: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)اﻵﻳﺔ....ِإَﻟﻰ اﻟﺼﱠٰﻠﻮة ِٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا ِإَذا ُﻗْﻤُﺘْﻢ  .١
 (٦: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ِإَﻟﻰ اْﻟَﻤَﺮاِﻓﻖ ِﻓَﺎْﻏِﺴُﻠْﻮا ُوُﺟْﻮَﻫُﻜْﻢ َوأَْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ  .٢
 (٦: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ....ِإَﻟﻰ اْﻟَﻜْﻌﺒَـْﻴﻦ َِواْﻣَﺴُﺤْﻮا ِﺑُﺮُءْوِﺳُﻜْﻢ َوأَْرُﺟَﻠُﻜْﻢ  .٣
 (١١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ .٤
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ِم ِإٰﻟﻰ ﻳَـﻮ ْﻓَـَﻨُﺴْﻮا َﺣﻈ ﺎ ﳑﱢﱠﺎ ذُﻛﱢ ُﺮْوا ِﺑﻪ َﻓَﺄْﻏَﺮﻳْـَﻨﺎ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬُﻢ اْﻟَﻌَﺪاَوَة َواْﻟﺒَـْﻐَﻀۤﺎَء  .٥
 (٤١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....اْﻟِﻘٰﻴَﻤﺔ ِ
 (٦١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﺑِِﺈْذﻧِﻪ ِإَﻟﻰ اﻟﻨـﱡْﻮر َِوُﳜْﺮُِﺟُﻬْﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﻈﱡُﻠٰﻤِﺖ  .٦
 (٦١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).ِإٰﻟﻰ ِﺻَﺮاٍط ﻣﱡْﺴَﺘِﻘْﻴﻢ ٍَوﻳَـْﻬِﺪْﻳِﻬْﻢ  .٧
ﻪ ِوﱠٰﻟِﻜْﻦ ﻟﱢَﻴﺒـْ ُﻠﻮَُﻛْﻢ ِﰲْ َﻣﺎ ٰاٰﺗﯩُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘِﺒُﻘﻮا اْﳋَﻴـْ ٰﺮِت  .٨
ﻴـْ ًﻌﺎ ِإَﻟﻰ اﻟﻠّٰ
. اﻵﻳﺔ....َﻣْﺮِﺟُﻌُﻜْﻢ ﲨَِ
 (٨٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ  إﱃﻛﻞ ﺣﺮف 
ﻣﺜﻞ  ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻫﻮ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮة, اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  اﻟﻈﺎﻫﺮ
اﺳﻢ ﻓﻬﻮ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻴﺎء ﻷ ﺎ  (ِإَﱃ اْﻟَﻜْﻌﺒَـْﲔ ِ) ٣أم ﺑﺎﻟﻴﺎء ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺔ (ِإَﱃ اﻟﻠّٰﻪ ِ) ٨اﻟﺒﻴﺎﻧﺔ 
  :وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, ﺑﻴﺎﻧﺔ ٧ﺮ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ أي ﻣﺎ ﲡ .اﳌﺜﲎ
أَْﻳِﺪﻳَـُﻬْﻢ  ِإﻟَْﻴُﻜﻢ ْٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣُﻨﻮا اذُْﻛُﺮْوا ﻧِْﻌَﻤَﺖ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِإْذ َﻫﻢﱠ ﻗَـْﻮٌم َأْن ﻳـﱠْﺒُﺴﻄُْﻮا  .١
 (١١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َﻓَﻜﻒﱠ أَْﻳِﺪﻳَـُﻬْﻢ َﻋْﻨُﻜﻢ ْ
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اْﻟَﻤِﺼﻴـْﺮ ُ ِإﻟَْﻴﻪ ِِت َواْﻷَْرِض َوَﻣﺎ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤﺎ و ََوﻟِﻠّٰ ِﻪ ُﻣْﻠُﻚ اﻟﺴﱠٰﻤﻮ ٰ .٢
 (٨١
ﺳﻮرة ).اﻵﻳﺔ....اِﻟَْﻴَﻚ ِﻻَﻗـْﺘُـَﻠﻚ ََﻳَﺪَك ﻟِﺘَـْﻘﺘُـَﻠِﲏْ َﻣﺎ اَﻧَﺎ ﺑَِﺒﺎِﺳٍﻂ ﻳﱠِﺪَي  ِاَﻟﻲﱠ ﻟَﯩ  ْﻦ َﺑَﺴْﻄﺖﱠ  .٣
 (٨٢: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
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ﺳﻮرة ).اﻵﻳﺔ....ِﻻَﻗـْﺘُـَﻠﻚ َ ِاﻟَْﻴﻚ َﻟَﯩ  ْﻦ َﺑَﺴْﻄﺖﱠ ِاَﱄﱠ َﻳَﺪَك ﻟِﺘَـْﻘﺘُـَﻠِﲏْ َﻣﺎ اَﻧَﺎ ﺑَِﺒﺎِﺳٍﻂ ﻳﱠِﺪَي  .٤
 (٨٢: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
َﻪ َواﺑْـﺘَـُﻐْﻮا  .٥
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ....اْﻟَﻮِﺳﻴـْ َﻠﺔ َ ِإﻟَْﻴﻪ ِﻳﺎأَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣُﻨﻮا اﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠّٰ
 (٥٣
ﺳﻮرة ). اﻵﻳﺔ....اْﻟِﻜٰﺘَﺐ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳِﻪ ِﻣَﻦ اْﻟِﻜٰﺘﺐ ِ ِإﻟَْﻴﻚ َﺰَْﻟَﻨﺎ َوأَﻧ ـْ .٦
 (٨٤: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ِإﻟَْﻴﻚ ََواْﺣَﺬْرُﻫْﻢ َأْن ﻳـﱠْﻔِﺘﻨُـْﻮَك َﻋْﻦ ﺑَـْﻌِﺾ َﻣﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠُّٰﻪ  .٧
 (٩٤
ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ  إﱃﻛﻞ ﺣﺮف 
و "  اﻟﻜﺎف"و “اﳍﺎء”ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮ  ﺿﻤﲑا ﻣﺘﺼﻼ و ﻫﻲ , اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  اﻟﻀﻤﲑ
  .ﻓﻬﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﰲ ﳏﻞ اﳉﺮ" اﻟﻴﺎء"و " ﻢﻛ"
ﺑﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ  اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  ٤, ﺑﻴﺎﻧﺔ ٩وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ , ﻋﻦﺣﺮف   .د 
 :واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ
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 ٨٥
 
 
َأْن ﺗَـْﻌَﺘُﺪْوا َوﺗَـَﻌﺎَوﻧُـْﻮا  َﻋِﻦ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اْﻟَﺤَﺮام َِوَﻻ َﳚْﺮَِﻣﻨﱠُﻜْﻢ َﺷَﻨٰﺎُن ﻗَـْﻮٍم َأْن َﺻﺪﱡوُْﻛْﻢ  .١
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻰ اْﻹِﰒِْ َواْﻟُﻌْﺪَوان َِﻋَﻠﻰ اْﻟِﱪﱢ َواﻟﺘـﱠْﻘٰﻮى َوَﻻ ﺗَـَﻌﺎَوﻧُـْﻮا َﻋﻠ َ
 (٢
ُﻬْﻢ َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ﻗُـُﻠْﻮﺑَـُﻬْﻢ ٰﻗِﺴَﻴًﺔ ُﳛَﺮﱢﻓُـْﻮَن اْﻟَﻜِﻠَﻢ  .٢
َﻋْﻦ ﻓَِﺒَﻤﺎ ﻧَـْﻘِﻀِﻬْﻢ ﻣﱢْﻴﺜَﺎﻗَـُﻬْﻢ ﻟََﻌﻨّٰ
 (٣١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻣﱠَﻮاِﺿِﻌﻪ
ِﻪ ﻧُـْﻮٌر وﱠِﻛٰﺘٌﺐ ﻣﱡِﺒْﲔ ٌَﻗْﺪ َﺟۤﺎءَﻛ ُ َﻋْﻦ َﻛِﺜْﻴﺮ ٍَوﻳَـْﻌُﻔْﻮا  .٣
 (٥١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). ْﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﻠّٰ
ُﻪ إِﻟَْﻴﻚ َ َﻋْﻦ ﺑَـْﻌﺾ َِواْﺣَﺬْرُﻫْﻢ َأْن ﻳـﱠْﻔِﺘﻨُـْﻮَك  .٤
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َﻣﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ
 (٩٤
ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﱵ  ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺮف
واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ . ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻫﻮ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮة, ﻢ  اﻟﻈﺎﻫﺮﲡﺮ اﺳ
  :وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, ﺑﻴﺎﻧﺔ ٢١أي ﻣﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ 
ﻪ َ َﻋْﻨُﻜﻢ ِْإْذ َﻫﻢﱠ ﻗَـْﻮٌم َأْن ﻳـﱠْﺒُﺴﻄُْﻮا إِﻟَْﻴُﻜْﻢ أَْﻳِﺪﻳَـُﻬْﻢ َﻓَﻜﻒﱠ أَْﻳِﺪﻳَـُﻬْﻢ  .١
. اﻵﻳﺔ....َواﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠّٰ
 (١١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
 َﻋْﻨُﻜﻢ َْوٰاَﻣْﻨُﺘْﻢ ِﺑُﺮُﺳِﻠْﻲ َوَﻋﺰﱠْرُﲤُْﻮُﻫْﻢ َوأَﻗـَْﺮْﺿُﺘُﻢ اﻟﻠَّٰﻪ ﻗَـْﺮًﺿﺎ َﺣَﺴًﻨﺎ ﻷﱠ َُﻛﻔﱢَﺮنﱠ  .٢
 (٢١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َﺳﻴﱢٰﺎِﺗُﻜﻢ ْ
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: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ) .اﻵﻳﺔ....َواْﺻَﻔْﺢ ِانﱠ اﻟﻠَّٰﻪ ﳛُِﺐﱡ اْﻟُﻤْﺤِﺴِﻨْﲔ َ َﻋﻨـْ ُﻬﻢ ْﻓَﺎْﻋُﻒ  .٣
 (٣١
. اﻵﻳﺔ....َوِإْن ﺗُـْﻌِﺮْض َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ ﻓَـَﻠْﻦ ﻳﱠُﻀﺮﱡْوَك َﺷْﻴٔـ ًﺎ َﻋﻨـْ ُﻬﻢ َْﻓﺎْﺣُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ أَْو أَْﻋِﺮْض  .٤
 (٦٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
. اﻵﻳﺔ....ﻓَـَﻠْﻦ ﻳﱠُﻀﺮﱡْوَك َﺷْﻴٔـ ًﺎ َﻋﻨـْ ُﻬﻢ َْﻓﺎْﺣُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ أَْو أَْﻋِﺮْض َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َوِإْن ﺗُـْﻌِﺮْض  .٥
 (٦٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف  ﻋﻦﻛﻞ ﺣﺮف 
"  ﻛﻢ"و " ﻢﻫ"ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮ  ﺿﻤﲑا ﻣﺘﺼﻼ و ﻫﻲ , اﳉﺮ اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  اﻟﻀﻤﲑ
 .ﰲ ﳏﻞ اﳉﺮ ﺘﺎنﻣﺒﻨﻴ ﻤﺎﻓﻬ
ﺑﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ  اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  ٣١, ﺑﻴﺎﻧﺔ ٢٣وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ , ﻋﻠﻰﺣﺮف   .ه 
 :واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ
 (٢: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َواﻟﺘـﱠْﻘٰﻮى َﻋَﻠﻰ اْﻟِﺒﺮﱢ َوﺗَـَﻌﺎَوﻧُـْﻮا  .١
 (٢: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َواْﻟُﻌْﺪَوان ِ َﻋَﻠﻰ اْﻹِ ْﺛﻢ َِوَﻻ ﺗَـَﻌﺎَوﻧُـْﻮا  .٢
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ. )اﻵﻳﺔ....َوَأْن َﺗْﺴﺘَـْﻘِﺴُﻤْﻮا ﺑِﺎْﻷَْزَﻻم ِ َﻋَﻠﻰ اﻟﻨﱡُﺼﺐ ُِذِﺑَﺢ  َوَﻣﺎ .٣
 (٣
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َواْﻣَﺴُﺤْﻮا ِﺑُﺮُءْوِﺳُﻜْﻢ َوأَْرُﺟَﻠُﻜْﻢ ِإَﱃ اْﻟَﻜْﻌﺒَـْﲔِ َوِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﺟﻨًُﺒﺎ َﻓﺎﻃﱠﻬﱠُﺮْوا َوِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ  .٤
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....َأْو َﺟۤﺎَء َأَﺣٌﺪ ﻣﱢْﻨُﻜْﻢ ﻣﱢَﻦ اْﻟَﻐﺎۤﯨ  ﻂ ِ َﻋٰﻠﻰ َﺳَﻔﺮ ٍﻣﱠْﺮٰﺿﻰ َأْو 
 (٤: اﻵﻳﺔ
ﻪ َِﻓَﻜﻒﱠ أَْﻳِﺪﻳَـُﻬْﻢ َﻋْﻨُﻜْﻢ َواﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠَّٰﻪ  .٥
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). ﻓَـْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛﱠِﻞ اْﻟُﻤْﺆِﻣﻨُـْﻮن َ َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠّٰ
 (١١: اﻵﻳﺔ
ﺳﻮرة ), ٧١ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻟﻶﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ . َﻗِﺪﻳْـﺮ ٌ َﻋٰﻠﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷْﻲء ٍَواﻟﻠُّٰﻪ  .٦
 (٧١: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
. اﻵﻳﺔ....ﻣﱢَﻦ اﻟﺮﱡُﺳﻞ ِ َﻋٰﻠﻰ ﻓَـﺘـْ َﺮة ٍٰﻳَﺄْﻫَﻞ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َﻗْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ َرُﺳْﻮﻟَُﻨﺎ ﻳُـﺒَـﲔﱢ ُ َﻟُﻜْﻢ  .٧
 (٩١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
 (٩١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). ِﺪﻳْـﺮ ٌﻗ َ َﻋٰﻠﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷْﻲء ٍﻓَـَﻘْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ َﺑِﺸﻴـْ ٌﺮ وﱠَﻧِﺬﻳْـٌﺮ َواﻟﻠُّٰﻪ  .٨
ﻪ ِﻓَِﺈَذا َدَﺧْﻠُﺘُﻤْﻮُﻩ ﻓَِﺈﻧﱠُﻜْﻢ ٰﻏِﻠﺒُـْﻮَن  .٩
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة )ﻓَـﺘَـﻮَﻛﱠُﻠْﻮا ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﻣﱡْﺆِﻣِﻨْﲔ َ َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠّٰ
 (٣٢: اﻵﻳﺔ
 (٦٢: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اْﻟٰﻔِﺴِﻘْﲔ َ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻘْﻮم َِﻓَﻼ ﺗَْﺄَس  .٠١
أَﻧﱠﻪ َﻣْﻦ ﻗَـَﺘَﻞ ﻧَـْﻔًﺴﺎ ِﺑَﻐْﲑِ ﻧَـْﻔٍﺲ َأْو َﻓَﺴﺎٍد  َﻋٰﻠﻰ ﺑَِﻨﻲ ِإْﺳَﺮۤاِءْﻳﻞ َِﻣْﻦ َأْﺟِﻞ ٰذِﻟَﻚ َﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ  .١١
 (٢٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ِﰲ اْﻷَْرض ِ
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رة اﳌﺎﺋﺪة ﺳﻮ . )َﻗِﺪﻳْـﺮ ٌ َﻋٰﻠﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷْﻲء ٍﻳُـَﻌﺬﱢُب َﻣْﻦ ﻳﱠَﺸۤﺎُء َوﻳَـْﻐِﻔُﺮ ِﻟَﻤْﻦ ﻳﱠَﺸۤﺎُء َواﻟﻠُّٰﻪ  .٢١
 (٠٤: اﻵﻳﺔ
. اﻵﻳﺔ....ِﺑِﻌْﻴَﺴﻰ اْﺑِﻦ َﻣْﺮَﱘَ ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳِﻪ ِﻣَﻦ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨﺔ ِ َﻋٰﻠﻰ ٰاﺛَﺎرِِﻫﻢ َْوﻗَـﻔﱠﻴـْ َﻨﺎ  .٣١
 (٦٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف  ﻋﻠﻰﻛﻞ ﺣﺮف 
. ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻫﻮ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮة, اﳉﺮ اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  اﻟﻈﺎﻫﺮ
  :وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, ﺑﻴﺎﻧﺔ ٩١واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ أي ﻣﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ 
ﻠﱢﻰ اﻟﺼﱠْﻴﺪ ِ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ُْأِﺣﻠﱠْﺖ َﻟُﻜْﻢ  َِْﻴَﻤُﺔ اْﻷَﻧْـَﻌﺎِم ِإﻻﱠ َﻣﺎ ﻳُـﺘـْٰﻠﻰ  .١
ﺳﻮرة ). اﻵﻳﺔ....َﻏﻴـْ َﺮ ﳏُِ
 (١: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
ﺳﻮرة . )اﻵﻳﺔ....اْﻟَﻤْﻴَﺘُﺔ َواﻟﺪﱠُم َوﳊَُْﻢ اْﳋِْﻨﺰِْﻳِﺮ َوَﻣﺎ أُِﻫﻞﱠ ﻟَِﻐْﲑِ اﻟﻠّٰ ِﻪ ِﺑﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ُُﺣﺮﱢَﻣْﺖ  .٢
 (٣: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
ﻧِْﻌَﻤِﱵْ َوَرِﺿْﻴُﺖ َﻟُﻜُﻢ اْﻹِ ْﺳَﻼَم  ﻢ َْﻋَﻠْﻴﻜ ُاْﻟﻴَـْﻮَم َأْﻛَﻤْﻠُﺖ َﻟُﻜْﻢ ِدﻳْـَﻨُﻜْﻢ َوأَْﲤَْﻤُﺖ  .٣
 (٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ....ِدﻳْـًﻨﺎ
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َواذُْﻛُﺮوا اْﺳَﻢ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻋَﻠْﻴﻪ ِ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ َْﻓُﻜُﻠْﻮا ِﳑﱠﺎ أَْﻣَﺴْﻜَﻦ  .٤
 (٤
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: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َﻋَﻠْﻴﻪ َِﻓُﻜُﻠْﻮا ِﳑﱠﺎ أَْﻣَﺴْﻜَﻦ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َواذُْﻛُﺮوا اْﺳَﻢ اﻟﻠِّٰﻪ  .٥
 (٤
 (٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻣﱢْﻦ َﺣﺮَج ٍ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ َْﻣﺎ ﻳُﺮِْﻳُﺪ اﻟﻠّٰ ُﻪ ﻟَِﻴْﺠَﻌَﻞ  .٦
 (٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ َﺗْﺸُﻜُﺮْون َ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْوﱠٰﻟِﻜْﻦ ﻳﱡﺮِْﻳُﺪ ﻟُِﻴَﻄﻬﱢﺮَُﻛْﻢ َوﻟِﻴُِﺘﻢﱠ ﻧِْﻌَﻤَﺘﻪ  .٧
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َوِﻣْﻴﺜَﺎَﻗُﻪ اﻟﱠِﺬْي َواﺛَـَﻘُﻜْﻢ ِﺑﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ َْواذُْﻛُﺮْوا ﻧِْﻌَﻤَﺔ اﻟﻠِّٰﻪ  .٨
 (٤
ٌم َأْن ﻳـﱠْﺒُﺴﻄُْﻮا إِﻟَْﻴُﻜْﻢ ِإْذ َﻫﻢﱠ ﻗَـﻮ ْ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣُﻨﻮا اذُْﻛُﺮْوا ﻧِْﻌَﻤَﺖ اﻟﻠِّٰﻪ  .٩
 (١١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....أَْﻳِﺪﻳَـُﻬﻢ ْ
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ َْوِإْذ ﻗَﺎَل ُﻣْﻮٰﺳﻰ ﻟَِﻘْﻮِﻣﻪ ﻳـٰ َﻘْﻮِم اذُْﻛُﺮْوا ﻧِْﻌَﻤَﺔ اﻟﻠِّٰﻪ  .٠١
 (٠٢: اﻵﻳﺔ
. اﻵﻳﺔ....اْدُﺧُﻠْﻮا َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ اْﻟَﺒﺎب َ َﻋَﻠْﻴِﻬَﻤﺎﻗَﺎَل َرُﺟَﻼِن ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﳜَﺎﻓُـْﻮَن أَﻧْـَﻌَﻢ اﻟﻠُّٰﻪ  .١١
 (٣٢: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
. اﻵﻳﺔ....اْﻟَﺒﺎب َ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ُﻗَﺎَل َرُﺟَﻼِن ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﳜَﺎﻓُـْﻮَن أَﻧْـَﻌَﻢ اﻟﻠُّٰﻪ َﻋَﻠْﻴِﻬَﻤﺎ اْدُﺧُﻠْﻮا  .٢١
 (٣٢: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
 (٦٢: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....أَْرﺑَِﻌْﲔَ َﺳَﻨﺔ ً َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْﻗَﺎَل ﻓَِﺈﻧـﱠَﻬﺎ ُﳏَﺮﱠَﻣٌﺔ  .٣١
 (٧٢: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻧَـَﺒﺄ َاﺑْـَﲏْ ٰاَدَم ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ِإْذ ﻗَـﺮﱠﺑَﺎ ﻗُـْﺮﺑَﺎﻧًﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ َْواْﺗُﻞ  .٤١
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َﻪ َﻏُﻔْﻮٌر رﱠِﺣْﻴﻢ ٌ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ِْإﻻﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﺗَﺎﺑُـْﻮا ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ َأْن ﺗَـْﻘِﺪُرْوا  .٥١
ﺳﻮرة ). ﻓَﺎْﻋَﻠُﻤْﻮا َأنﱠ اﻟﻠّٰ
 (٤٣: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
َﻪ ﻳَـﺘُـْﻮُب  .٦١
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻟﻶﻳﺔ . ِإنﱠ اﻟﻠَّٰﻪ َﻏُﻔْﻮٌر رﱠِﺣْﻴﻢ ٌ َﻋَﻠْﻴﻪ ِﻓَِﺈنﱠ اﻟﻠّٰ
 (٩٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
ﺎﻧِﻴـﱡْﻮَن َواْﻻَْﺣَﺒﺎُر ِﲟَﺎ اْﺳُﺘْﺤِﻔﻈُْﻮا ِﻣْﻦ ِﻛٰﺘِﺐ اﻟﻠِّٰﻪ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َاْﺳَﻠُﻤْﻮا ﻟِﻠﱠِﺬْﻳَﻦ َﻫﺎُدْوا َواﻟﺮﱠﺑﱠ  .٧١
 (٤٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ُﺷَﻬَﺪاۤء َ َﻋَﻠْﻴﻪ ِوََﻛﺎﻧُـْﻮا 
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َأنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔِﺲ َواْﻟَﻌْﲔَ ﺑِﺎْﻟَﻌْﲔ ِ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْوََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ  .٨١
 (٥٤: اﻵﻳﺔ
ﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ إِﻟَْﻴَﻚ اْﻟِﻜٰﺘَﺐ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳِﻪ ِﻣَﻦ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َوُﻣَﻬْﻴِﻤﻨًﺎ َوأ َ .٩١
 (٨٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ. )اﻵﻳﺔ....َﻋَﻠْﻴﻪ ِ
ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ  ﻋﻠﻰﻛﻞ ﺣﺮف 
" ﻫﻢ"و "  ﺎﳘ"و “اﳍﺎء”ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮ  ﺿﻤﲑا ﻣﺘﺼﻼ و ﻫﻲ , اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  اﻟﻀﻤﲑ
  .ﻓﻬﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﰲ ﳏﻞ اﳉﺮ" ﻛﻢ"و 
ﺑﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ  اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  ٦١, ﺑﻴﺎﻧﺔ ٤٢وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ , ﻓﻲﺣﺮف  .و 
 :واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, اﻟﻀﻤﲑ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ
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َﻏﻴـْ َﺮ ُﻣَﺘَﺠﺎِﻧٍﻒ  ِﻓْﻲ َﻣْﺨَﻤَﺼﺔ ٍَوَرِﺿْﻴُﺖ َﻟُﻜُﻢ اْﻹِ ْﺳَﻼَم ِدﻳْـًﻨﺎ َﻓَﻤِﻦ اْﺿﻄُﺮﱠ  .١
 (٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻹﱢِ ﰒ ٍْ
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة )٥ِﻣَﻦ اْﳋِٰﺴﺮِْﻳﻦ َ ِﻓﻲ اْﻻِٰﺧَﺮة َِوَﻣْﻦ ﻳﱠْﻜُﻔْﺮ ﺑِﺎْﻹِ ْﳝَﺎِن ﻓَـَﻘْﺪ َﺣِﺒَﻂ َﻋَﻤُﻠﻪ َوُﻫَﻮ  .٢
 (٣: اﻵﻳﺔ
ﻴـْ ًﻌﺎ ِﻓﻲ اْﻷَْرض ِِإْن أَرَاَد َأْن ﻳـﱡْﻬِﻠَﻚ اْﻟَﻤِﺴْﻴَﺢ اْﺑَﻦ َﻣْﺮَﱘَ َوأُﻣﱠﻪ َوَﻣْﻦ  .٣
. اﻵﻳﺔ....ﲨَِ
 (٥: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....اْﻻَْرض ِِﻓﻲ ﻗَﺎَل ﻓَِﺎﻧـﱠَﻬﺎ ُﳏَﺮﱠَﻣٌﺔ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ اَْرﺑَِﻌْﲔَ َﺳَﻨًﺔ ﻳَِﺘﻴـْ ُﻬْﻮَن  .٤
 (٦٢: اﻵﻳﺔ
ِﻟُﲑِﻳَﻪ َﻛْﻴَﻒ  ِﻓﻲ اْﻷَْرض َِﻓَﻼ ﺗَْﺄَس َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻘْﻮِم اْﻟٰﻔِﺴِﻘْﲔَ ﻓَـﺒَـَﻌَﺚ اﻟﻠُّٰﻪ ُﻏﺮَاﺑًﺎ ﻳـﱠْﺒَﺤُﺚ  .٥
 (١٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻳُـَﻮارِْي َﺳْﻮَءَة َأِﺧْﻴﻪ ِ
 ِإْﺳﺮَاِۤءْﻳَﻞ أَﻧﱠﻪ َﻣْﻦ ﻗَـَﺘَﻞ ﻧَـْﻔًﺴﺎ ِﺑَﻐْﲑِ ﻧَـْﻔٍﺲ َأْو َﻓَﺴﺎٍد ِﻣْﻦ َأْﺟِﻞ ٰذِﻟَﻚ َﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋٰﻠﻰ َﺑِﲏ  .٦
 (٢٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ِﻓﻲ اْﻷَْرض ِ
 (٢٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). َﻟُﻤْﺴﺮِﻓُـْﻮن َ ِﻓﻲ اْﻷَْرض ُِﰒﱠ ِإنﱠ َﻛِﺜﻴـْﺮًا ﻣﱢﻨـْ ُﻬْﻢ ﺑَـْﻌَﺪ ٰذِﻟَﻚ  .٧
ﺳﻮرة ). اﻵﻳﺔ....َﻓَﺴﺎًدا ِﻓﻲ اْﻷَْرض ِﺎرِﺑُـْﻮَن اﻟﻠَّٰﻪ َوَرُﺳْﻮَﻟﻪ َوَﻳْﺴَﻌْﻮَن ِإﳕﱠ َﺎ َﺟﺰُٰۤؤا اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﳛ َُ .٨
 (٣٣: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
 (٣٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). َوَﳍُْﻢ ِﰲ اْﻻِٰﺧَﺮِة َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈْﻴﻢ ٌ ِﻓﻲ اﻟﺪﱡ ﻧْـ َﻴﺎَﳍُْﻢ ِﺧْﺰٌي  .٩
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 (٣٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اٌب َﻋِﻈْﻴﻢ ٌَﻋﺬ َ ِﻓﻲ اْﻻِٰﺧَﺮة َِﳍُْﻢ ِﺧْﺰٌي ِﰲ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َوَﳍُْﻢ  .٠١
 (٥٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗُـْﻔِﻠُﺤْﻮن َ ِﻓْﻲ َﺳِﺒْﻴِﻠﻪَوَﺟﺎِﻫُﺪْوا  .١١
ﻴـْ ًﻌﺎ وﱠِﻣﺜْـَﻠﻪ َﻣَﻌﻪ ﻟِﻴَـْﻔَﺘُﺪْوا ِﺑﻪ ِﻣْﻦ َﻋَﺬاِب  ِﻓﻲ اْﻷَْرض ِِإنﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا َﻟْﻮ َأنﱠ َﳍُْﻢ ﻣﱠﺎ  .٢١
ﲨَِ
 (٦٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻳَـْﻮِم اْﻟِﻘٰﻴَﻤﺔ ِ
ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻗَﺎُﻟْﻮا ٰاَﻣﻨﱠﺎ  ِﻓﻲ اْﻟُﻜْﻔﺮ ِٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﺮﱠُﺳْﻮُل َﻻ َﳛْﺰُْﻧَﻚ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ُﻳَﺴﺎرُِﻋْﻮَن  .٣١
 (١٤: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔﺳﻮرة ). اﻵﻳﺔ....ﺑِﺄَﻓـَْﻮاِﻫِﻬﻢ ْ
 (١٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). ِﺧْﺰٌي وﱠَﳍُْﻢ ِﰲ اْﻻِٰﺧَﺮِة َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈْﻴﻢ ٌ ِﻓﻲ اﻟﺪﱡ ﻧْـ َﻴﺎَﳍُْﻢ  .٤١
 (١٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ. )َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈْﻴﻢ ٌ ِﻓﻲ اْﻻِٰﺧَﺮة َِﳍُْﻢ ِﰲ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ ِﺧْﺰٌي وﱠَﳍُْﻢ  .٥١
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ. )اﻵﻳﺔ....ﻓَﺎْﺳَﺘِﺒُﻘﻮا اْﳋَﻴـْٰﺮت ِ ﻢ ِْﻓْﻲ َﻣﺎ ٰاٰﺗﯩﻜ ُوﱠٰﻟِﻜْﻦ ﻟﱢَﻴﺒـْ ُﻠﻮَُﻛْﻢ  .٦١
 (٨٤
ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ  ﰲﻛﻞ ﺣﺮف 
أﻣﺎ , ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻫﻮ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮة, اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  اﻟﻈﺎﻫﺮ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺒﲏ ( َﻣﺎ ٰاٰﺗﯩُﻜﻢ ِْﰲْ ) ٦١ﻣﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺔ " ﻣﺎ" ﲡﺮ ﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﱵ
وﻫﻲ  , ﺎتﺑﻴﺎﻧ ٨واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ أي ﻣﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ . ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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. اﻵﻳﺔ....ﻗَـْﻮًﻣﺎ َﺟﺒﱠﺎرِْﻳَﻦ َوِإﻧﱠﺎ َﻟْﻦ ﻧﱠْﺪُﺧَﻠَﻬﺎ َﺣﱴّٰ َﳜُْﺮُﺟْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ِﻓﻴـْ َﻬﺎﻗَﺎُﻟْﻮا ٰﳝُْﻮٰﺳﻰ ِإنﱠ  .١
 (٢٢: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ِﻓﻴـْ َﻬﺎﻗَﺎُﻟْﻮا ٰﳝُْﻮٰﺳﻰ ِإﻧﱠﺎ َﻟْﻦ ﻧﱠْﺪُﺧَﻠَﻬﺎ أََﺑًﺪا ﻣﱠﺎ َداُﻣْﻮا  .٢
 (٤٢
ﻪ ِ ِﻓﻴـْ َﻬﺎوََﻛْﻴَﻒ ُﳛَﻜﱢ ُﻤْﻮَﻧَﻚ َوِﻋْﻨَﺪُﻫُﻢ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨُﺔ  .٣
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ُﺣْﻜُﻢ اﻟﻠّٰ
 (٣٤
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ُﻫًﺪى وﱠﻧُـْﻮٌر َﳛُْﻜُﻢ  َِﺎ اﻟﻨﱠِﺒﻴـﱡْﻮن َ ﺎِﻓﻴـْ ﻬ َِإﻧﱠﺎ أَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨَﺔ  .٤
 (٤٤
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....َأنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔِﺲ َواْﻟَﻌْﲔَ ﺑِﺎْﻟَﻌْﲔ ِ ِﻓﻴـْ َﻬﺎوََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ  .٥
 (٥٤: اﻵﻳﺔ
ﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳِﻪ ِﻣَﻦ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨِﺔ َوُﻫًﺪى وﱠَﻣْﻮِﻋَﻈًﺔ ُﻫًﺪى وﱠﻧُـْﻮٌر وﱠُﻣﺼ َ ِﻓْﻴﻪ ِوٰاﺗَـﻴـْ ٰﻨُﻪ اْﻹِﳒِْ ْﻴَﻞ  .٦
 (٦٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)ﻟﱢْﻠُﻤﺘﱠِﻘْﲔ َ
 (٧٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ. )اﻵﻳﺔ....ِﻓْﻴﻪ َِوْﻟَﻴْﺤُﻜْﻢ أَْﻫُﻞ اْﻹِﳒِْ ْﻴِﻞ ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠُّٰﻪ  .٧
ﻴـْ ًﻌﺎ ﻓَـﻴُـَﻨﺒﱢُﺌُﻜْﻢ ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ  .٨
  (٨٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ. )َﲣَْﺘِﻠُﻔْﻮن َ ِﻓْﻴﻪ ِِإَﱃ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻣْﺮِﺟُﻌُﻜْﻢ ﲨَِ
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ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ 
"  ﻫﺎ"و “اﳍﺎء”ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮ  ﺿﻤﲑا ﻣﺘﺼﻼ و ﻫﻲ , اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  اﻟﻀﻤﲑ
  .ﰲ ﳏﻞ اﳉﺮ ﺘﺎنﻣﺒﻨﻴ ﻤﺎﻓﻬ
ﺑﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ  اﻟﱵ ﲡﺮ  ٧٤, ﺑﻴﺎﻧﺔ ٨٢وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ , ﺣﺮف ﻣﻦ  .ز 
 :واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, اﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ
َﻪ َﻏُﻔْﻮٌر رﱠِﺣْﻴﻢ ٌ ﻹﱢِ ْﺛﻢ ٍَﻓَﻤِﻦ اْﺿﻄُﺮﱠ ِﰲْ َﳐَْﻤَﺼٍﺔ َﻏﻴـْ َﺮ ُﻣَﺘَﺠﺎِﻧٍﻒ  .١
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ), ﻓَِﺈنﱠ اﻟﻠّٰ
 (٣: اﻵﻳﺔ
ﻪ ِٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا ُﻛْﻮﻧُـْﻮا ﻗَـﻮﱠاِﻣْﲔَ  .٢
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....ُﺷَﻬَﺪاَۤء ﺑِﺎْﻟِﻘْﺴﻂ ِ ﻟِﻠّٰ
 (٨: اﻵﻳﺔ
. اﻵﻳﺔ....ﻟِﻠﺘـﱠْﻘٰﻮىَوَﻻ َﳚْﺮَِﻣﻨﱠُﻜْﻢ َﺷَﻨٰﺎُن ﻗَـْﻮٍم َﻋٰﻠﻰ َأﻻﱠ ﺗَـْﻌِﺪُﻟْﻮا ِإْﻋِﺪُﻟْﻮا ُﻫَﻮ أَﻗـَْﺮُب  .٣
 (٨: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
 َﻓِﻠَﻢ ﻳُـَﻌﺬﱢ ُﺑُﻜﻢ َْوﻗَﺎَﻟِﺖ اْﻟﻴَـُﻬْﻮُد َواﻟﻨﱠٰﺼٰﺮى َﳓُْﻦ أَﺑْـﻨُٰۤﺆ اﻟﻠّٰ ِﻪ َوَأِﺣﺒﱠۤﺎُؤُﻩ ُﻗْﻞ  .٤
 (٨١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ....ِﺑُﺬﻧُـْﻮِﺑُﻜﻢ ْ
 (٨١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َوﻳُـَﻌﺬﱢُب َﻣْﻦ ﻳﱠَﺸۤﺎء ُ ِﻟَﻤْﻦ ﻳﱠَﺸۤﺎء ُﻳَـْﻐِﻔُﺮ  .٥
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ . ُﻣْﻠُﻚ اﻟﺴﱠٰﻤٰﻮِت َواْﻷَْرِض َوَﻣﺎ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤﺎ َوإِﻟَْﻴِﻪ اْﻟَﻤِﺼﻴـْﺮ ُ َوﻟِﻠّٰﻪ ِ .٦
 (٨١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻟﻶﻳﺔ
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ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....ﻳـٰ َﻘْﻮِم اذُْﻛُﺮْوا ﻧِْﻌَﻤَﺔ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ ِﻟَﻘْﻮِﻣﻪَوِإْذ ﻗَﺎَل ُﻣْﻮٰﺳﻰ  .٧
 (٠٢: ﻵﻳﺔا
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....َﲰُّٰﻌْﻮَن ﻟَِﻘْﻮٍم ٰاَﺧﺮِْﻳﻦ َ ﻟِْﻠَﻜِﺬب َِوِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻫﺎُدْوا َﲰُّٰﻌْﻮَن  .٨
 (١٤: اﻵﻳﺔ
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ). اﻵﻳﺔ....ٰاَﺧﺮِْﻳﻦ َ ِﻟَﻘْﻮم ٍَوِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻫﺎُدْوا َﲰُّٰﻌْﻮَن ﻟِْﻠَﻜِﺬِب َﲰُّٰﻌْﻮَن  .٩
 (١٤: اﻵﻳﺔ
ُﻠْﻮَن ﻟِﻠﺴﱡْﺤِﺖ ﻓَِﺈْن َﺟۤﺎُءْوَك ﻓَﺎْﺣُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ ْ ﻟِْﻠَﻜِﺬب َِﲰُّٰﻌْﻮَن  .٠١
ﺳﻮرة ).اﻵﻳﺔ....َأﻛّٰ
 (٢٤: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
ﺳﻮرة ). اﻵﻳﺔ....ﻓَِﺈْن َﺟۤﺎُءْوَك َﻓﺎْﺣُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ ْ ِﻟﻠﺴﱡْﺤﺖ َِﲰُّٰﻌْﻮَن ﻟِْﻠَﻜِﺬِب َأﻛّٰ ُﻠْﻮَن  .١١
 (٢٤: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
ِﻣَﻦ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨِﺔ َوُﻫًﺪى وﱠَﻣْﻮِﻋﻈًَﺔ  ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﻴَﻦ َﻳَﺪْﻳﻪ ِِﻪ ُﻫًﺪى وﱠﻧُـْﻮٌر وﱠُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ وٰاﺗَـﻴـْ ٰﻨُﻪ اْﻹِﳒِْ ْﻴَﻞ ِﻓﻴ ْ .٢١
 .(٦٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)ﻟﱢْﻠُﻤﺘﱠِﻘْﲔ َ
َﻤﺎ ﺑَـْﻴَﻦ َﻳَﺪْﻳﻪ َِوأَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ إِﻟَْﻴَﻚ اْﻟِﻜٰﺘَﺐ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ  .٣١
ِﻣَﻦ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َوُﻣَﻬْﻴِﻤﻨًﺎ  ﻟﱢ
 (٨٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....َﻋَﻠْﻴﻪ ِ
ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ 
وﻫﻮ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮة أم ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ , اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  اﻟﻈﺎﻫﺮ
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 ٩٦
 
 
ﻣﺜﻞ  "ﻣﻦ"و  "ﻣﺎ"  ﲡﺮ أﻣﺎ ﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﱵ(  ﻟﻠﺘﻘﻮى) ٣ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة اﳌﻘﺪرة ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺔ 
واﻟﻘﺴﻢ . ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺘﺎنﻫﻨﺎ ﻣﺒﻨﻴ و ﻣﻦ ﻣﺎ ﻓﻜﺎﻧﺎ ٥و  ٣١ﻴﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﺒ
  :وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, ﺑﻴﺎﻧﺔ ٥١اﻟﺜﺎﱐ أي ﻣﺎ ﲡﺮ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ 
ﺳﻮرة ). اﻵﻳﺔ.... َِْﻴَﻤُﺔ اْﻷَﻧْـَﻌﺎم ِ َﻟُﻜﻢ ْٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا َأْوﻓُـْﻮا ﺑِﺎْﻟُﻌُﻘْﻮِد ُأِﺣﻠﱠْﺖ  .١
 (١: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
ِدﻳْـَﻨُﻜْﻢ َوأَْﲤَْﻤُﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ﻧِْﻌَﻤِﱵْ َوَرِﺿْﻴُﺖ َﻟُﻜُﻢ اْﻹِ ْﺳَﻼَم  َﻟُﻜﻢ ْاْﻟﻴَـْﻮَم َأْﻛَﻤْﻠُﺖ  .٢
 (٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ِدﻳْـًﻨﺎ
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ُﻗْﻞ ُأِﺣﻞﱠ َﻟُﻜُﻢ اﻟﻄﱠﻴﱢٰﺒﺖ ُ َﻟُﻬﻢ َْﻳْﺴٔـ َُﻠْﻮَﻧَﻚ َﻣﺎَذا ُأِﺣﻞﱠ  .٣
 (٤
 (٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ).اﻵﻳﺔ....اﻟﻄﱠﻴﱢٰﺒﺖ ُ َﻟُﻜﻢ َُﻳْﺴٔـ َُﻠْﻮَﻧَﻚ َﻣﺎَذا ُأِﺣﻞﱠ َﳍُْﻢ ُﻗْﻞ ُأِﺣﻞﱠ  .٤
اﻟﻄﱠﻴﱢٰﺒُﺖ َوﻃََﻌﺎُم اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ أُْوُﺗﻮا اْﻟِﻜٰﺘَﺐ ِﺣﻞﱞ ﻟﱠُﻜْﻢ َوﻃََﻌﺎُﻣُﻜْﻢ ِﺣﻞﱞ  َﻟُﻜﻢ ُاْﻟﻴَـْﻮَم ُأِﺣﻞﱠ  .٥
 (٥: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﳍﱠ ُﻢ ْ
اْﻟﻴَـْﻮَم ُأِﺣﻞﱠ َﻟُﻜُﻢ اﻟﻄﱠﻴﱢٰﺒُﺖ َوﻃََﻌﺎُم اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ أُْوُﺗﻮا اْﻟِﻜٰﺘَﺐ ِﺣﻞﱞ ﻟﱠُﻜْﻢ َوﻃََﻌﺎُﻣُﻜْﻢ ِﺣﻞﱞ  .٦
 (٨: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ﻟﱠُﻬﻢ ْ
ُﻪ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼّٰ ِﻠٰﺤﺖ ِ .٧
رة اﳌﺎﺋﺪة ﺳﻮ ), ﻣﱠْﻐِﻔَﺮٌة وﱠَأْﺟٌﺮ َﻋِﻈْﻴﻢ ٌ َﻟُﻬﻢ َْوَﻋَﺪ اﻟﻠّٰ
 (٩: اﻵﻳﺔ
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. اﻵﻳﺔ....َﻋٰﻠﻰ ﻓَـﺘـْ َﺮٍة ﻣﱢَﻦ اﻟﺮﱡُﺳﻞ ِ َﻟُﻜﻢ ْٰﻳَﺄْﻫَﻞ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َﻗْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ َرُﺳْﻮﻟَُﻨﺎ ﻳُـﺒَـﲔﱢ ُ  .٨
 (٩١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)ِﰲ اْﻻِٰﺧﺮَِة َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈْﻴﻢ ٌ َوَﻟُﻬﻢ ِْﺧْﺰٌي ِﰲ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ  َﻟُﻬﻢ ْٰذِﻟَﻚ  .٩
 .(٣٣
ﻴـْ ًﻌﺎ َﻟُﻬﻢ ِْإنﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا َﻟْﻮ َأنﱠ  .٠١
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . ﻣﱠﺎ ِﰲ اْﻷَْرِض ﲨَِ
 .(٧٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)اﳌﺎﺋﺪة اﻟﻶﻳﺔ 
ﺳﻮرة )ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻟﻶﻳﺔ. َﻋَﺬاٌب أَﻟِْﻴﻢ ٌ َﻟُﻬﻢ َْﻣﺎ ﺗُـُﻘﺒﱢَﻞ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ و َ .١١
 .(٧٣: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
ﻫﺬﻩ . َﻋَﺬاٌب ﻣﱡِﻘﻴﻢ ٌ َﻟُﻬﻢ ْْﻳُﺪْوَن َأْن ﳜﱠُْﺮُﺟْﻮا ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر َوَﻣﺎ ُﻫْﻢ ِﲞَﺎرِِﺟْﲔَ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ و َﻳُﺮ ِ .٢١
 (٧٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ), اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻟﻶﻳﺔ
ﻳَـْﻐِﻔُﺮ ِﻟَﻤْﻦ ُﻣْﻠُﻚ اﻟﺴﱠٰﻤٰﻮِت َواْﻷَْرِض ﻳُـَﻌﺬﱢُب َﻣْﻦ ﻳﱠَﺸۤﺎُء و َ َﻟﻪَأﱂَْ ﺗَـْﻌَﻠْﻢ َأنﱠ اﻟﻠَّٰﻪ  .٣١
 .(٠٣: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)اﻵﻳﺔ....ﻳﱠَﺸۤﺎء ُ
ِﻪ َﺷْﻴٔـًﺎ َﻟﻪَوَﻣْﻦ ﻳﱡﺮِِد اﻟﻠُّٰﻪ ﻇُْﻠِﻤﻪ َوَأْﺻَﻠَﺢ َﲤِْﻠَﻚ  .٤١
: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ). اﻵﻳﺔ....ِﻣَﻦ اﻟﻠّٰ
 (١٤
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ُﻪ َأْن ﻳﱡَﻄﻬﱢَﺮ ﻗُـُﻠْﻮﺑَـُﻬْﻢ  .٥١
ِﰲ اْﻻِٰﺧﺮَِة  َﻟُﻬﻢ ِْﰲ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ ِﺧْﺰٌي وﱠ  َﻟُﻬﻢ ْأُوٰﻟۤﯩ  َﻚ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﱂَْ ﻳُﺮِِد اﻟﻠّٰ
 .(١٤: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻟﻶﻳﺔ. َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈْﻴﻢ ٌ
ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف اﳉﺮ 
" ﻛﻢ"و " ﻫﻢ"و “اﳍﺎء”ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮ  ﺿﻤﲑا ﻣﺘﺼﻼ و ﻫﻲ , اﻟﱵ ﲡﺮ اﺳﻢ  اﻟﻀﻤﲑ
  .ﻓﻬﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﰲ ﳏﻞ اﳉﺮ
 ٠٥إﻟﻰ آﻳﺔ  ١ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺣﺮف اﻟﺠﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ آﻳﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  ﺣﺮف اﻟﺒﺎء
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ .اﻵﻳﺔ....ﺑِﺎْﻟُﻌُﻘْﻮد ِٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا َأْوﻓُـْﻮا  .١
, اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١
وﻫﻲ اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺮاب أي ﰲ " اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ 
  .اﻟﻠﻔﻆ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . اﻵﻳﺔ....َواْﻟُﻤْﻨَﺨِﻨَﻘﺔ ُ ِﺑﻪَوَﻣﺎ أُِﻫﻞﱠ ِﻟَﻐْﲑِ اﻟﻠِّٰﻪ  .٢
ﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣اﻵﻳﺔ 
ﻷ ﺎ اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ "  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
 .ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ  ﺎ
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ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . اﻵﻳﺔ....ٰذِﻟُﻜْﻢ ِﻓْﺴﻖ ٌ ﺑِﺎْﻷَْزَﻻم َِوَأْن َﺗْﺴﺘَـْﻘِﺴُﻤْﻮا  .٣
ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣اﻵﻳﺔ 
ﻷ ﺎ اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ "  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
 .ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ  ﺎ
اﻵﺧﺮ ﻣﻦ , ﻓَـَﻘْﺪ َﺣِﺒَﻂ َﻋَﻤُﻠﻪ َوُﻫَﻮ ِﰲ اْﻻِٰﺧَﺮِة ِﻣَﻦ اْﳋِٰﺴﺮِْﻳﻦ َ ﺑِﺎْﻹِ ْﻳَﻤﺎن َِوَﻣْﻦ ﻳﱠْﻜُﻔﺮ ْ .٤
ﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥آﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺸﻲء ﰲ , ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﻲء آﺧﺮ أي ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....َوأَْرُﺟَﻠُﻜْﻢ ِإَﱃ اْﻟَﻜْﻌﺒَـْﲔ ِ ِﺑُﺮُءْوِﺳُﻜﻢ َْواْﻣَﺴُﺤْﻮا  .٥
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وﻫﻲ اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ " اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺮأس  وﻗﻴﻞ ﺑﺄن اﻹﻋﺮاب أي ﰲ اﻟﻠﻔﻆ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﳌﺴﺢ 
 .اﻟﺘﺒﻌﻴﻀﻴﺔ أي ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺮأس" ﻣﻦ"ﻣﻌﲎ اﻟﺒﺎء ﻫﻨﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....َوأَْﻳِﺪْﻳُﻜْﻢ ﻣﱢْﻨﻪ ُ ِﺑُﻮُﺟْﻮِﻫُﻜﻢ ْﻓَـﺘَـَﻴﻤﱠُﻤْﻮا َﺻِﻌْﻴًﺪا ﻃَﻴﱢًﺒﺎ ﻓَﺎْﻣَﺴُﺤْﻮا  .٦
ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي  ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
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 ٣٧
 
 
وﻫﻲ " اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺮاب أي ﰲ اﻟﻠﻔﻆ
ِإْذ ﻗُـْﻠُﺘْﻢ ﲰَِ ْﻌَﻨﺎ  ِﺑﻪَواذُْﻛُﺮْوا ﻧِْﻌَﻤَﺔ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوِﻣْﻴﺜَﺎَﻗُﻪ اﻟﱠِﺬْي َواﺛَـَﻘُﻜْﻢ  .٧
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . اﻵﻳﺔ....َوَأﻃَْﻌَﻨﺎ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( اﳋﻂ
 .ﻷ ﺎ ﲢﻤﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻼزم ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ" اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ"ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ 
ﺳﻮرة ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....ِﺑَﺬاِت اﻟﺼﱡُﺪْور َِواﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠَّٰﻪ ِإنﱠ اﻟﻠّٰ َﻪ َﻋِﻠْﻴٌﻢ  .٨
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وﻫﻲ اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ " اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .اﻹﻋﺮاب أي ﰲ اﻟﻠﻔﻆ
َﻻ َﳚْﺮَِﻣﻨﱠُﻜْﻢ َﺷَﻨٰﺎُن و َ ﺑِﺎْﻟِﻘْﺴﻂ ِٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا ُﻛْﻮﻧُـْﻮا ﻗَـﻮﱠاِﻣْﲔَ ﻟِﻠِّٰﻪ ُﺷَﻬَﺪاَۤء  .٩
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﻗَـْﻮم ٍ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( اﳋﻂ
 .ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ اﻹﻟﺼﺎق وﻫﻲ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﺒﺎء
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮن َ ِﺑَﻤﺎﻴـْ ٌﺮ َواﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠَّٰﻪ ِإنﱠ اﻟﻠَّٰﻪ َﺧﺒ ِ .٠١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
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 ٤٧
 
 
أي إن اﷲ " ﻋﻦ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ ﻣﻌﻦ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﺧﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . أُوٰﻟۤﯩ  َﻚ َأْﺻٰﺤُﺐ اﳉَِْﺤْﻴﻢ ِ َﻨﺎﺑِٰﺎٰﻳﺘ َِواﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا وََﻛﺬﱠ ﺑُـْﻮا  .١١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٠١ اﻵﻳﺔاﳌﺎﺋﺪة 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ اﻹﻟﺼﺎق وﻫﻲ اﳌﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .اﻷﺻﻞ ﻟﻠﺒﺎء
َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ﻗُـُﻠْﻮﺑَـُﻬْﻢ ٰﻗِﺴَﻴًﺔ ُﳛَﺮﱢﻓُـْﻮَن اْﻟَﻜِﻠَﻢ َﻋْﻦ  ﻧَـْﻘِﻀِﻬْﻢ ﻣﱢْﻴﺜَﺎﻗَـُﻬْﻢ ﻟََﻌﻨُّٰﻬﻢ ْ ﻓَِﺒَﻤﺎ .٢١
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣١ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﻣﱠَﻮاِﺿِﻌﻪ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
ﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ أي ﻧﻘﺾ ﻷ " اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ"اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﻣﻴﺜﺎق ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻟﻌﻨﺔ اﷲ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....َوَﻻ ﺗَـﺰَاُل َﺗﻄﱠِﻠُﻊ َﻋٰﻠﻰ َﺧﺎۤﯨ  َﻨٍﺔ ﻣﱢﻨـْ ُﻬﻢ ْ ِﺑﻪَوَﻧُﺴْﻮا َﺣﻈ ﺎ ﳑﱢﱠﺎ ذُﻛﱢ ُﺮْوا  .٣١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣١ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ وأ, ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺮاب أي ﰲ اﻟﻠﻔﻆ" اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ" 
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ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....اﻟﻠُّٰﻪ َﻣِﻦ اﺗـﱠَﺒَﻊ رِْﺿَﻮاﻧَﻪ ُﺳُﺒَﻞ اﻟﺴﱠٰﻠﻢ ِ ِﺑﻪ ِﻳـﱠْﻬِﺪْي  .٤١
ﺪ ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦١اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﻷ ﺎ “  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ  ﺎ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....ﺑِِﺈْذﻧِﻪَوُﳜْﺮُِﺟُﻬْﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﻈﱡُﻠٰﻤِﺖ ِإَﱃ اﻟﻨـﱡْﻮِر  .٥١
ﺑﻌﺪ ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦١اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﻷ ﺎ “  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ  ﺎ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....َﺑْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ َﺑَﺸﺮ ٌ ِﺑُﺬﻧُـْﻮِﺑُﻜﻢ ُْﻗْﻞ ﻓَِﻠَﻢ ﻳُـَﻌﺬﱢ ُﺑُﻜْﻢ  .٦١
ﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨١اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ أي اﻟﺬﻧﺐ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﻌﺬاب“ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
ِإْذ ﻗَـﺮﱠﺑَﺎ ﻗُـْﺮﺑَﺎﻧًﺎ ﻓَـﺘُـُﻘﺒﱢَﻞ ِﻣْﻦ َأَﺣِﺪِﳘَﺎ وَﱂَْ ﻳُـﺘَـَﻘﺒﱠْﻞ ِﻣَﻦ  ﺑِﺎْﻟَﺤﻖﱢ َواْﺗُﻞ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﻧَـَﺒَﺄ اﺑْـَﲏْ ٰاَدَم  .٧١
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧٢ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....َﺧﺮاْﻻ ٰ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ أي اﺗﻞ ﻧﺒﺄ اﺑﲏ ادم ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ"اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
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ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....ﻳﱠِﺪَي إِﻟَْﻴﻚ َ ﺑَِﺒﺎِﺳﻂ ٍﻧَﺎ ﻟَﯩ  ْﻦ َﺑَﺴْﻄﺖﱠ ِإَﱄﱠ َﻳَﺪَك ﻟِﺘَـْﻘﺘُـَﻠِﲏْ َﻣﺎ أ َ .٨١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨٢ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وﻫﻲ “ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺮاب أي ﰲ اﻟﻠﻔﻆ
َﻚ ﻓَـَﺘُﻜْﻮَن ِﻣْﻦ َأْﺻٰﺤِﺐ اﻟﻨﱠﺎر ِ ﺑِِﺈْﺛِﻤﻲ ْﻮَْۤأ ِإﱐﱢْ أُرِْﻳُﺪ َأْن ﺗَـﺒ ـُ .٩١
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....َوِإﲦِْ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٩٢ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻳﺎﻷ ﺎ ﲢﻤﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻼزم ﻣﺘﻌﺪ“ اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ”
َأْو َﻓَﺴﺎٍد  ِﺑَﻐْﻴِﺮ ﻧَـْﻔﺲ ٍِﻣْﻦ َأْﺟِﻞ ٰذِﻟَﻚ َﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋٰﻠﻰ َﺑِﲏ ِإْﺳﺮَاِۤءْﻳَﻞ أَﻧﱠﻪ َﻣْﻦ ﻗَـَﺘَﻞ ﻧَـْﻔًﺴﺎ  .٠٢
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢٣ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ِﰲ اْﻷَْرض ِ
ﻫﺬﻩ وأﻣﺎ ﰲ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
ﻷ ﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ أي “ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ”اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ اﻵﺧﺮ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....ُﰒﱠ ِإنﱠ َﻛِﺜﻴـْﺮًا ﻣﱢﻨـْ ُﻬﻢ ْ ﺑِﺎْﻟﺒَـﻴـﱢٰﻨﺖ َِوَﻟَﻘْﺪ َﺟۤﺎَءﺗْـُﻬْﻢ ُرُﺳﻠَُﻨﺎ  .١٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( اﳋﻂﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢٣ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
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وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ أي , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي أرﺳﻞ اﷲ اﻟﺮﺳﻞ إﱃ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎب" ﻣﻊ"ﻣﻌﲎ 
ﻴـْ ًﻌﺎ وﱠِﻣﺜْـَﻠﻪ َﻣَﻌﻪ ﻟِﻴَـْﻔَﺘُﺪْوا  .٢٢
ِﻣْﻦ َﻋَﺬاِب  ﻪﺑ ِِإنﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا َﻟْﻮ َأنﱠ َﳍُْﻢ ﻣﱠﺎ ِﰲ اْﻷَْرِض ﲨَِ
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦٣ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﻳَـْﻮِم اْﻟِﻘٰﻴَﻤﺔ ِ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺸﻲء ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﻲء آﺧﺮ أي 
 .ﺬاب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻷرض ﺑﻌ
. اﻵﻳﺔ....ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َوَﳍُْﻢ َﻋَﺬاٌب ﻣﱡِﻘﻴﻢ ٌ ِﺑَﺨﺎرِِﺟْﻴﻦ َﻳُﺮِْﻳُﺪْوَن َأْن ﳜﱠُْﺮُﺟْﻮا ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر َوَﻣﺎ ُﻫْﻢ  .٣٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧٣ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ  وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ, ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺮاب أي ﰲ اﻟﻠﻔﻆ“ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ”
ﻪ ِ  ِﺑَﻤﺎَواﻟﺴﱠﺎرُِق َواﻟﺴﱠﺎرَِﻗُﺔ ﻓَﺎْﻗﻄَُﻌْﻮا أَْﻳِﺪﻳَـُﻬَﻤﺎ َﺟﺰَاًۤء  .٤٢
. اﻵﻳﺔ....َﻛَﺴَﺒﺎ َﻧَﻜﺎًﻻ ﻣﱢَﻦ اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨٣ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء دل ﻋﻠﻰ , ﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﺧﺎﺻﺎ اﻟ
 .ﻷ ﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ أي اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻊ اﻷﻳﺪ“ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ”ﻣﻌﲎ 
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وَﱂَْ ﺗُـْﺆِﻣْﻦ  ﺑَِﺄﻓـْ َﻮاِﻫِﻬﻢ ْاﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ُﻳَﺴﺎرُِﻋْﻮَن ِﰲ اْﻟُﻜْﻔِﺮ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻗَﺎُﻟْﻮا ٰاَﻣﻨﱠﺎ  .٥٢
وﳊﺮف اﳉﺮ , ١٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﻗُـُﻠْﻮﺑُـُﻬﻢ ْ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .ﻷ ﺎ اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ  ﺎ“  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ”اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ 
ﺐﱡ اْﻟُﻤْﻘِﺴِﻄْﲔ َ ﺑِﺎْﻟِﻘْﺴﻂ ِﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ َوِإْن َﺣَﻜْﻤَﺖ َﻓﺎْﺣُﻜْﻢ ﺑ ـَ .٦٢
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة )ِإنﱠ اﻟﻠَّٰﻪ ﳛُِ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , (٢٤اﻵﻳﺔ
 .وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ اﻹﻟﺼﺎق وﻫﻲ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﺒﺎء, ﺑﻔﻌﻞ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة  .ﺑِﺎْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﻴﻦ َ َﻣﺎ أُوٰﻟۤﯩ  ﻚ َُﰒﱠ ﻳَـﺘَـَﻮﻟﱠْﻮَن ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ ٰذِﻟَﻚ و َ .٧٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣٤ اﻵﻳﺔاﳌﺎﺋﺪة 
وﻫﻲ اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ “ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 اﻹﻋﺮاب أي ﰲ اﻟﻠﻔﻆ
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....اﻟﻨﱠِﺒﻴـﱡْﻮَن اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َأْﺳَﻠُﻤْﻮا ِﺑَﻬﺎَﻬﺎ ُﻫًﺪى وﱠﻧُـْﻮٌر َﳛُْﻜُﻢ ِإﻧﱠﺎ أَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨَﺔ ِﻓﻴ ـْ .٨٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤٤اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 . ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ  ﺎﻷ ﺎ اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ“  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ”
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اْﺳُﺘْﺤِﻔﻈُْﻮا ِﻣْﻦ ِﻛٰﺘِﺐ  ِﺑَﻤﺎاﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َأْﺳَﻠُﻤْﻮا ﻟِﻠﱠِﺬْﻳَﻦ َﻫﺎُدْوا َواﻟﺮﱠﺑﱠﺎﻧِﻴـﱡْﻮَن َواْﻷَْﺣَﺒﺎُر  .٩٢
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....اﻟﻠّٰﻪ ِ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( اﳋﻂ
ﻷ ﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ أي أﻣﺮ اﷲ “ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ”ﺣﺮف اﻟﺒﺎء دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﻟﻠﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﻮﻧﻴﻮن اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻘﺮآن
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....َﲦًَﻨﺎ ﻗَِﻠْﻴًﻼ  ﺑِٰﺎٰﻳِﺘﻲ َْوَﻻ َﺗْﺸﺘَـُﺮْوا  .٠٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( اﳋﻂ ﲢﺘﻬﺎ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤٤
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺸﻲء ﰲ , ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﻲء آﺧﺮ أي ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻔﻠﻮس
ُﻪ َﻓُﺄوٰﻟۤﯩ  َﻚ ُﻫُﻢ اْﻟٰﻜِﻔُﺮْون َ ِﺑَﻤﺎَوَﻣْﻦ ﱂْﱠ َﳛُْﻜْﻢ  .١٣
ﻮرة ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳ. أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤٤ اﻵﻳﺔاﳌﺎﺋﺪة 
ﻷ ﺎ “  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ  ﺎ
ﺳﻮرة  ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ. اﻵﻳﺔ....ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔﺲ ِوََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َأنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ  .٢٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥٤اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
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أي " اﻟﻌﻮض"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺸﻲء ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﻲء آﺧﺮ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . اﻵﻳﺔ....ﺎْﻟَﻌْﻴﻦ ِﺑ ِوََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َأنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔِﺲ َواْﻟَﻌْﲔَ  .٣٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥٤ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺸﻲء ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﻲء آﺧﺮ" اﻟﻌﻮض"
. اﻵﻳﺔ....ﺑِﺎْﻷَْﻧﻒ ِنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔِﺲ َواْﻟَﻌْﲔَ ﺑِﺎْﻟَﻌْﲔِ َواْﻷَْﻧَﻒ وََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ أ َ .٤٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﺗﺪل , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ء ﺑﺎﻟﺸﻲء ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﻲء آﺧﺮأي اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﻲ" اﻟﻌﻮض"ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
وََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َأنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔِﺲ َواْﻟَﻌْﲔَ ﺑِﺎْﻟَﻌْﲔِ َواْﻷَْﻧَﻒ ﺑِﺎْﻷَْﻧِﻒ َواْﻷُُذَن  .٥٣
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﺑِﺎْﻷُُذن ِ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
أي اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺸﻲء ﰲ " اﻟﻌﻮض"اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﻲء آﺧﺮ
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وََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َأنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔِﺲ َواْﻟَﻌْﲔَ ﺑِﺎْﻟَﻌْﲔِ َواْﻷَْﻧَﻒ ﺑِﺎْﻷَْﻧِﻒ َواْﻷُُذَن  .٦٣
, ٥٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﺑِﺎﻟﺴﱢﻦﱢ  ﺑِﺎْﻷُُذِن َواﻟﺴﱢﻦﱠ 
وأﻣﺎ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
أي اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﻲء " اﻟﻌﻮض"ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﺑﺎﻟﺸﻲء ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﻲء آﺧﺮ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﻔﱠﺎرٌَة ﻟﱠﻪﻓَـُﻬَﻮ ﻛ َ ِﺑﻪَﻓَﻤْﻦ َﺗَﺼﺪﱠَق  .٧٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥٤
ﻷ ﺎ ﲢﻤﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻼزم “ اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ
ُﻪ َﻓُﺄو  ِﺑَﻤﺎَوَﻣْﻦ ﱂْﱠ َﳛُْﻜْﻢ  .٨٣
وﳊﺮف اﳉﺮ , (٥٤: اﳌﺎﺋﺪة) ٰﻟۤﯩ  َﻚ ُﻫُﻢ اﻟﻈِّٰﻠُﻤْﻮن َأَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .ﻷ ﺎ اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ  ﺎ“  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ”اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....اْﺑِﻦ َﻣْﺮَﱘَ ُﻣَﺼﺪﱢ ًﻗﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳﻪ ِ ِﺑِﻌْﻴَﺴﻰَوﻗَـﻔﱠﻴـْ َﻨﺎ َﻋٰﻠﻰ ٰاﺛَﺎرِِﻫْﻢ  .٩٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦٤ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﻷ ﺎ “ اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﲢﻤﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻼزم ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ
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ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ ُﻪ ِﻓْﻴﻪ ِ ِﺑَﻤﺎْﻫُﻞ اْﻹِ ﳒِْ ْﻴِﻞ َوْﻟَﻴْﺤُﻜْﻢ أ َ .٠٤
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧٤اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﻷ ﺎ “  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ  ﺎ
ُﻪ َﻓُﺄوٰﻟۤﯩ  َﻚ ُﻫُﻢ اْﻟٰﻔِﺴُﻘْﻮن َ ِﺑَﻤﺎﱂْﱠ َﳛُْﻜْﻢ َوَﻣْﻦ  .١٤
, (٧٤ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ )أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ
وأﻣﺎ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
ﻷ ﺎ اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ “  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ”ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ 
 . ﺎ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . اﻵﻳﺔ....ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳﻪ ِ ﺑِﺎْﻟَﺤﻖﱢ إِﻟَْﻴَﻚ اْﻟِﻜٰﺘَﺐ َوأَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ  .٢٤
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨٤ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
أي أﻧﺰل " ﻣﻊ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .اﷲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ اﳊﻖ
ُﻪ َوَﻻ ﺗَـﺘﱠِﺒْﻊ أَْﻫَﻮاَۤءُﻫﻢ ْ ِﺑَﻤﺎْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ َﻓﺎْﺣﻜ ُ .٣٤
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨٤ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﻷ ﺎ “  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .اﻟﻔﻌﻞ  ﺎ اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ
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ﻴـْ ًﻌﺎ ﻓَـﻴُـَﻨﺒﱢُﺌُﻜْﻢ  .٤٤
وﱠٰﻟِﻜْﻦ ﻟﱢَﻴﺒـْ ُﻠﻮَُﻛْﻢ ِﰲْ َﻣﺎ ٰاٰﺗﯩُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘِﺒُﻘﻮا اْﳋَﻴـْ ٰﺮِت ِإَﱃ اﻟﻠِّٰﻪ َﻣْﺮِﺟُﻌُﻜْﻢ ﲨَِ
ﳍﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , (٨٤ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ )ُﻛْﻨُﺘْﻢ ِﻓْﻴِﻪ َﲣَْﺘِﻠُﻔْﻮن َ  ِﺑَﻤﺎ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء دل , ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء
 أي ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻴﻨﺒﺌﻜﻢ ﻋﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﲣﺘﻠﻔﻮن"  ﻋﻦ"ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ُﻪ َوَﻻ ﺗَـﺘﱠِﺒْﻊ أَْﻫَﻮاَۤءُﻫﻢ ْ ِﺑَﻤﺎَوَأِن اْﺣُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ  .٥٤
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . اﻵﻳﺔ....أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ
ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٩٣ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
“  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ  ﺎ
ْﻢ َوِإنﱠ َﻛِﺜﻴـْﺮًا ﻣﱢَﻦ اﻟﻨﱠﺎِس  ﺑِﺒَـْﻌﺾ ِﻓَﺎْﻋَﻠْﻢ أَﳕﱠ َﺎ ﻳُﺮِْﻳُﺪ اﻟﻠُّٰﻪ َأْن ﻳﱡِﺼْﻴﺒَـُﻬْﻢ  .٦٤
ُذﻧُـْﻮ ِِ
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٩٣ﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠ. اﻵﻳﺔ....َﻟٰﻔِﺴُﻘْﻮن َ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
ﻷ ﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ أي ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ اﷲ “  اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ”اﻵﻳﺔ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﲟﻌﲎ 
 .ﺑﺴﺒﺐ ذﻧﻮﺑﻜﻢ
 ١ﻣﻦ آﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة 
 ٥وﻫﻲ  وأن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ, ﺑﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ٦٤وﺟﺪت  ٠٥إﱃ آﻳﺔ 
دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  ١١, ﺑﻴﺎﻧﺎت دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ٨, ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ
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دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  ٤, "ﻋﻦ"ﺑﻴﺎﻧﺘﺎن دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﲟﻌﲎ اﻟﻌﻮض ٨, اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﻮاﻗﻲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ أي واﻟﺒ, ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲟﻌﲎ اﻹﻟﺼﺎق ٣, اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
ﻓﻠﻜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺔ اﻟﱵ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪ أي ﻏﲑ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻬﻲ ﺣﺮف اﳉﺮ ". ﻣﻊ"ﻣﻌﲎ 
ﺣﺮف اﳉﺮ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻬﻲ زاﺋﺪة ﰲ اﻟﻠﻔﻆ أي ﰲ وأﻣﺎ , اﻟﱵ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ
 .اﻹﻋﺮاب ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﺣﺮف ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . اﻵﻳﺔ....َوِرْﺿَﻮاﻧًﺎ ﻣﱢْﻦ رﱠﺑﱢِﻬﻢ ْﻳَـْﺒﺘَـُﻐْﻮَن َﻓْﻀًﻼ  .١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢اﻵﻳﺔ 
أي ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻀﻞ " اﻹﺑﺘﺪاء"وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
  .واﻟﺮﺿﻮان ﻫﻮ اﷲ ﰒ ﻳﺆﻃﻰ إﱃ آﻣﲔ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺮام
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....َﻓَﻼ َﲣَْﺸْﻮُﻫْﻢ َواْﺧَﺸْﻮن ِ ِﻣْﻦ ِدْﻳِﻨُﻜﻢ ْﯩ  َﺲ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا اْﻟﻴَـْﻮَم ﻳ َ .٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
" ﻋﻦ"وأﻣﺎ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 ﻳﻨﻜﻢأي اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻋﻦ د
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ُﻣَﻜﻠﱢِﺒْﲔَ  ﻣﱢَﻦ اْﻟَﺠَﻮارِح َِﻳْﺴٔـ َُﻠْﻮَﻧَﻚ َﻣﺎَذا ُأِﺣﻞﱠ َﳍُْﻢ ُﻗْﻞ ُأِﺣﻞﱠ َﻟُﻜُﻢ اﻟﻄﱠﻴﱢٰﺒُﺖ َوَﻣﺎ َﻋﻠﱠْﻤُﺘْﻢ  .٣
, ٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﺗُـَﻌﻠﱢُﻤْﻮﻧَـُﻬﻦﱠ ِﳑﱠﺎ َﻋﻠﱠَﻤُﻜُﻢ اﻟﻠّٰﻪ ُ
وأﻣﺎ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
أي ﻣﺎ " ﻣﺎ"ﻷ ﺎ ﻳﺒﲔ اﻟﻠﻔﻆ " اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ"ﺣﺮف ﻣﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻫﻮ اﳉﻮارح
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . اﻵﻳﺔ....أَْﻣَﺴْﻜَﻦ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َواذُْﻛُﺮوا اْﺳَﻢ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻋَﻠْﻴﻪ ِ ِﻣﻤﱠﺎَﻓُﻜُﻠْﻮا  .٤
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)ﺮف اﳉﺮ وﳊ, ٤ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﻷن " اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ"وأﻣﺎ ﺣﺮف ﻣﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻴﺪ ﻻ ﻳﺆﻛﻞ ﻛﺎﻟﻌﻈﻢ واﳉﻠﺪ
, ٥ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣٰﻨﺖ َِواْﻟُﻤْﺤَﺼٰﻨُﺖ  .٥
وأﻣﺎ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ (ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻟﻴﺲ  " اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ"ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﻛﻠﻬﻢ
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....أُْوُﺗﻮا اْﻟِﻜٰﺘﺐ َ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳﻦ ََواْﻟُﻤْﺤَﺼٰﻨُﺖ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣٰﻨِﺖ َواْﻟُﻤْﺤَﺼٰﻨُﺖ  .٦
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
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وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎب“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”
ِﻣْﻦ َواْﻟُﻤْﺤَﺼٰﻨُﺖ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣٰﻨِﺖ َواْﻟُﻤْﺤَﺼٰﻨُﺖ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ أُْوُﺗﻮا اْﻟِﻜٰﺘَﺐ  .٧
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . ﻳﺔاﻵ....ﻗَـ ْﺒِﻠُﻜﻢ ْ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( اﳋﻂ
 أي ﻣﻌﻨﻬﺎ   “ اﻹﺑﺘﺪاء”ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ِﻣَﻦ ُﻫَﻮ ِﰲ اْﻻِٰﺧﺮَِة َوَﻻ ُﻣﺘﱠِﺨِﺬْي َأْﺧَﺪاٍن َوَﻣْﻦ ﻳﱠْﻜُﻔْﺮ ﺑِﺎْﻹِ ْﳝَﺎِن ﻓَـَﻘْﺪ َﺣِﺒَﻂ َﻋَﻤُﻠﻪ و َ .٨
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....اْﻟٰﺨِﺴﺮِْﻳﻦ َ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳋﺎﺳﺮﻳﻦ“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....ﻣﱢَﻦ اْﻟَﻐﺎۤﯨ  ﻂ ِﻣﱢْﻨُﻜْﻢ َﻋٰﻠﻰ َﺳَﻔٍﺮ َأْو َﺟۤﺎَء َأَﺣٌﺪ  َوِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﻣﱠْﺮٰﺿﻰ َأو ْ .٩
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻜﻢ“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....ﻣﱢَﻦ اْﻟَﻐﺎۤﯨ  ﻂ ِ ﻣﱠْﺮٰﺿﻰ َأْو َﻋٰﻠﻰ َﺳَﻔٍﺮ َأْو َﺟۤﺎَء َأَﺣٌﺪ ﻣﱢْﻨُﻜﻢ ْ َوِإْن ُﻛْﻨُﺘﻢ ْ .٠١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
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 ٧٨
 
 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .“اﻹﺑﺘﺪاء اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ”
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . اﻵﻳﺔ....ﻣﱢْﻨﻪ َُﺴُﺤْﻮا ِﺑُﻮُﺟْﻮِﻫُﻜْﻢ َوأَْﻳِﺪْﻳُﻜْﻢ ﻓَﺎﻣ ْ .١١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦اﻵﻳﺔ 
 وأﻣﺎ , ﺑﻔﻌﻞ
وﱠٰﻟِﻜْﻦ ﻳﱡﺮِْﻳُﺪ ﻟُِﻴَﻄﻬﱢﺮَُﻛْﻢ َوﻟِﻴُِﺘﻢﱠ ﻧِْﻌَﻤَﺘﻪ  ﻣﱢْﻦ َﺣَﺮج ٍ َﻣﺎ ﻳُﺮِْﻳُﺪ اﻟﻠّٰ ُﻪ ﻟَِﻴْﺠَﻌَﻞ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ .٢١
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( اﳋﻂ
ﻗﻴﻞ ووﺟﻪ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻫﺬا ﻫﻨﺎ  "اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ"وﻗﻴﻞ " اﻻﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ"ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 ٨٠١ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻜﻼم ﰲ أﻧﻮاع اﻟﻄﻬﺎرة
ُﻪ ِﻣْﻴﺜَﺎَق َﺑِﲏْ ِإْﺳﺮَاِۤءْﻳَﻞ َوﺑَـَﻌﺜْـَﻨﺎ  .٣١
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....اﺛْـَﲏْ َﻋَﺸَﺮ ﻧَِﻘْﻴًﺒﺎ ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ َُوَﻟَﻘْﺪ َأَﺧَﺬ اﻟﻠّٰ
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢١ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( اﳋﻂﲢﺘﻬﺎ )
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
                                                           
 ٨٢ص ( ٠٥٦١, دار اﻟﻮﻓﺎء)ﺟﺰء اﻟﺜﺎﱐ, ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ, اﻟﺸﻮﻛﺎﱐﳏﻤﺪ ﻋﺎﱄ ٨٠١
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 ٨٨
 
 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....اْﻷَﻧْـٰﻬﺮ ُ ِﻣْﻦ َﺗْﺤِﺘَﻬﺎَوَﻷُْدِﺧَﻠﻨﱠُﻜْﻢ َﺟﻨٍّٰﺖ َﲡْﺮِْي  .٤١
ﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﳍﺎ ﻣ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢١اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
أي “ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻣﻌﻨﻬﺎ ﰲ ﲢﺘﻬﺎ اﻷ ﺎر وﻫﻲ ﻇﺮف اﳌﻜﺎن
ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ  ﻓَـَﻘْﺪ َﺿﻞﱠ َﺳَﻮاَۤء اﻟﺴﱠِﺒْﻴﻞ ِ ِﻣْﻨُﻜﻢ َْﻓَﻤْﻦ َﻛَﻔَﺮ ﺑَـْﻌَﺪ ٰذِﻟَﻚ  .٥١
, ﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﳍﺎ ﻣ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢١
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻜﻢ“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ُﻬْﻢ َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ﻗُـُﻠْﻮﺑَـُﻬْﻢ ٰﻗِﺴَﻴًﺔ ُﳛَﺮﱢﻓُـْﻮَن اْﻟَﻜِﻠَﻢ َﻋْﻦ ﻣﱠَﻮاِﺿِﻌﻪ  .٦١
ﻓَِﺒَﻤﺎ ﻧَـْﻘِﻀِﻬْﻢ ﻣﱢْﻴﺜَﺎﻗَـُﻬْﻢ َﻟَﻌﻨّٰ
, ٣١ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ِﺑﻪ ذُﻛﱢ ُﺮْوا ﻣﱢﻤﱠﺎَوَﻧُﺴْﻮا َﺣﻈ ﺎ 
وأﻣﺎ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﺑﻪ“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....ْﻴًﻼ ﻣﱢﻨـْ ُﻬﻢ ِْإﻻﱠ ﻗَﻠ ِ ﻣﱢﻨـْ ُﻬﻢ َْوَﻻ ﺗَـﺰَاُل َﺗﻄﱠِﻠُﻊ َﻋٰﻠﻰ َﺧﺎۤﯨ  َﻨٍﺔ  .٧١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣١ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ
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ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....ﻣﱢﻨـْ ُﻬﻢ ْﻗَِﻠْﻴًﻼ  َوَﻻ ﺗَـﺰَاُل َﺗﻄﱠِﻠُﻊ َﻋٰﻠﻰ َﺧﺎۤﯨ  َﻨٍﺔ ﻣﱢﻨـْ ُﻬْﻢ ِإﻻﱠ  .٨١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣١ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....ْﻴﺜَﺎﻗَـُﻬﻢ ْﻗَﺎُﻟْﻮا ِإﻧﱠﺎ َﻧٰﺼٰﺮى َأَﺧْﺬﻧَﺎ ﻣ ِ َوِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳﻦ َ .٩١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ ,  ٤١اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
أي “ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا
ﺎ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬُﻢ اْﻟَﻌَﺪاَوَة َواْﻟﺒَـْﻐَﻀۤﺎَء ِإٰﱃ ﻳَـْﻮِم ذُﻛﱢ ُﺮْوا ِﺑﻪ َﻓَﺄْﻏَﺮﻳْـﻨ َ ﻣﱢﻤﱠﺎﻓَـَﻨُﺴْﻮا َﺣﻈ ﺎ  .٠٢
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤١ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....اْﻟِﻘٰﻴَﻤﺔ ِ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ذﻛﺮوا ﺑﻪ“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﲣُْﻔْﻮَن ِﻣَﻦ   ﻣﱢﻤﱠﺎٰﻳَﺄْﻫَﻞ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َﻗْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ َرُﺳْﻮﻟَُﻨﺎ ﻳُـﺒَـﲔﱢ ُ َﻟُﻜْﻢ َﻛِﺜﻴـْﺮًا  .١٢
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥١ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....اْﻟِﻜٰﺘﺐ ِ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﲣﻔﻮن“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
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ِﻣَﻦ ْﻢ َرُﺳْﻮﻟَُﻨﺎ ﻳُـﺒَـﲔﱢ ُ َﻟُﻜْﻢ َﻛِﺜﻴـْﺮًا ﳑﱢﱠﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﲣُْﻔْﻮَن ٰﻳَﺄْﻫَﻞ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َﻗْﺪ َﺟۤﺎءَﻛ ُ .٢٢
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥١ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....اْﻟِﻜٰﺘﺐ ِ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 ".اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ”ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻪ َِوﻳَـْﻌُﻔْﻮا َﻋْﻦ َﻛِﺜْﲑٍە َﻗْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ  .٣٢
ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ  ﻧُـْﻮٌر وﱠِﻛٰﺘٌﺐ ﻣﱡِﺒْﲔ ٌ ﻣﱢَﻦ اﻟﻠّٰ
, ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥١
أي اﻟﻨﻮر " اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﻣﻦ اﷲ
ِإَﱃ  ﻣﱢَﻦ اﻟﻈﱡُﻠٰﻤﺖ ِﻳـﱠْﻬِﺪْي ِﺑِﻪ اﻟﻠُّٰﻪ َﻣِﻦ اﺗـﱠَﺒَﻊ ِرْﺿَﻮاﻧَﻪ ُﺳُﺒَﻞ اﻟﺴﱠٰﻠِﻢ َوُﳜْﺮُِﺟُﻬْﻢ  .٤٢
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦١ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....اﻟﻨـﱡْﻮر ِ
 ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف وأﻣﺎ ﰲ, ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( اﳋﻂ
 ".اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ”ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
َﻪ ُﻫَﻮ اْﻟَﻤِﺴْﻴُﺢ اْﺑُﻦ َﻣْﺮَﱘَ ُﻗْﻞ َﻓَﻤْﻦ ﳝﱠ ِْﻠُﻚ  .٥٢
 ِﻣَﻦ اﻟﻠّٰﻪ َِﻟَﻘْﺪ َﻛَﻔَﺮ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻗَﺎُﻟْﻮا ِإنﱠ اﻟﻠّٰ
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧١ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....َﺷْﻴٔـ ًﺎ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﻂاﳋ
 ".اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ”ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
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َأْن ﺗَـُﻘْﻮُﻟْﻮا َﻣﺎ  ﻣﱢَﻦ اﻟﺮﱡُﺳﻞ ِٰﻳَﺄْﻫَﻞ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َﻗْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ َرُﺳْﻮﻟَُﻨﺎ ﻳُـﺒَـﲔﱢ ُ َﻟُﻜْﻢ َﻋٰﻠﻰ ﻓَـﺘـْ َﺮٍة  .٦٢
, ٩١ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﻧَِﺬْﻳﺮ ٍ َﺟۤﺎَءﻧَﺎ ِﻣْﻦ َﺑِﺸْﲑٍ وﱠَﻻ 
وأﻣﺎ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
 ".اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ”ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....ﻣﱢَﻦ اْﻟٰﻌَﻠِﻤْﻴﻦ ََوَﺟَﻌَﻠُﻜْﻢ ﻣﱡُﻠﻮًْﻛﺎ وﱠٰاٰﺗﯩُﻜْﻢ ﻣﱠﺎ ﱂَْ ﻳُـْﺆِت َأَﺣًﺪا  .٧٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٠٢ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﳌﲔ“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ) ﻓَِﺈْن ﳜﱠُْﺮُﺟْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ﻓَِﺈﻧﱠﺎ ٰدِﺧُﻠْﻮن َ ﻨـْ َﻬﺎﻣ َِوِإﻧﱠﺎ َﻟْﻦ ﻧﱠْﺪُﺧَﻠَﻬﺎ َﺣﱴّٰ َﳜُْﺮُﺟْﻮا  .٨٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , (٢٢اﻵﻳﺔ 
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ“ ﻋﻦ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ) ﻓَِﺈﻧﱠﺎ ٰدِﺧُﻠْﻮن َ ِﻣﻨـْ َﻬﺎﻓَِﺈْن ﳜﱠُْﺮُﺟْﻮا  َوِإﻧﱠﺎ َﻟْﻦ ﻧﱠْﺪُﺧَﻠَﻬﺎ َﺣﱴّٰ َﳜُْﺮُﺟْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ .٩٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , (٢٢اﻵﻳﺔ 
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ“ ﻋﻦ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
. اﻵﻳﺔ....َﻋَﻠْﻴِﻬَﻤﺎ اْدُﺧُﻠْﻮا َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ اْﻟَﺒﺎب َ َﳜَﺎﻓُـْﻮَن أَﻧْـَﻌَﻢ اﻟﻠّٰﻪ ُ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳﻦ َﻗَﺎَل َرُﺟَﻼِن  .٠٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣٢ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
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وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻓﻮن“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”ﻣﻌﲎ 
وَﱂَْ ﻳُـﺘَـَﻘﺒﱠْﻞ ِﻣَﻦ  ِﻣْﻦ َأَﺣِﺪِﻫَﻤﺎﻧَـَﺒَﺄ اﺑْـَﲏْ ٰاَدَم ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ِإْذ ﻗَـﺮﱠﺑَﺎ ﻗُـْﺮﺑَﺎﻧًﺎ ﻓَـﺘُـُﻘﺒﱢَﻞ َواْﺗُﻞ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ  .١٣
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧٢ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....اْﻻَٰﺧﺮ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .أي ﺗﻘﺒﻞ ﻗﺮﺑﺎن ﻣﻦ ﻫﺒﻴﻞ" اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ”ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ِﻣَﻦ َواْﺗُﻞ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﻧَـَﺒَﺄ اﺑْـَﲏْ ٰاَدَم ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ِإْذ ﻗَـﺮﱠﺑَﺎ ﻗُـْﺮﺑَﺎﻧًﺎ ﻓَـﺘُـُﻘﺒﱢَﻞ ِﻣْﻦ َأَﺣِﺪِﳘَﺎ وَﱂَْ ﻳُـﺘَـَﻘﺒﱠْﻞ  .٢٣
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧٢ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....اْﻻَٰﺧﺮ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻵﺧﺮ“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
, ٧٢ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ  ِﻣَﻦ اْﻟُﻤﺘﱠِﻘْﻴﻦ َﻗَﺎَل َﻷَﻗـْ ﺘُـَﻠﻨﱠَﻚ ﻗَﺎَل ِإﳕﱠ َﺎ ﻳَـﺘَـَﻘﺒﱠُﻞ اﻟﻠُّٰﻪ  .٣٣
وأﻣﺎ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
 .أي ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻘﲔ“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....اﻟﻨﱠﺎر ِ ِﻣْﻦ َأْﺻٰﺤﺐ ِِإﱐﱢْ أُرِْﻳُﺪ َأْن ﺗَـﺒُـﻮَْۤأ ﺑِِﺈﲦِْْﻲ َوِإﲦَِْﻚ ﻓَـَﺘُﻜْﻮَن  .٤٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٩٢ﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵ
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وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”
ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة  ِﻣَﻦ اْﻟٰﺨِﺴﺮِْﻳﻦ ََﻓَﻄﻮﱠَﻋْﺖ َﻟﻪ ﻧَـْﻔُﺴﻪ ﻗَـْﺘَﻞ َأِﺧْﻴِﻪ ﻓَـَﻘﺘَـَﻠﻪ َﻓَﺄْﺻَﺒَﺢ  .٥٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ  ,٠٣اﻵﻳﺔ 
أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ “ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
 .اﳋﺎﺳﺮﻳﻦ
ِﻣَﻦ ﻗَﺎَل ﻳـٰ َﻮﻳْـَﻠٰﱴ أََﻋَﺠْﺰُت َأْن َأُﻛْﻮَن ِﻣْﺜَﻞ ٰﻫَﺬا اْﻟُﻐﺮَاِب َﻓُﺄَوارَِي َﺳْﻮَءَة َأِﺧْﻲ ﻓََﺄْﺻَﺒَﺢ  .٦٣
ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ اﻵﻳﺔﻫﺬﻩ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة . ْﻴﻦ َاﻟﻨِّٰﺪﻣ ِ
, ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١٣
أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ “ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .اﻟﻨﺎدﻣﲔ
اِۤءْﻳَﻞ أَﻧﱠﻪ َﻣْﻦ ﻗَـَﺘَﻞ ﻧَـْﻔًﺴﺎ ِﺑَﻐْﲑِ ﻧَـْﻔٍﺲ َأْو َﻓَﺴﺎٍد ِﰲ ٰذِﻟَﻚ َﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋٰﻠﻰ َﺑِﲏ ِإْﺳﺮ َ ِﻣْﻦ َأْﺟﻞ ِ .٧٣
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢٣ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....اْﻷَْرض ِ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .ﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎﻷ “ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ”ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
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وﳊﺮف , (٢٣: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ) ﺑَـْﻌَﺪ ٰذِﻟَﻚ ِﰲ اْﻷَْرِض َﻟُﻤْﺴﺮِﻓُـْﻮن َ ﻣﱢﻨـْ ُﻬﻢ ُْﰒﱠ ِإنﱠ َﻛِﺜﻴـْﺮًا  .٨٣
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)اﳉﺮ 
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....َأْو ﻳُـﻨـْ َﻔْﻮا ِﻣَﻦ اْﻷَْرض ِ ﻣﱢْﻦ ِﺧَﻼف ٍَأْو ﺗُـَﻘﻄﱠَﻊ أَْﻳِﺪْﻳِﻬْﻢ َوأَْرُﺟُﻠُﻬْﻢ  .٩٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣٣اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﺎ ﻳﺒﲔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎﻷ “ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ”ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....ِﻣَﻦ اْﻷَْرض َِأْو ﺗُـَﻘﻄﱠَﻊ أَْﻳِﺪْﻳِﻬْﻢ َوأَْرُﺟُﻠُﻬْﻢ ﻣﱢْﻦ ِﺧَﻼٍف أَْو ﻳُـﻨـْ َﻔْﻮا  .٠٤
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣٣اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .“اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ”ﻌﲎ ﻣ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....َأْن ﺗَـْﻘِﺪُرْوا َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒﻞ ِِإﻻﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﺗَﺎﺑُـْﻮا  .١٤
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤٣اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ا”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .“اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ
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ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . اﻵﻳﺔ....ِﻣْﻦ َﻋَﺬاِب ﻳَـْﻮِم اْﻟِﻘٰﻴَﻤﺔ ِﻟِﻴَـْﻔَﺘُﺪْوا ِﺑﻪ  .٢٤
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦٣اﻵﻳﺔ 
أي ﺑﺪل ﻣﺎ ﰲ “ اﻟﺒﺪل”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
 .ض ﺑﻌﺬاب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔاﻷر 
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦٣ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ  َوَﳍُْﻢ َﻋَﺬاٌب أَﻟِْﻴﻢ ٌ ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ َْﻣﺎ ﺗُـُﻘﺒﱢَﻞ  .٣٤
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .“اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ”ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﺳﻮرة ) َوَﻣﺎ ُﻫْﻢ ِﲞَﺎرِِﺟْﲔَ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َوَﳍُْﻢ َﻋَﺬاٌب ﻣﱡِﻘﻴﻢ ٌ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎر ُِﺟْﻮا ﻳُﺮِْﻳُﺪْوَن َأْن ﳜﱠْﺮ ُ .٤٤
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧٣(اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .“اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺳﻮرة )  َوَﳍُْﻢ َﻋَﺬاٌب ﻣﱡِﻘﻴﻢ ٌ ِﻣﻨـْ َﻬﺎُﺮُﺟْﻮا ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر َوَﻣﺎ ُﻫْﻢ ِﲞَﺎرِِﺟْﲔَ ﻳُﺮِْﻳُﺪْوَن َأْن ﳜﱠ ْ .٥٤
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , (٧٣اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺎر“  اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ
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ُﻪ َﻋﺰِﻳْـٌﺰ َﺣِﻜْﻴﻢ ٌ ﻣﱢَﻦ اﻟﻠّٰﻪ ِِﲟَﺎ َﻛَﺴَﺒﺎ َﻧَﻜﺎًﻻ  .٦٤
وﳊﺮف اﳉﺮ , (٨٣ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ ) َواﻟﻠّٰ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .“اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ”ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
َﻪ ﻳَـﺘُـْﻮُب َﻋَﻠْﻴﻪ ِ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ ﻇُْﻠِﻤﻪَﻓَﻤْﻦ ﺗَﺎَب  .٧٤
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....َوَأْﺻَﻠَﺢ ﻓَِﺈنﱠ اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٩٣ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
اﻹﺑﺘﺪاء ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .“اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....ﻗَﺎُﻟْﻮا ٰاَﻣﻨﱠﺎ ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳﻦ ََﻻ َﳛْﺰُْﻧَﻚ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ُﻳَﺴﺎرُِﻋْﻮَن ِﰲ اْﻟُﻜْﻔِﺮ  .٨٤
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١٤ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮاأي “ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”
ِﺬْﻳﻦ َوَﱂَْ ﺗُـْﺆِﻣْﻦ ﻗُـُﻠْﻮﺑُـُﻬْﻢ  .٩٤
َﻫﺎُدْوا َﲰُّٰﻌْﻮَن ﻟِْﻠَﻜِﺬِب َﲰُّٰﻌْﻮَن ﻟَِﻘْﻮٍم  َوِﻣَﻦ اﻟﱠ
وﳊﺮف اﳉﺮ , ١٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ٰاَﺧﺮِْﻳﻦ َ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ  وأﻣﺎ, ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎدوا“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ”ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
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ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ َﻣَﻮاِﺿِﻌﻪﱂَْ ﻳَْﺄﺗُـْﻮَك ُﳛَﺮﱢﻓُـْﻮَن اْﻟَﻜِﻠَﻢ  .٠٥
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١٤اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ” ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ وأﻣﺎ ﰲ, اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .“اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....َﺷْﻴٔـ ًﺎ ِﻣَﻦ اﻟﻠّٰﻪ َِوَﻣْﻦ ﻳﱡﺮِِد اﻟﻠُّٰﻪ ﻇُْﻠِﻤﻪ َوَأْﺻَﻠَﺢ َﲤِْﻠَﻚ َﻟﻪ  .١٥
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١٤ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ”ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ وأ, ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .“اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ
ِﻪ ُﰒﱠ ﻳَـﺘَـَﻮﻟﱠْﻮَن  .٢٥
ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ وََﻛْﻴَﻒ ُﳛَﻜﱢ ُﻤْﻮَﻧَﻚ َوِﻋْﻨَﺪُﻫُﻢ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨُﺔ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ ُﺣْﻜُﻢ اﻟﻠّٰ
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ٰذِﻟﻚ َ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف , ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﳍﺎ ( اﳋﻂ
 .“اﻹﺑﺘﺪاء اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ”ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ْوا ِإﻧﱠﺎ أَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨَﺔ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ ُﻫًﺪى وﱠﻧُـْﻮٌر َﳛُْﻜُﻢ  َِﺎ اﻟﻨﱠِﺒﻴـﱡْﻮَن اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َأْﺳَﻠُﻤْﻮا ﻟِﻠﱠِﺬْﻳَﻦ َﻫﺎد ُ .٣٥
ﻪ َِﺒﺎُر ِﲟَﺎ اْﺳُﺘْﺤِﻔﻈُْﻮا َواﻟﺮﱠﺑﱠﺎﻧِﻴـﱡْﻮَن َواْﻷَﺣ ْ
. اﻵﻳﺔ....وََﻛﺎﻧُـْﻮا َﻋَﻠْﻴِﻪ ُﺷَﻬَﺪاۤء َ ِﻣْﻦ ِﻛٰﺘِﺐ اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
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وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ أي ﻣﺎ اﺳﺘﺤﻔﻈﻮا ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﷲﻷ ﺎ ﻳﺒﲔ ﻣ“ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ”ﻣﻌﲎ 
. اﻵﻳﺔ....ِﻣَﻦ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨﺔ َِوﻗَـﻔﱠﻴـْ َﻨﺎ َﻋٰﻠﻰ ٰاﺛَﺎرِِﻫْﻢ ِﺑِﻌْﻴَﺴﻰ اْﺑِﻦ َﻣْﺮَﱘَ ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳِﻪ  .٤٥
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ , ﺑﻔﻌﻞ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء
 .ﻷ ﺎ ﻳﺒﲔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ أي ﻣﺎ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﻮراة“ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ”ﻣﻌﲎ 
ﳒِْ ْﻴَﻞ ِﻓْﻴِﻪ ُﻫًﺪى وﱠﻧُـْﻮٌر وﱠُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳِﻪ  .٥٥
َوُﻫًﺪى وﱠَﻣْﻮِﻋﻈًَﺔ  ِﻣَﻦ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨﺔ ِوٰاﺗَـﻴـْ ٰﻨُﻪ اْﻻِ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , (٦٤ﺪة اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋ) ﻟﱢْﻠُﻤﺘﱠِﻘْﲔ َ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ ﻳﺒﲔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ أي ﻣﺎ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﻮراة“ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ”
َوُﻣَﻬْﻴِﻤًﻨﺎ  اْﻟِﻜٰﺘﺐ ِ ِﻣﻦ ََوأَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ إِﻟَْﻴَﻚ اْﻟِﻜٰﺘَﺐ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳِﻪ  .٦٥
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....َﻋَﻠْﻴﻪ ِ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( اﳋﻂ
 .ﻷ ﺎ ﻳﺒﲔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ أي ﻣﺎ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب“ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ”ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
. اﻵﻳﺔ....ِﻣَﻦ اْﻟَﺤﻖﱢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠُّٰﻪ َوَﻻ ﺗَـﺘﱠِﺒْﻊ أَْﻫَﻮاَۤءُﻫْﻢ َﻋﻤﱠﺎ َﺟۤﺎَءَك  َﻓﺎْﺣُﻜﻢ ْ .٧٥
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
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وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ ﻳﺒﲔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ أي ﻣﺎ ﺟﺎءك ﻫﻮ اﳊﻖ“ ﺎﻧﻴﺔاﻟﺒﻴ”ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . اﻵﻳﺔ....ِﺷْﺮَﻋًﺔ وﱠِﻣﻨـْ َﻬﺎًﺟﺎ ِﻣْﻨُﻜﻢ ِْﻟُﻜﻞﱟ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ  .٨٥
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨٤اﻵﻳﺔ 
أي ﻣﻌﻨﻬﺎ “ ﻌﻴﺾاﻟﺘﺒ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
 .ﺑﻌﻀﻜﻢ
ْﻢ َوِإنﱠ َﻛِﺜﻴـْﺮًا  .٩٥
 َﻟٰﻔِﺴُﻘْﻮن َ ﻣﱢَﻦ اﻟﻨﱠﺎس ِﻓَﺎْﻋَﻠْﻢ أَﳕﱠ َﺎ ﻳُﺮِْﻳُﺪ اﻟﻠّٰ ُﻪ َأْن ﻳﱡِﺼْﻴﺒَـُﻬْﻢ ﺑِﺒَـْﻌِﺾ ُذﻧُـْﻮ ِِ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , (٩٤ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ )
“ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ” ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف, ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس
 ١ﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻣﻦ آﻳﺔ 
وأن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ وﻫﻲ , ﺑﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﻦ ٩٥وﺟﺪت  ٠٥إﱃ آﻳﺔ 
 ٧٢) اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ, (ﺑﻴﺎﻧﺎت ٧) اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ, (ﺑﻴﺎﻧﺎت ٣) "ﻋﻦ"ﻣﻌﲎ , (ﺑﻴﺎﻧﺔ ٠٢) اﻹﺑﺘﺪاء
وﲨﻴﻊ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ . (ﺑﻴﺎﻧﺔ واﺣﺪة) اﻟﺒﺪل, (ﺑﻴﺎﻧﺔ واﺣﺪة) اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ, (ﺑﻴﺎﻧﺔ
 .ﻗﺴﻢ ﺣﺮف اﳉﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻷ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺪﻳﺪا
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 ﺣﺮف إﻟﻰ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....ِإَﻟﻰ اﻟﺼﱠٰﻠﻮة ِٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا ِإَذا ُﻗْﻤُﺘْﻢ  .١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﺘﻬﺎ اﳋﻂﲢ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
أي “ اﻹﻧﺘﻬﺎء”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
  .ﻣﻌﻨﻬﺎ أراد اﻟﺼﻼة
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....ِإَﻟﻰ اْﻟَﻤَﺮاِﻓﻖ ِﻓَﺎْﻏِﺴُﻠْﻮا ُوُﺟْﻮَﻫُﻜْﻢ َوأَْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ  .٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
أي “ اﻹﻧﺘﻬﺎء”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻣﻌﻨﻬﺎ ﻏﺴﻞ اﻷﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ إﱃ اﳌﺮاﻓﻖ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....ِإَﻟﻰ اْﻟَﻜْﻌﺒَـْﻴﻦ َِواْﻣَﺴُﺤْﻮا ِﺑُﺮُءْوِﺳُﻜْﻢ َوأَْرُﺟَﻠُﻜْﻢ  .٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)ﺮ وﳊﺮف اﳉ, ٦اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
أي “ اﻹﻧﺘﻬﺎء”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻣﻌﻨﻬﺎ ﻏﺴﻞ اﻷرﺟﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ إﱃ اﻟﻜﻌﺒﲔ
 ْﻴُﻜﻢ ِْإﻟ َٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣُﻨﻮا اذُْﻛُﺮْوا ﻧِْﻌَﻤَﺖ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِإْذ َﻫﻢﱠ ﻗَـْﻮٌم َأْن ﻳـﱠْﺒُﺴﻄُْﻮا  .٤
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....أَْﻳِﺪﻳَـُﻬْﻢ َﻓَﻜﻒﱠ أَْﻳِﺪﻳَـُﻬْﻢ َﻋْﻨُﻜﻢ ْ
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, ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١١
 .“اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ِإٰﻟﻰ ﻳَـْﻮِم ﺎ ذُﻛﱢ ُﺮْوا ﺑِﻪ َﻓَﺄْﻏَﺮﻳْـَﻨﺎ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬُﻢ اْﻟَﻌَﺪاَوَة َواْﻟﺒَـْﻐَﻀﺎَۤء ﻓَـَﻨُﺴْﻮا َﺣﻈ ﺎ ﳑﱢﱠ  .٥
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤١ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....اْﻟِﻘٰﻴَﻤﺔ ِ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .“اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ”ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....ﺑِِﺈْذﻧِﻪ ِإَﻟﻰ اﻟﻨـﱡْﻮر َِوُﳜْﺮُِﺟُﻬْﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﻈﱡُﻠٰﻤِﺖ  .٦
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦١اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﻳﺔ اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ زﻣﻦ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ إﱃ زﻣﺎن اﻹﺳﻼم“ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ
, ٦١اﻵﻳﺔﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . ﻣﱡْﺴَﺘِﻘْﻴﻢ ٍ ِإٰﻟﻰ ِﺻَﺮاط ٍَوﻳَـْﻬِﺪْﻳِﻬْﻢ  .٧
وأﻣﺎ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
أي اﻟﺪﻳﻦ “ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔاﻹﻧﺘﻬﺎء ”ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .اﻹﺳﻼم
ِﻪ ُﻣْﻠُﻚ اﻟﺴﱠٰﻤٰﻮِت َواْﻷَْرِض َوَﻣﺎ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤﺎ و َ .٨
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ . اْﻟَﻤِﺼﻴـْﺮ ُ ِإﻟَْﻴﻪ َِوﻟِﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨١ اﻵﻳﺔﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة 
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 ٢٠١
 
 
اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ ”ﻣﻌﲎ  وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ, ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي إﱃ اﷲ“ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....َﻳَﺪَك ﻟِﺘَـْﻘﺘُـَﻠِﲏْ َﻣﺎ اَﻧَﺎ ﺑَِﺒﺎِﺳٍﻂ ﻳﱠِﺪَي اِﻟَْﻴَﻚ ِﻻَﻗـْﺘُـَﻠﻚ َ ِاَﻟﻲﱠ ﻟَﯩ  ْﻦ َﺑَﺴْﻄﺖﱠ  .٩
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨٢اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ , ﺑﻔﻌﻞﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء 
 .“اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ”ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....ِﻻَﻗـْﺘُـَﻠﻚ َ ِاﻟَْﻴﻚ َﻟَﯩ  ْﻦ َﺑَﺴْﻄﺖﱠ ِاَﱄﱠ َﻳَﺪَك ﻟِﺘَـْﻘﺘُـَﻠِﲏْ َﻣﺎ اَﻧَﺎ ﺑَِﺒﺎِﺳٍﻂ ﻳﱠِﺪَي  .٠١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨٢اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ , ﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﺧﺎ
 .“اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ”ﻣﻌﲎ 
َﻪ َواﺑْـﺘَـُﻐْﻮا  .١١
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....اْﻟَﻮِﺳﻴـْ َﻠﺔ َ ِإﻟَْﻴﻪ ِﻳﺎأَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣُﻨﻮا اﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥٣ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي إﱃ اﷲ“ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....اْﻟِﻜٰﺘَﺐ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳِﻪ ِﻣَﻦ اْﻟِﻜٰﺘﺐ ِ ِإﻟَْﻴﻚ ََوأَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ  .٢١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨٤ﻳﺔ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵ
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وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .“اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ”ﻣﻌﲎ 
ﻪ ِوﱠٰﻟِﻜْﻦ ﻟﱢَﻴﺒـْ ُﻠﻮَُﻛْﻢ ِﰲْ َﻣﺎ ٰاٰﺗﯩُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘِﺒُﻘﻮا اْﳋَﻴـْ ٰﺮِت  .٣١
ﻴـْ ًﻌﺎ ِإَﻟﻰ اﻟﻠّٰ
 .اﻵﻳﺔ....َﻣْﺮِﺟُﻌُﻜْﻢ ﲨَِ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .“اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ”ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . ﺔاﻵﻳ....ِإﻟَْﻴﻚ ََواْﺣَﺬْرُﻫْﻢ َأْن ﻳـﱠْﻔِﺘﻨُـْﻮَك َﻋْﻦ ﺑَـْﻌِﺾ َﻣﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠُّٰﻪ  .٤١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٩٤ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
اﻹﻧﺘﻬﺎء ”وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي أﻧﺰل اﷲ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ ﳏﻤﺪ“ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ
 ١اﳌﺎﺋﺪة ﻣﻦ آﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة 
ﺤﺮف ﻓ .اﻹﻧﺘﻬﺎء وﲨﻴﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﻌﲎ, إﱃﺑﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺮف  ٤١وﺟﺪت  ٠٥إﱃ آﻳﺔ 
 .ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺣﺮف اﳉﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻷ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺪﻳﺪا إﱃ
 ﺣﺮف ﻋﻦ
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َأْن ﺗَـْﻌَﺘُﺪْوا َوﺗَـَﻌﺎَوﻧُـْﻮا  َﻋِﻦ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اْﻟَﺤَﺮام َِوَﻻ َﳚْﺮَِﻣﻨﱠُﻜْﻢ َﺷَﻨٰﺎُن ﻗَـْﻮٍم َأْن َﺻﺪﱡوُْﻛْﻢ  .١
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....َﻋَﻠﻰ اْﻟِﱪﱢ َواﻟﺘـﱠْﻘٰﻮى َوَﻻ ﺗَـَﻌﺎَوﻧُـْﻮا َﻋَﻠﻰ اْﻹِ ﰒِْ َواْﻟُﻌْﺪَوان ِ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
" ا ﺎوزة واﻟﺒﻌﺪ" ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻦ دل , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ ﳊﺮف ﻋﻦ
ﻪ َ َﻋْﻨُﻜﻢ ِْإْذ َﻫﻢﱠ ﻗَـْﻮٌم َأْن ﻳـﱠْﺒُﺴﻄُْﻮا إِﻟَْﻴُﻜْﻢ أَْﻳِﺪﻳَـُﻬْﻢ َﻓَﻜﻒﱠ أَْﻳِﺪﻳَـُﻬْﻢ  .٢
. اﻵﻳﺔ....َواﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١١ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻦ دل ﻋﻠﻰ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي 
 .وﻫﻲ ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ ﳊﺮف ﻋﻦ" ا ﺎوزة واﻟﺒﻌﺪ" ﻣﻌﲎ 
 َﻋْﻨُﻜﻢ َْوٰاَﻣْﻨُﺘْﻢ ِﺑُﺮُﺳِﻠْﻲ َوَﻋﺰﱠْرُﲤُْﻮُﻫْﻢ َوأَﻗـَْﺮْﺿُﺘُﻢ اﻟﻠَّٰﻪ ﻗَـْﺮًﺿﺎ َﺣَﺴًﻨﺎ ﻷﱠ َُﻛﻔﱢَﺮنﱠ  .٣
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢١رة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮ . اﻵﻳﺔ....َﺳﻴﱢٰﺎِﺗُﻜﻢ ْ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .وﻫﻲ ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ ﳊﺮف ﻋﻦ" ا ﺎوزة واﻟﺒﻌﺪ" ﺣﺮف ﻋﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ُﻬْﻢ َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ﻗُـُﻠْﻮﺑَـُﻬْﻢ ٰﻗِﺴَﻴًﺔ ُﳛَﺮﱢﻓ ـُ .٤
َﻋْﻦ ْﻮَن اْﻟَﻜِﻠَﻢ ﻓَِﺒَﻤﺎ ﻧَـْﻘِﻀِﻬْﻢ ﻣﱢْﻴﺜَﺎﻗَـُﻬْﻢ ﻟََﻌﻨّٰ
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣١ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﻣﱠَﻮاِﺿِﻌﻪ
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وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .وﻫﻲ ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ ﳊﺮف ﻋﻦ" ا ﺎوزة واﻟﺒﻌﺪ" ﺣﺮف ﻋﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....ِانﱠ اﻟﻠَّٰﻪ ﳛُِﺐﱡ اْﻟُﻤْﺤِﺴِﻨْﲔ َ َواْﺻَﻔﺢ ْ َﻋﻨـْ ُﻬﻢ ْﻓَﺎْﻋُﻒ  .٥
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣١ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
" ا ﺎوزة واﻟﺒﻌﺪ" وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ ﳊﺮف ﻋﻦ
ِﻪ ﻧُـْﻮٌر وﱠِﻛٰﺘٌﺐ ﻣﱡِﺒْﲔ ٌ ِﺜْﻴﺮ ٍَﻋْﻦ ﻛ ََوﻳَـْﻌُﻔْﻮا  .٦
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . َﻗْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ ﻣﱢَﻦ اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥١ اﻵﻳﺔاﳌﺎﺋﺪة 
" ا ﺎوزة واﻟﺒﻌﺪ" وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ ﳊﺮف ﻋﻦ
. اﻵﻳﺔ....َوِإْن ﺗُـْﻌِﺮْض َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ ﻓَـَﻠْﻦ ﻳﱠُﻀﺮﱡْوَك َﺷْﻴٔـ ًﺎ َﻋﻨـْ ُﻬﻢ ُْﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ َأْو أَْﻋِﺮْض َﻓﺎﺣ ْ .٧
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻦ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ ﳊﺮف ﻋﻦ" وزة واﻟﺒﻌﺪا ﺎ" ﻣﻌﲎ 
. اﻵﻳﺔ....ﻓَـَﻠْﻦ ﻳﱠُﻀﺮﱡْوَك َﺷْﻴٔـ ًﺎ َﻋﻨـْ ُﻬﻢ َْﻓﺎْﺣُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ َأْو أَْﻋِﺮْض َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َوِإْن ﺗُـْﻌِﺮْض  .٨
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
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ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻦ دل ﻋﻠﻰ  وأﻣﺎ, ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ ﳊﺮف ﻋﻦ" ا ﺎوزة واﻟﺒﻌﺪ" ﻣﻌﲎ 
ُﻪ إِﻟَْﻴﻚ َ َﻋْﻦ ﺑَـْﻌﺾ َِواْﺣَﺬْرُﻫْﻢ َأْن ﻳـﱠْﻔِﺘﻨُـْﻮَك  .٩
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....َﻣﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٩٤ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
" ا ﺎوزة واﻟﺒﻌﺪ" وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻦ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﺑﻌﺪ ا
 .وﻫﻲ ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ ﳊﺮف ﻋﻦ
 ١ﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻣﻦ آﻳﺔ 
 ا ﺎوزة واﻟﺒﻌﺪ وﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﻌﲎ, ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﺮف ﻋﻦ ٩وﺟﺪت  ٠٥إﱃ آﻳﺔ 
 .اﳉﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻷ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺪﻳﺪاﻓﺠﻤﻴﻊ ﺣﺮف ﻋﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺣﺮف 
 ﺣﺮف ﻋﻠﻰ
ﻠﱢﻰ اﻟﺼﱠْﻴﺪ ِ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ُْأِﺣﻠﱠْﺖ َﻟُﻜْﻢ  َِْﻴَﻤُﺔ اْﻷَﻧْـَﻌﺎِم ِإﻻﱠ َﻣﺎ ﻳُـﺘـْٰﻠﻰ  .١
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....َﻏﻴـْ َﺮ ﳏُِ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ وأﻣﺎ , اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
  .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"
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, ٢ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....َواﻟﺘـﱠْﻘٰﻮى َﻋَﻠﻰ اْﻟِﺒﺮﱢ َوﺗَـَﻌﺎَوﻧُـْﻮا  .٢
وأﻣﺎ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
 .أي ﰲ اﻟﱪ" ﰲ"ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....َواْﻟُﻌْﺪَوان ِ َﻋَﻠﻰ اْﻹِ ْﺛﻢ َِوَﻻ ﺗَـَﻌﺎَوﻧُـْﻮا  .٣
, ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ  ٢
 .أي ﰲ اﻹﰒ" ﰲ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ِﻪ ِﺑﻪاْﻟَﻤْﻴَﺘُﺔ َواﻟﺪﱠُم َوﳊَُْﻢ اْﳋِْﻨﺰِْﻳِﺮ و َ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ُُﺣﺮﱢَﻣْﺖ  .٤
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....َﻣﺎ أُِﻫﻞﱠ ِﻟَﻐْﲑِ اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....ﺘَـْﻘِﺴُﻤْﻮا ﺑِﺎْﻷَْزَﻻم َِوَأْن َﺗﺴ ْ َﻋَﻠﻰ اﻟﻨﱡُﺼﺐ َِوَﻣﺎ ُذِﺑَﺢ  .٥
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
أﻳﻠﻠﻨﺼﺐ " اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ"وأﻣﺎ ي ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻟﻴﺲ ﷲ
ﻧِْﻌَﻤِﱵْ َوَرِﺿْﻴُﺖ َﻟُﻜُﻢ اْﻹِ ْﺳَﻼَم  َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْْﻤُﺖ اْﻟﻴَـْﻮَم َأْﻛَﻤْﻠُﺖ َﻟُﻜْﻢ ِدﻳْـَﻨُﻜْﻢ َوأَﲤ َْ .٦
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ِدﻳْـًﻨﺎ
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وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( اﳋﻂ
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....َواذُْﻛُﺮوا اْﺳَﻢ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻋَﻠْﻴﻪ ِ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْا ِﳑﱠﺎ أَْﻣَﺴْﻜَﻦ َﻓُﻜُﻠﻮ ْ .٧
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وﻫﻲ " اﻻﺳﺘﻌﻼء"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....َﻋَﻠْﻴﻪ ِْﻮا ِﳑﱠﺎ أَْﻣَﺴْﻜَﻦ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َواذُْﻛُﺮوا اْﺳَﻢ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻓُﻜﻠ ُ .٨
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وﻫﻲ " اﻻﺳﺘﻌﻼء"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
َﺴُﺤْﻮا ِﺑُﺮُءْوِﺳُﻜْﻢ َوأَْرُﺟَﻠُﻜْﻢ ِإَﱃ اْﻟَﻜْﻌﺒَـْﲔِ َوِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﺟﻨًُﺒﺎ َﻓﺎﻃﱠﻬﱠُﺮْوا َوِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ َواﻣ ْ .٩
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . اﻵﻳﺔ....َأْو َﺟۤﺎَء َأَﺣٌﺪ ﻣﱢْﻨُﻜْﻢ ﻣﱢَﻦ اْﻟَﻐﺎۤﯨ  ﻂ ِ َﻋٰﻠﻰ َﺳَﻔﺮ ٍﻣﱠْﺮٰﺿﻰ َأْو 
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( اﳋﻂ ﲢﺘﻬﺎ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
أي ﰲ " ﰲ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .اﻟﺴﻔﺮ
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 ٩٠١
 
 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....ﻣﱢْﻦ َﺣﺮَج ٍ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ َْﻣﺎ ﻳُﺮِْﻳُﺪ اﻟﻠّٰ ُﻪ ﻟَِﻴْﺠَﻌَﻞ  .٠١
ﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وﻫﻲ " اﻻﺳﺘﻌﻼء"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ ) َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ َﺗْﺸُﻜُﺮْون َ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْوﱠٰﻟِﻜْﻦ ﻳﱡﺮِْﻳُﺪ ﻟُِﻴﻄَﻬﱢﺮَُﻛْﻢ َوﻟِﻴُِﺘﻢﱠ ﻧِْﻌَﻤَﺘﻪ  .١١
, ﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , (٦
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . اﻵﻳﺔ....َوِﻣْﻴﺜَﺎَﻗُﻪ اﻟﱠِﺬْي َواﺛَـَﻘُﻜْﻢ ِﺑﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ َْواذُْﻛُﺮْوا ﻧِْﻌَﻤَﺔ اﻟﻠِّٰﻪ  .٢١
ﻳﻈﻬﺮ ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
" اﻻﺳﺘﻌﻼء"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ِإْذ َﻫﻢﱠ ﻗَـْﻮٌم َأْن ﻳـﱠْﺒُﺴﻄُْﻮا إِﻟَْﻴُﻜْﻢ  َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣُﻨﻮا اذُْﻛُﺮْوا ﻧِْﻌَﻤَﺖ اﻟﻠِّٰﻪ  .٣١
وﳊﺮف اﳉﺮ , ١١ﺋﺪة اﻵﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎ. اﻵﻳﺔ....أَْﻳِﺪﻳَـُﻬﻢ ْ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
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 ٠١١
 
 
ﻪ َِﻓَﻜﻒﱠ أَْﻳِﺪﻳَـُﻬْﻢ َﻋْﻨُﻜْﻢ َواﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠَّٰﻪ  .٤١
ﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗ. ﻓَـْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛﱠِﻞ اْﻟُﻤْﺆِﻣﻨُـْﻮن َ َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١١ اﻵﻳﺔﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"
وﳊﺮف , ٧١ اﻵﻳﺔﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . َﻗِﺪﻳْـﺮ ٌ َﻋٰﻠﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷْﻲء ٍَواﻟﻠُّٰﻪ  .٥١
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﻬﺎ اﳋﻂﲢﺘ)اﳉﺮ 
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....ﻣﱢَﻦ اﻟﺮﱡُﺳﻞ ِ َﻋٰﻠﻰ ﻓَـﺘـْ َﺮة ٍٰﻳَﺄْﻫَﻞ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َﻗْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ َرُﺳْﻮﻟَُﻨﺎ ﻳُـﺒَـﲔﱢ ُ َﻟُﻜْﻢ  .٦١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٩١اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي ﰲ ﻓﱰة" ﰲ"ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . َﻗِﺪﻳْـﺮ ٌ َﻋٰﻠﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷْﻲء ٍﻓَـَﻘْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ َﺑِﺸﻴـْ ٌﺮ وﱠَﻧِﺬﻳْـٌﺮ َواﻟﻠُّٰﻪ  .٧١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٩١ اﻵﻳﺔاﳌﺎﺋﺪة 
وﻫﻲ " اﻻﺳﺘﻌﻼء"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
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ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . اﻵﻳﺔ....ْﻴُﻜﻢ َْﻋﻠ ََوِإْذ ﻗَﺎَل ُﻣْﻮٰﺳﻰ ﻟَِﻘْﻮِﻣﻪ ﻳـٰ َﻘْﻮِم اذُْﻛُﺮْوا ﻧِْﻌَﻤَﺔ اﻟﻠِّٰﻪ  .٨١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٠٢ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"
. اﻵﻳﺔ....اْدُﺧُﻠْﻮا َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ اْﻟَﺒﺎب َ ْﻴِﻬَﻤﺎَﻋﻠ َﻗَﺎَل َرُﺟَﻼِن ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﳜَﺎﻓُـْﻮَن أَﻧْـَﻌَﻢ اﻟﻠُّٰﻪ  .٩١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣٢ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"ﻣﻌﲎ 
. اﻵﻳﺔ....اْﻟَﺒﺎب َ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ُﻗَﺎَل َرُﺟَﻼِن ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﳜَﺎﻓُـْﻮَن أَﻧْـَﻌَﻢ اﻟﻠّٰ ُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻬَﻤﺎ اْدُﺧُﻠْﻮا  .٠٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣٢ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"ﻌﲎ ﻣ
ﻪ ِﻓَِﺈَذا َدَﺧْﻠُﺘُﻤْﻮُﻩ ﻓَِﺈﻧﱠُﻜْﻢ ٰﻏِﻠﺒُـْﻮَن  .١٢
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ) ﻓَـﺘَـﻮَﻛﱠُﻠْﻮا ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﻣﱡْﺆِﻣِﻨْﲔ َ َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , (٣٢اﻵﻳﺔ 
وﻫﻲ أﺻﻞ " اﻻﺳﺘﻌﻼء"ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل, ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
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ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . اﻵﻳﺔ....أَْرﺑَِﻌْﲔَ َﺳَﻨﺔ ً َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْﻗَﺎَل ﻓَِﺈﻧـﱠَﻬﺎ ُﳏَﺮﱠَﻣٌﺔ  .٢٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦٢اﻵﻳﺔ 
وﻫﻲ أﺻﻞ " ﻻﺳﺘﻌﻼءا"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
, ٦٢ اﻵﻳﺔﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . اْﻟٰﻔِﺴِﻘْﲔ َ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻘْﻮم َِﻓَﻼ ﺗَْﺄَس  .٣٢
وأﻣﺎ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
أﻳﻼ ﺗﺄس ﺑﺴﺴﺐ اﻟﻘﻮم " اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ"ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .اﻟﻔﺎﺳﻘﲔ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....ﻧَـَﺒَﺄ اﺑْـَﲏْ ٰاَدَم ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ِإْذ ﻗَـﺮﱠﺑَﺎ ﻗُـْﺮﺑَﺎﻧًﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْاْﺗُﻞ و َ .٤٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧٢ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
" اﻻﺳﺘﻌﻼء"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻫﺎوﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ
أَﻧﱠﻪ َﻣْﻦ ﻗَـَﺘَﻞ ﻧَـْﻔًﺴﺎ ِﺑَﻐْﲑِ ﻧَـْﻔٍﺲ َأْو َﻓَﺴﺎٍد  َﻋٰﻠﻰ ﺑَِﻨﻲ ِإْﺳَﺮۤاِءْﻳﻞ َِﻣْﻦ َأْﺟِﻞ ٰذِﻟَﻚ َﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ  .٥٢
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢٣ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ِﰲ اْﻷَْرض ِ
ﻫﺬﻩ وأﻣﺎ ﰲ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
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َﻪ َﻏُﻔْﻮٌر رﱠِﺣْﻴﻢ ٌ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ِْإﻻﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﺗَﺎﺑُـْﻮا ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ َأْن ﺗَـْﻘِﺪُرْوا  .٦٢
ﻫﺬﻩ . ﻓَﺎْﻋَﻠُﻤْﻮا َأنﱠ اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤٣ اﻵﻳﺔاﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي 
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"ﻣﻌﲎ 
َﻪ ﻳَـﺘُـْﻮُب  .٧٢
 اﻵﻳﺔﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . ِإنﱠ اﻟﻠَّٰﻪ َﻏُﻔْﻮٌر رﱠِﺣْﻴﻢ ٌ َﻋَﻠْﻴﻪ ِﻓَِﺈنﱠ اﻟﻠّٰ
ء ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٩٣
وﻫﻲ أﺻﻞ " اﻻﺳﺘﻌﻼء"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ . َﻗِﺪﻳْـﺮ ٌ َﻋٰﻠﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷْﻲء ٍﻳُـَﻌﺬﱢُب َﻣْﻦ ﻳﱠَﺸۤﺎُء َوﻳَـْﻐِﻔُﺮ ِﻟَﻤْﻦ ﻳﱠَﺸۤﺎُء َواﻟﻠُّٰﻪ  .٨٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٠٤ اﻵﻳﺔﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﻳﻈﻬﺮ ﺑ
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"
اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َاْﺳَﻠُﻤْﻮا ﻟِﻠﱠِﺬْﻳَﻦ َﻫﺎُدْوا َواﻟﺮﱠﺑﱠﺎﻧِﻴـﱡْﻮَن َواْﻻَْﺣَﺒﺎُر ِﲟَﺎ اْﺳُﺘْﺤِﻔﻈُْﻮا ِﻣْﻦ ِﻛٰﺘِﺐ اﻟﻠّٰ ِﻪ  .٩٢
, ٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ُﺷَﻬَﺪاۤء َ َﻋَﻠْﻴﻪ ِوََﻛﺎﻧُـْﻮا 
وأﻣﺎ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
 . وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
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ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . اﻵﻳﺔ....اْﻟَﻌْﲔَ ﺑِﺎْﻟَﻌْﲔ ِِﻓﻴـْ َﻬﺎ َأنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔِﺲ و َ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْوََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ  .٠٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥٤ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"
. اﻵﻳﺔ....ْﺮَﱘَ ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ ﻳََﺪْﻳِﻪ ِﻣَﻦ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨﺔ ِِﺑِﻌْﻴَﺴﻰ اْﺑِﻦ ﻣ َ َﻋٰﻠﻰ ٰاﺛَﺎرِِﻫﻢ َْوﻗَـﻔﱠﻴـْ َﻨﺎ  .١٣
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"ﻣﻌﲎ 
إِﻟَْﻴَﻚ اْﻟِﻜٰﺘَﺐ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳِﻪ ِﻣَﻦ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َوُﻣَﻬْﻴِﻤﻨًﺎ  َوأَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ .٢٣
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....َﻋَﻠْﻴﻪ ِ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( اﳋﻂ
 .وﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ" اﻻﺳﺘﻌﻼء"ﲎ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌ
 ١ﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻣﻦ آﻳﺔ 
 اﻻﺳﺘﻌﻼء وﳍﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن وﻫﻲ, ﻋﻠﻰﺑﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺮف  ٢٣وﺟﺪت  ٠٥إﱃ آﻳﺔ 
وﲨﻴﻊ  .(ﺑﻴﺎﻧﺘﺎن) ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ" اﻟﻼم"ﻣﻌﲎ , (ﺑﻴﺎﻧﺎت ٤) ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔ" ﰲ"ﻣﻌﲎ , (ﺑﻴﺎﻧﺔ ٦٢)
 .ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺣﺮف اﳉﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻷ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺣﺮف ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
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 ﺣﺮف ﻓﻲ
َﻏﻴـْ َﺮ ُﻣَﺘَﺠﺎِﻧٍﻒ  ِﻓْﻲ َﻣْﺨَﻤَﺼﺔ ٍَوَرِﺿْﻴُﺖ َﻟُﻜُﻢ اْﻹِ ْﺳَﻼَم ِدﻳْـًﻨﺎ َﻓَﻤِﻦ اْﺿﻄُﺮﱠ  .١
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﻹﱢِ ﰒ ٍْ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ( اﳋﻂ
 .أي ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﳐﻤﺼﺔ" اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ"ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﺳﻮرة ) ِﻣَﻦ اْﳋِٰﺴﺮِْﻳﻦ َ ِﻓﻲ اْﻻِٰﺧَﺮة َِوَﻣْﻦ ﻳﱠْﻜُﻔْﺮ ﺑِﺎْﻹِ ْﳝَﺎِن ﻓَـَﻘْﺪ َﺣِﺒَﻂ َﻋَﻤُﻠﻪ َوُﻫَﻮ  .٢
 ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , (٥: اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
ﻷ ﺎ "  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن أي اﻵﺧﺮة
ﻴـْ ًﻌﺎ ِﻓﻲ اْﻷَْرض ِِإْن أَرَاَد َأْن ﻳـﱡْﻬِﻠَﻚ اْﻟَﻤِﺴْﻴَﺢ اْﺑَﻦ َﻣْﺮَﱘَ َوأُﻣﱠﻪ َوَﻣْﻦ  .٣
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....ﲨَِ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ) وﳊﺮف اﳉﺮ, ٧١اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن أي اﻟﺪﻧﻴﺎ"  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"ﻣﻌﲎ 
. اﻵﻳﺔ....ﻗَـْﻮًﻣﺎ َﺟﺒﱠﺎرِْﻳَﻦ َوِإﻧﱠﺎ َﻟْﻦ ﻧﱠْﺪُﺧَﻠَﻬﺎ َﺣﱴّٰ َﳜُْﺮُﺟْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ِﻓﻴـْ َﻬﺎﻗَﺎُﻟْﻮا ٰﳝُْﻮٰﺳﻰ ِإنﱠ  .٤
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢٢ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
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 ٦١١
 
 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
ﻷ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن أي " اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"ﻣﻌﲎ 
 .اﻟﺒﻠﺪ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....ِﻓﻴـْ َﻬﺎَﻬﺎ أََﺑًﺪا ﻣﱠﺎ َداُﻣْﻮا ﻗَﺎُﻟْﻮا ٰﳝُْﻮٰﺳﻰ إِﻧﱠﺎ َﻟْﻦ ﻧﱠْﺪُﺧﻠ َ .٥
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤٢ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﻷ ﺎ " اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻠﺪﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن أي اﻟﺒ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....ِﻓﻲ اْﻻَْرض ِﻗَﺎَل ﻓَِﺎﻧـﱠَﻬﺎ ُﳏَﺮﱠَﻣٌﺔ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ اَْرﺑَِﻌْﲔَ َﺳَﻨًﺔ ﻳَِﺘﻴـْ ُﻬْﻮَن  .٦
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٦٢ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
 " اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن أي اﻷرض
ِﻟُﲑِﻳَﻪ َﻛْﻴَﻒ  ِﻓﻲ اْﻷَْرض َِﻓَﻼ ﺗَْﺄَس َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻘْﻮِم اْﻟٰﻔِﺴِﻘْﲔَ ﻓَـﺒَـَﻌَﺚ اﻟﻠُّٰﻪ ُﻏﺮَاﺑًﺎ ﻳـﱠْﺒَﺤُﺚ  .٧
, ١٣ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﻳُـَﻮارِْي َﺳْﻮَءَة َأِﺧْﻴﻪ ِ
وأﻣﺎ , ﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﳍﺎ ﻣﻌ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
ﻷ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن "  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .أي اﻷرض
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ِﻣْﻦ َأْﺟِﻞ ٰذِﻟَﻚ َﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋٰﻠﻰ َﺑِﲏ ِإْﺳﺮَاِۤءْﻳَﻞ أَﻧﱠﻪ َﻣْﻦ ﻗَـَﺘَﻞ ﻧَـْﻔًﺴﺎ ِﺑَﻐْﲑِ ﻧَـْﻔٍﺲ َأْو َﻓَﺴﺎٍد  .٨
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢٣ﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ ﻫ. اﻵﻳﺔ....ِﻓﻲ اْﻷَْرض ِ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
ﻷ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن أي "  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .اﻷرض
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . ﺮِﻓُـْﻮن ََﻟُﻤﺴ ْ ِﻓﻲ اْﻷَْرض ُِﰒﱠ ِإنﱠ َﻛِﺜﻴـْﺮًا ﻣﱢﻨـْ ُﻬْﻢ ﺑَـْﻌَﺪ ٰذِﻟَﻚ  .٩
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢٣ اﻵﻳﺔاﳌﺎﺋﺪة 
ﻷ ﺎ "  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن أي اﻷرض
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....َﻓَﺴﺎًدا ِﻓﻲ اْﻷَْرض ِْﻮﻟَﻪ َوَﻳْﺴَﻌْﻮَن ِإﳕﱠ َﺎ َﺟﺰُٰۤؤا اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ُﳛَﺎرِﺑُـْﻮَن اﻟﻠَّٰﻪ َوَرﺳ ُ .٠١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣٣اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن أي اﻷرض"  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . َوَﳍُْﻢ ِﰲ اْﻻِٰﺧَﺮِة َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈْﻴﻢ ٌ ِﻓﻲ اﻟﺪﱡ ﻧْـ َﻴﺎ َﳍُْﻢ ِﺧْﺰي ٌ .١١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣٣ اﻵﻳﺔاﳌﺎﺋﺪة 
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ﻷ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ "  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .اﳌﻜﺎن أي اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈْﻴﻢ ٌ ِﻓﻲ اْﻻِٰﺧَﺮة ِاﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َوَﳍُْﻢ َﳍُْﻢ ِﺧْﺰٌي ِﰲ  .٢١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣٣ اﻵﻳﺔاﳌﺎﺋﺪة 
ﻷ ﺎ "  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن أي اﻵﺧﺮة
 اﻵﻳﺔﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗُـْﻔِﻠُﺤْﻮن َ ِﻓْﻲ َﺳِﺒْﻴِﻠﻪا َوَﺟﺎِﻫُﺪو ْ .٣١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥٣
ﻷ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ "  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
 .اﺳﻢ اﳌﻜﺎن أي ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
ﻴـْ ًﻌﺎ وﱠِﻣﺜْـَﻠﻪ َﻣَﻌﻪ ﻟِﻴَـْﻔَﺘُﺪْوا ﺑِﻪ ِﻣْﻦ  ِﻓﻲ اْﻷَْرض َِﻔُﺮْوا َﻟْﻮ َأنﱠ َﳍُْﻢ ﻣﱠﺎ ِإنﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻛ َ .٤١
ﲨَِ
, ٦٣ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....َﻋَﺬاِب ﻳَـْﻮِم اْﻟِﻘٰﻴَﻤﺔ ِ
وأﻣﺎ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
ﻷ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن "  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"ﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳ
 .أي اﻷرض
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ِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﻗَﺎُﻟْﻮا ٰاَﻣﻨﱠﺎ  ِﻓﻲ اْﻟُﻜْﻔﺮ ِٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﺮﱠُﺳْﻮُل َﻻ َﳛْﺰُْﻧَﻚ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ُﻳَﺴﺎرُِﻋْﻮَن  .٥١
 وﳊﺮف اﳉﺮ, ١٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﺑِﺄَﻓـَْﻮاِﻫِﻬﻢ ْ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .أي ﻳﺴﺎرﻋﻮن اﱃ اﻟﻜﻔﺮ"  اﱃ"اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . ِﺧْﺰٌي وﱠَﳍُْﻢ ِﰲ اْﻻِٰﺧَﺮِة َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈْﻴﻢ ٌ ِﻓﻲ اﻟﺪﱡ ﻧْـ َﻴﺎَﳍُْﻢ  .٦١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١٤ اﻵﻳﺔاﳌﺎﺋﺪة 
ﻷ ﺎ "  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن أي اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈْﻴﻢ ٌ ِﻓﻲ اْﻻِٰﺧَﺮة َِﳍُْﻢ ِﰲ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ ِﺧْﺰٌي وﱠَﳍُْﻢ  .٧١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١٤ اﻵﻳﺔﺪة اﳌﺎﺋ
ﻷ ﺎ "  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن أي اﻵﺧﺮة
ﻪ ِ ِﻓﻴـْ َﻬﺎوََﻛْﻴَﻒ ُﳛَﻜﱢ ُﻤْﻮَﻧَﻚ َوِﻋْﻨَﺪُﻫُﻢ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨُﺔ  .٨١
ﺔ  ﺗﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠ. اﻵﻳﺔ....ُﺣْﻜُﻢ اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣٤ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
"  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﺘﻮراة
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 ٠٢١
 
 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . اﻵﻳﺔ....ُﻢ  َِﺎ اﻟﻨﱠِﺒﻴـﱡْﻮن َُﻫًﺪى وﱠﻧُـْﻮٌر َﳛْﻜ ُ ِﻓﻴـْ َﻬﺎِإﻧﱠﺎ أَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨَﺔ  .٩١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤٤ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
"  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﺘﻮراة
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . اﻵﻳﺔ....َأنﱠ اﻟﻨـﱠْﻔَﺲ ﺑِﺎﻟﻨـﱠْﻔِﺲ َواْﻟَﻌْﲔَ ﺑِﺎْﻟَﻌْﲔ ِ ِﻓﻴـْ َﻬﺎِﻬْﻢ وََﻛَﺘﺒـْ َﻨﺎ َﻋَﻠﻴ ْ .٠٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥٤ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
"  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﺘﻮراة ﻷ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ
ُﻫًﺪى وﱠﻧُـْﻮٌر وﱠُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟﱢَﻤﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳِﻪ ِﻣَﻦ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨِﺔ َوُﻫًﺪى  ِﻓْﻴﻪ ِوٰاﺗَـﻴـْ ٰﻨُﻪ اْﻹِﳒِْ ْﻴَﻞ  .١٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , (٦٤ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ ) وﱠَﻣْﻮِﻋﻈًَﺔ ﻟﱢْﻠُﻤﺘﱠِﻘْﲔ َ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ اﻹﳒﻴﻞ"  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اﻵﻳﺔ....ِﻓْﻴﻪ َِوْﻟَﻴْﺤُﻜْﻢ أَْﻫُﻞ اْﻹِﳒِْ ْﻴِﻞ ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠُّٰﻪ  .٢٢
ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ  ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧٤اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﻷ ﺎ "  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 ".ﻣﺎ"ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ اﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل 
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 ١٢١
 
 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....ﻓَﺎْﺳَﺘِﺒُﻘﻮا اْﳋَﻴـْٰﺮت ِ ِﻓْﻲ َﻣﺎ ٰاٰﺗﯩُﻜﻢ ْوﱠٰﻟِﻜْﻦ ﻟﱢَﻴﺒـْ ُﻠﻮَُﻛْﻢ  .٣٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)ف اﳉﺮ وﳊﺮ , ٨٤ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
أي ﲟﺎ "  اﻟﺒﺎء"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .آﺗﺎﻛﻢ
ﻴـْ ًﻌﺎ ﻓَـﻴُـَﻨﺒﱢُﺌُﻜْﻢ ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ  .٤٢
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ . َﲣَْﺘِﻠُﻔْﻮن َ ِﻓْﻴﻪ ِِإَﱃ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻣْﺮِﺟُﻌُﻜْﻢ ﲨَِ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)ﺮف اﳉﺮ وﳊ, ٨٤ اﻵﻳﺔﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة 
ﻷ ﺎ "  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 ".ﻣﺎ"ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ اﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل 
 ١ﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻣﻦ آﻳﺔ 
 اﻟﻈﺮﻓﻴﺔوأن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ وﻫﻲ , ﺑﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺮف ﰲ ٤٢وﺟﺪت  ٠٥إﱃ آﻳﺔ 
" اﻟﺒﺎء"ﻣﻌﲎ , (ﺪةﺑﻴﺎﻧﺔ واﺣ)ﻣﻌﲎ إﱃ , (ﺑﻴﺎﻧﺔ واﺣﺪة) اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ, (ﺑﻴﺎﻧﺔ ١٢)
وﲨﻴﻊ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺣﺮف اﳉﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻷ ﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎ (. ﺑﻴﺎﻧﺔ واﺣﺪة)
  .ﺟﺪﻳﺪا
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 ﺣﺮف اﻟﻼم
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ.... َِْﻴَﻤُﺔ اْﻷَﻧْـَﻌﺎم ِ َﻟُﻜﻢ ْٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا َأْوﻓُـْﻮا ﺑِﺎْﻟُﻌُﻘْﻮِد ُأِﺣﻠﱠْﺖ  .١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ وأﻣﺎ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
  .ﻷ ﺎ داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ" اﳌﻠﻚﺷﺒﻪ "ﻣﻌﲎ 
ِدﻳْـَﻨُﻜْﻢ َوأَْﲤَْﻤُﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ﻧِْﻌَﻤِﱵْ َوَرِﺿْﻴُﺖ َﻟُﻜُﻢ اْﻹِ ْﺳَﻼَم  َﻟُﻜﻢ ْاْﻟﻴَـْﻮَم َأْﻛَﻤْﻠُﺖ  .٢
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ِدﻳْـًﻨﺎ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳ( اﳋﻂ
ﻷ ﺎ داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﻻ " ﺷﺒﻪ اﳌﻠﻚ"ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﳝﻠﻚ
َﻪ َﻏُﻔْﻮٌر رﱠِﺣْﻴﻢ ٌ ﻹﱢِ ْﺛﻢ ٍَﻓَﻤِﻦ اْﺿﻄُﺮﱠ ِﰲْ َﳐَْﻤَﺼٍﺔ َﻏﻴـْ َﺮ ُﻣَﺘَﺠﺎِﻧٍﻒ  .٣
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ) ﻓَِﺈنﱠ اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣اﻵﻳﺔ 
وﻫﻲ زاﺋﺪة ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ " اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ"وأﻣﺎ ﺣﺮف اﻟﻼم ﻫﻨﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
وﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ " ﻣﺘﺠﺎﻧﻒ"ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ , ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻓﻌﻞ
 .ﳚﺎﻧﻒ- ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻒ
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ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....ٰﺒﺖ ُُﻗْﻞ ُأِﺣﻞﱠ َﻟُﻜُﻢ اﻟﻄﱠﻴﱢ  َﻟُﻬﻢ َْﻳْﺴٔـ َُﻠْﻮَﻧَﻚ َﻣﺎَذا ُأِﺣﻞﱠ  .٤
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
" ﺷﺒﻪ اﳌﻠﻚ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ . اﻵﻳﺔ....اﻟﻄﱠﻴﱢٰﺒﺖ ُ َﻟُﻜﻢ ُِﺣﻞﱠ َﻳْﺴٔـ َُﻠْﻮَﻧَﻚ َﻣﺎَذا ُأِﺣﻞﱠ َﳍُْﻢ ُﻗْﻞ أ ُ .٥
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٤ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
" ﺷﺒﻪ اﳌﻠﻚ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ
اﻟﻄﱠﻴﱢٰﺒُﺖ َوﻃََﻌﺎُم اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ أُْوُﺗﻮا اْﻟِﻜٰﺘَﺐ ِﺣﻞﱞ ﻟﱠُﻜْﻢ َوﻃََﻌﺎُﻣُﻜْﻢ ِﺣﻞﱞ  ﻢ َُﻟﻜ ُاْﻟﻴَـْﻮَم ُأِﺣﻞﱠ  .٦
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﳍﱠ ُﻢ ْ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( اﳋﻂ
ﻷ ﺎ داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﻻ " اﳌﻠﻚ ﺷﺒﻪ"ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﳝﻠﻚ
اْﻟﻴَـْﻮَم ُأِﺣﻞﱠ َﻟُﻜُﻢ اﻟﻄﱠﻴﱢٰﺒُﺖ َوﻃََﻌﺎُم اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ أُْوُﺗﻮا اْﻟِﻜٰﺘَﺐ ِﺣﻞﱞ ﻟﱠُﻜْﻢ َوﻃََﻌﺎُﻣُﻜْﻢ ِﺣﻞﱞ  .٧
ﲢﺘﻬﺎ )وﳊﺮف اﳉﺮ , ٥ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﻟﱠُﻬﻢ ْ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , ﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻ( اﳋﻂ
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 ٤٢١
 
 
ﻷ ﺎ داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﻻ " ﺷﺒﻪ اﳌﻠﻚ"ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﳝﻠﻚ
ﻪ ِٰﻳﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا ُﻛْﻮﻧُـْﻮا ﻗَـﻮﱠاِﻣْﲔَ  .٨
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . اﻵﻳﺔ....ُﺷَﻬَﺪاَۤء ﺑِﺎْﻟِﻘْﺴﻂ ِ ﻟِﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ  ,٨ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ "وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .أي ﻛﻮﻧﻮ ﻗﻮاﻣﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﷲ" وﺳﺒﺒﻴﺔ
. اﻵﻳﺔ....ﻟِﻠﺘـﱠْﻘٰﻮىَوَﻻ َﳚْﺮَِﻣﻨﱠُﻜْﻢ َﺷَﻨٰﺎُن ﻗَـْﻮٍم َﻋٰﻠﻰ َأﻻﱠ ﺗَـْﻌِﺪُﻟْﻮا ِإْﻋِﺪُﻟْﻮا ُﻫَﻮ أَﻗـَْﺮُب  .٩
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ ﺑﻴﻨﺖ أن ﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ" اﻟﺘﺒﻴﲔ"ﻣﻌﲎ 
ُﻪ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼّٰ ِﻠٰﺤﺖ ِ .٠١
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ) ﻣﱠْﻐِﻔَﺮٌة وﱠَأْﺟٌﺮ َﻋِﻈْﻴﻢ ٌ َﻟُﻬﻢ َْوَﻋَﺪ اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , (٩: اآﻳﺔ
ﻷ ﺎ داﺧﻠﺔ " ﺷﺒﻪ اﳌﻠﻚ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
 .ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ
 ﻓَِﻠَﻢ ﻳُـَﻌﺬﱢ ﺑُُﻜﻢ ُْﻦ أَﺑْـﻨُٰۤﺆ اﻟﻠّٰ ِﻪ َوَأِﺣﺒﱠۤﺎُؤُﻩ ُﻗْﻞ َوﻗَﺎَﻟِﺖ اْﻟﻴَـُﻬْﻮُد َواﻟﻨﱠٰﺼٰﺮى ﳓ َْ .١١
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨١ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ِﺑُﺬﻧُـْﻮِﺑُﻜﻢ ْ
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 ٥٢١
 
 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
 .ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻳﻌﺬﺑﻜﻢ اﷲ أي ﻗﻞ" اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﺳﺒﺒﻴﺔ"اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . اﻵﻳﺔ....َوﻳُـَﻌﺬﱢُب َﻣْﻦ ﻳﱠَﺸۤﺎء ُ ِﻟَﻤْﻦ ﻳﱠَﺸۤﺎء ُﻳَـْﻐِﻔُﺮ  .٢١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨١اﻵﻳﺔ 
وﻫﻲ زاﺋﺪة ﰲ " اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻋﺮاباﻹ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ . ُﻣْﻠُﻚ اﻟﺴﱠٰﻤٰﻮِت َواْﻷَْرِض َوَﻣﺎ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤﺎ َوإِﻟَْﻴِﻪ اْﻟَﻤِﺼﻴـْﺮ ُ َوﻟِﻠّٰﻪ ِ .٣١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨١ اﻵﻳﺔﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة 
ﻷ ﺎ " اﳌﻠﻚ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﳝﻠﻚ
ﻫﺬﻩ . ﺔاﻵﻳ....َﻋٰﻠﻰ ﻓَـﺘـْ َﺮٍة ﻣﱢَﻦ اﻟﺮﱡُﺳﻞ ِ َﻟُﻜﻢ ْٰﻳَﺄْﻫَﻞ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َﻗْﺪ َﺟۤﺎءَُﻛْﻢ َرُﺳْﻮﻟَُﻨﺎ ﻳُـﺒَـﲔﱢ ُ  .٤١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٩١اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ زاﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺮاب" اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ"ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....ﻢ ْﻳـٰ َﻘْﻮِم اذُْﻛُﺮْوا ﻧِْﻌَﻤَﺔ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻋَﻠْﻴﻜ ُ ِﻟَﻘْﻮِﻣﻪَوِإْذ ﻗَﺎَل ُﻣْﻮٰﺳﻰ  .٥١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٩١ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
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 ٦٢١
 
 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ أي ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ إﱃ ﻗﻮﻣﻪ" اﱃ"
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ . ٌب َﻋِﻈْﻴﻢ ٌِﰲ اْﻻِٰﺧَﺮِة َﻋَﺬا َوَﻟُﻬﻢ ِْﺧْﺰٌي ِﰲ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ  َﻟُﻬﻢ ْٰذِﻟَﻚ  .٦١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٣٣ اﻵﻳﺔﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة 
ﻷ ﺎ " اﳌﻠﻚ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﳝﻠﻚ
ﻴـْ ًﻌﺎ ﻣﱠﺎ ِﰲ  َﻟُﻬﻢ ِْإنﱠ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا َﻟْﻮ َأنﱠ  .٧١
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة . اْﻷَْرِض ﲨَِ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧٣ اﻵﻳﺔاﳌﺎﺋﺪة 
ﻷ ﺎ " اﳌﻠﻚ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﳝﻠﻚ
, ٧٣ اﻵﻳﺔﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . ْﻴﻢ ٌَﻋَﺬاٌب أَﻟ ِ َﻟُﻬﻢ َْﻣﺎ ﺗُـُﻘﺒﱢَﻞ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ و َ .٨١
, ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ 
ﻷ ﺎ داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ " اﳌﻠﻚ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﳝﻠﻚ
ﻫﺬﻩ . َﻋَﺬاٌب ﻣﱡِﻘﻴﻢ ٌ َﻟُﻬﻢ ْﺎرِِﺟْﲔَ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ و َﻳُﺮِْﻳُﺪْوَن َأْن ﳜﱠُْﺮُﺟْﻮا ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر َوَﻣﺎ ُﻫْﻢ ِﲞ َ .٩١
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٧٣ اﻵﻳﺔاﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة 
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 ٧٢١
 
 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﳝﻠﻚ" اﳌﻠﻚ"ﻣﻌﲎ 
َﻪ  َأﱂَْ ﺗَـْﻌَﻠْﻢ َأنﱠ  .٠٢
ُﻣْﻠُﻚ اﻟﺴﱠٰﻤٰﻮِت َواْﻷَْرِض ﻳُـَﻌﺬﱢُب َﻣْﻦ ﻳﱠَﺸۤﺎُء َوﻳَـْﻐِﻔُﺮ ِﻟَﻤْﻦ  َﻟﻪاﻟﻠّٰ
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٠٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....ﻳﱠَﺸۤﺎء ُ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
ﻷ ﺎ داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ " ﻠﻚاﳌ"اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﳝﻠﻚ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....َﲰُّٰﻌْﻮَن ﻟَِﻘْﻮٍم ٰاَﺧﺮِْﻳﻦ َ ﻟِْﻠَﻜِﺬب َِوِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻫﺎُدْوا َﲰُّٰﻌْﻮَن  .١٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١٤ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
ﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ, اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ زاﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺮاب" اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ"
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  . اﻵﻳﺔ....ٰاَﺧﺮِْﻳﻦ َ ِﻟَﻘْﻮم ٍَوِﻣَﻦ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻫﺎُدْوا َﲰُّٰﻌْﻮَن ﻟِْﻠَﻜِﺬِب َﲰُّٰﻌْﻮَن  .٢٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١٤ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ زاﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺮاب" اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ"
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ِﻪ َﺷْﻴٔـ ًﺎﻣ ِ َﻟﻪَوَﻣْﻦ ﻳﱡﺮِِد اﻟﻠُّٰﻪ ﻇُْﻠِﻤﻪ َوَأْﺻَﻠَﺢ َﲤِْﻠَﻚ  .٣٢
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ . اﻵﻳﺔ....َﻦ اﻟﻠّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١٤ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
" اﳌﻠﻚ"وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .ﻷ ﺎ داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ ﳝﻠﻚ
ُﻪ َأْن ﻳﱡَﻄﻬﱢ َﺮ ﻗُـُﻠْﻮﺑَـُﻬْﻢ أُوٰﻟۤﯩ  َﻚ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ﱂَْ ﻳُﺮِِد  .٤٢
ِﰲ  ◌ََﻟُﻬﻢ ِْﰲ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ ِﺧْﺰٌي و ّ َﻟُﻬﻢ ْاﻟﻠّٰ
وﳊﺮف اﳉﺮ , ١٤ اﻵﻳﺔﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة . اْﻻِٰﺧَﺮِة َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈْﻴﻢ ٌ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
ﻷ ﺎ داﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ وﻣﺼﺤﻮﺑﺘﻬﺎ " اﳌﻠﻚ"اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﳝﻠﻚ
ُﻠْﻮَن ﻟِﻠﺴﱡْﺤِﺖ ﻓَِﺈْن َﺟۤﺎُءْوَك َﻓﺎْﺣُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ ْ ﻟِْﻠَﻜِﺬب َِﲰُّٰﻌْﻮَن  .٥٢
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....َأﻛّٰ
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ٢٤ﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ اﳉ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ زاﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺮاب" اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ"ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ . اﻵﻳﺔ....ﻓَِﺈْن َﺟۤﺎُءْوَك ﻓَﺎْﺣُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ ْ ﻟِﻠﺴﱡْﺤﺖ َِﲰُّٰﻌْﻮَن ﻟِْﻠَﻜِﺬِب َأﻛّٰ ُﻠْﻮَن  .٦٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , ١٤اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 
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وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺮف ﰲ دل ﻋﻠﻰ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
 .وﻫﻲ زاﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺮاب" اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ"ﻣﻌﲎ 
ِﻣَﻦ اﻟﺘـﱠْﻮٰرﯨِﺔ َوُﻫًﺪى  ﺑَـْﻴَﻦ َﻳَﺪْﻳﻪ ِﻟﱢَﻤﺎ وٰاﺗَـﻴـْ ٰﻨُﻪ اْﻹِﳒِْ ْﻴَﻞ ِﻓْﻴِﻪ ُﻫًﺪى وﱠﻧُـْﻮٌر وﱠُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ  .٧٢
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)وﳊﺮف اﳉﺮ , (٦٤ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ ) وﱠَﻣْﻮِﻋﻈًَﺔ ﻟﱢْﻠُﻤﺘﱠِﻘْﲔ َ
وأﻣﺎ ﺣﺮف اﻟﻼم ﻫﻨﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞ
ﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ  ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻫﺬ, وﻫﻲ زاﺋﺪة ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻓﻌﻞ" اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ"
 .ﻳﺼّﺪق- وﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺻّﺪق" ﻣﺼﺪﻗﺎ"ﻛﻠﻤﺔ 
َﻤﺎ ﺑَـْﻴَﻦ َﻳَﺪْﻳﻪ َِوأَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ إِﻟَْﻴَﻚ اْﻟِﻜٰﺘَﺐ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ُﻣَﺼﺪﱢ ﻗًﺎ  .٨٢
ِﻣَﻦ اْﻟِﻜٰﺘِﺐ َوُﻣَﻬْﻴِﻤًﻨﺎ  ﻟﱢ
وﳊﺮف اﳉﺮ , ٨٤ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ . اﻵﻳﺔ....َﻋَﻠْﻴﻪ ِ
وأﻣﺎ ﺣﺮف اﻟﻼم , ﺧﺎﺻﺎ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻔﻌﻞﳍﺎ ﻣﻌﻨﺎ ( ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ)
ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ , وﻫﻲ زاﺋﺪة ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻓﻌﻞ" اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ"ﻫﻨﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
 .ﻳﺼّﺪق-وﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺻّﺪق" ﻣﺼﺪﻗﺎ"ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ 
 ١ﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻣﻦ آﻳﺔ 
وأن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ وﻫﻲ , ﺑﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻼم ٨٢وﺟﺪت  ٠٥إﱃ آﻳﺔ 
 اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ, (ﺑﻴﺎﻧﺎت ٣) اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ, (ﺑﻴﺎﻧﺎت ٧) ﺷﺒﻪ اﳌﻠﻚ, (ﺑﻴﺎﻧﺎت ٨) اﳌﻠﻚ
ﺑﻴﺎﻧﺔ ) "إﱃ"ﻣﻌﲎ , (ﺑﻴﺎﻧﺔ واﺣﺪة)اﻟﺘﺒﻴﲔ , ( ﺑﻴﺎﻧﺎت ٦) اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ, (ﺑﻴﺎﻧﺘﺎن)
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ةﺪﺣاو(.ا ﲑﻏ يأ ﺪﻳﺪﺟ ﲎﻌﻣ ﻰﻠﻋ لد ﱵﻟا ﺔﻧﺎﻴﺑ ﻞﻜﻠﻓ ﺮﳉا فﺮﺣ ﻲﻬﻓ ﺪﻴﻛﺄﺘﻟ
ﺔﻴﻠﺻﻷا ﻢﺴﻗ ﻦﻣ ﱵﻟا , ﰲ يأ ﻆﻔﻠﻟا ﰲ ةﺪﺋاز ﻲﻬﻓ ﺪﻴﻛﺄﺘﻠﻟ ﺮﳉا فﺮﺣ ﺎﻣأو
 ﺔﻳﻵا ﰲ ﺔﻧﺎﻴﺒﻟﺎﻛ باﺮﻋﻹا١٨.    
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   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ .١
ﺣﺮوف اﳉﺮ "ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﺤﺚ 
  :ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ" وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة
ﺳﺒﻊ ﺑﻴﺎﻧﺔ  ﻣﻦ  ٢١٢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺟﺪت ٠٥إﱃ آﻳﺔ  ١ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻣﻦ آﻳﺔ   .أ 
وﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ . وﻫﻲ اﻟﺒﺎء وﻣﻦ وإﱃ وﻋﻦ وﻋﻠﻰ وﰲ و اﻟﻼم. ﺣﺮوف اﳉﺮ
ﻣﺎ )وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ , ﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﺬي  ﲡﺮ اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ واﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ
ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮوف اﻟﱵ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﻋﺪﻣﻬﺎ ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺟﺪت ( ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺪﻳﺪا
ﺋﺪة وﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﺰاﺋﺪة أي ﰲ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺰا
ﰲ ( اﻟﺒﺎء وﻣﻦ واﻟﻼم)أﻣﺎ ﻏﲑ اﻟﺜﻼﺛﺔ .  وﻫﺬا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ, ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺰاﺋﺪة
  . ﻗﺴﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ٠٥إﱃ آﻳﺔ  ١أﻣﺎ ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻣﻦ آﻳﺔ   .ب 
وﳍﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎن , ﺑﻴﺎﻧﺔ ٦٤ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ : ﺣﺮف اﻟﺒﺎء 
 ٨) اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ, (ﺑﻴﺎﻧﺎت ١١) اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ, (ﺑﻴﺎﻧﺎت ٥) اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ: وﻫﻲ
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 ٦) اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ, (ﺑﻴﺎﻧﺘﺎن) "ﻋﻦ"ﻣﻌﲎ , (ﺑﻴﺎﻧﺎت٨) اﻟﻌﻮض, (ﺑﻴﺎﻧﺎت
 .(ﺑﻴﺎﻧﺎت ٣)اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ , (ﺑﻴﺎﻧﺎت ٣)اﻹﻟﺼﺎق , (ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻌﲎ , (ﺑﻴﺎﻧﺔ ٠٢) اﻹﺑﺘﺪاء: و ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ , ﺣﺮف ﻣﻦ ٩٥وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  
 اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ, (ﺑﻴﺎﻧﺔ ٧٢) اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ, (تﺑﻴﺎﻧﺎ ٧) اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ, (ﺑﻴﺎﻧﺎت ٣) "ﻋﻦ"
 .(ﺑﻴﺎﻧﺔ واﺣﺪة) اﻟﺒﺪل, (ﺑﻴﺎﻧﺔ واﺣﺪة)
 .اﻹﻧﺘﻬﺎء وﲨﻴﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﻌﲎ, ﺣﺮف إﱃ ٤١ ﻣﻌﺎﱐوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  
 .ا ﺎوزة واﻟﺒﻌﺪ وﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﻌﲎ, ف ﻋﻦو ﺣﺮ  ٩وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  
وﳍﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن , ﺑﻴﺎﻧﺔ ٢٣ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  :ﺣﺮف ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﲎ , (ﺑﻴﺎﻧﺎت ٤) ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔ" ﰲ"ﻣﻌﲎ , (ﺑﻴﺎﻧﺔ ٦٢) اﻻﺳﺘﻌﻼء وﻫﻲ
 .(ﺑﻴﺎﻧﺘﺎن) ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ" اﻟﻼم"
اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ , (ﺑﻴﺎﻧﺔ ١٢) اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ: وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  ﺣﺮف ﰲ ٤٢وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  
ﺑﻴﺎﻧﺔ " )اﻟﺒﺎء"ﻣﻌﲎ , (ﺑﻴﺎﻧﺔ واﺣﺪة)ﻣﻌﲎ إﱃ , (ﺑﻴﺎﻧﺔ واﺣﺪة) واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
 (.واﺣﺪة
, (ﺑﻴﺎﻧﺎت ٨) اﳌﻠﻚ :ﻣﻌﺎن وﻫﻲ ٧وﳍﺎ , ﺣﺮف اﻟﻼم ٨٢وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  
, (ﺑﻴﺎﻧﺘﺎن) اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ, (ﺑﻴﺎﻧﺎت ٣) اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ, (ﺑﻴﺎﻧﺎت٧) ﺷﺒﻪ اﳌﻠﻚ
 .(ﺑﻴﺎﻧﺔ واﺣﺪة) "إﱃ"ﻣﻌﲎ , (ﺑﻴﺎﻧﺔ واﺣﺪة)اﻟﺘﺒﻴﲔ , (ﺑﻴﺎﻧﺎت٦) اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 اﻹﻗﺘﺮاح .٢
أﳊﻤﺪ ﻟّﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ﲤﺖ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع 
ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻷوﱃ " اﻟﻤﺎﺋﺪةﺣﺮوف اﻟﺠﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرة "
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ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎﺋﻰ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻷﻧﻪ ﻻ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺗﺮﺟﻮ . ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  . ﳜﻠﻮ ﻋﻦ اﳋﻄﺎء
أن ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ، ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوأﺧﲑا، ﺗﺮﺟﻮ 
ﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﰒ ﺗﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻟّﻠﻪ أن ﻳﺮﲪﻨﺎ ﻣ. اﻷﺧﺮى، ﰒ ﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ
وﻋﺴﻰ اﻟّﻠﻪ أن " ﻫﺪى ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ"ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻣﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟّﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ 
    .آﻣﲔ. ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﲔ
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 ٤٣١
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب". ﻣﻌﺎﱏ ﺣﺮف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ. "ﻗﺮة, أﻋﲔ
  م٤۱۰۲, ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
  
  م٣٧٩١. دار اﳌﻌﺎرف: ﻣﺼﺮ. اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ  اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ. ﻋﺒﺎس, ﺣﺴﻦ
  
ﰲ ". اﻟﻘﺼﲑة ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ" أﻧﺎ اﳌﻮت"ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﻗﺼﺔ . "ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺪﻳﻦ, رﻓﻘﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ : ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب
  م٧۱۰۲,  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  
  م٠٥٦١. دار اﻟﻮﻓﺎء. ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ.  ﳏﻤﺪ ﻋﺎﱄ, اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ
  
. اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻌﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ﺑﲑوت. اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ. ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب, اﻟﺸﲑازي
  م٦٩٩١
  
. اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ: ﺗﻮﻧﺲ. اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ. ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ, ﻋﺎﺷﻮر
  م٤٨٩١
  
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ". ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﱳ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ. "إﻧﺘﺎن ﻣﻄﻴﻌﺔ, ﻋﺰﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ : ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب
 م٧١٠٢,  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
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 م٥٠٠٢. دار اﳊﺪﻳﺚ: اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ.ﻣﺼﻄﻔﻰ, اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ
 
 م٧٠٠٢. دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت. اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﺼﻄﻔﻰ, اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ
 
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
 
 ﻛﺘﺎب ﻧﺎﺷﺮون: ﺑﲑوت. ﺷﺮح  ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ. اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪر, ﳏﻤﺪ
 
دار اﻟﻜﺘﺐ : ﺑﲑوت. ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ.  ﺎء اﻟﺪﻳﻦ أﰊ, ﳏﻤﺪ
 م٠١٠٢. اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 
. دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت. اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي اﳌﺴﻤﻰ ﲝﺮ اﻟﻌﻠﻮم. ﻧﺼﺮ اﺑﻦ, ﳏﻤﺪ
 م٣٩٩١
 
 م۹۱۱۱. دار اﳌﻌﺎرف: اﻟﻘﻬﺮة .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب. اﺑﻦ, ﻣﻨﻈﻮر
 
 
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
 :atrakaJ .kitkarPnatakednePutauSnaitilenePrudesorP .٠١٠٢ .imisrahuS ,otnukirA
 atpiCakeniR
 
 TP :gnudnaB .fitatilauKnaitilenePigoledoteM .٧١٠٢ .yxeL ,gnoeloM
 .ayrakadsoRajameR
